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A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO DE LA MARINA 
Por ronuncia de don Rnfino López 
ha sido nombrado desde el día 1," de 
ju l io último agente dol D i a r i o d é l a ; 
3 í ab ina . en 
Ramón Aller, con quien se 
en lo sucesivo los señores suscriptore. 
para todo lo concerniente á esta hm-
E l Administrador, 
Juan G. Pnmaritga. 
D e l a n o c h e 
M M M M E L C A B L E 
flEVICIO PARTICULAR 
DIÍL 
D I A R I O D B L A M A K I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 31. 
SAN lOXAOIO 
En las provincias vasoongadas se 
ha celebra-do hoy la fiesta de San I g -
nacio con grandes fiestas. 
LAS REOATAS 
De San Sebastián anuncian que se 
han verificado con gran solemnidad 
y presidido por el Rey, el reparto de 
premios á los vencedores en las rega-
tas internacionales de balandros. 
S. M . obtuvo una cariñosa acojida. 
LOS DUROS SEVILLANOS 
E l Consejo de Administración del 
Banco de España ha aceptado el en-




E L PRESIDENTE FALLIERES 
Cristianía, Julio 31. — Ha llegado 
á esta ciudad el Presidente de Fran-
cia, siendo recibido por el rey Haa-
E l pueblo ha tributado á Mr. Fa-
La> Martinas, el señor don : lüeres una calurosa acogida y la era-
entenderán i dad viste de gala. 
E L MINISTRO A D E M A N 
Willemstad, Julio 31. — E l cruce-
ro holandés "Gelderland" ha salido 
de La Guayra conduciendo al minis-
tro alemán encargado de atender á 
los asuntos de Holanda en Caracas. 
E L PARTIDO REPUBLICANO 
San Juan, Puerto Rico, Julio 31.— 
En ia convención celebrada por el 
partido republicano se ha acordado 
nominar candidato para comisiona-
do residente en Washington y adop-
tar un programa. 
E l registro de electores indica que 
el interés que prevalece para las pró-
ximas elecciones no tiene precedente 
en esta isla. 
S A L I D A DEMORADA 
E l secretario' interino de Estado, 
Mr. Bacon, ha demorado su salida 
para Puerto Rico, con objeto de es-
tudiar los informes recibidos sobre 
la medida tomada por el presidente 
de Honduras al ret irar el "exequá-
t u r " de los cónsules! 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 31. — E l resul-
tado de los juegos ceiebrades hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 





Cleveland-Nueva York, 16-3. 
Detroit-Bostón, 5-8. 
Chicago-Washington, 4-1. 
San Luis-Filadelña, 4-2. 
Liga del Sur 
Atianta-New Orleans, 4-0. 
Montgomery-Mobile, 3-3. 
Nashvil^Momphis, 0-1. 
Birminghan-Little Rock. 3-2. 
Servic io ds l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
CASTRO E X T R E M A L A NOTA 
Caracas, Julio 31. — E l presidente 
Castro ha retirado el exequátur á to-
dos los cónsules y vicecónsules de Ho-
landa en Venezuela. 
LOS ATLETAS AMERICANOS 
E N I R L A N D A 
Dublin, Irlanda, Julio 31.—A pesar 
de las instrucciones que les envió el 
Club Atlético de Nueva York, los at-
letas americanos han determinado, 
alegando que están ligados por su pa-
labra de honor, tomar parte en la con-
tienda atlética internaoional que de-
be principiar mañana en esta ciudad. 
TEMPESTAD DE AGUA Y RAYOS 
Viena, Julio 31.—Una terrible tem-
pestad de agua y rayos ha causado 
grandes estragos en la propiedad y la 
muerte á un gran número de perso-
nas en el Tirol austríaco. 
Se ven ñotar numerosos cadáveres 
en los nos, que se han desbordado, y 
solamente en la población de Bukowi-
na perecieron cincuenta personas. 
• —— 
C ü m E R T O S 
D E P L A T A 
í ina y cuádruple y servicios de mesa 
marca ,4-WaUace." Necesitamos el l u . 
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al cesto. Es necesario liquidarla 
para el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener serví-
cios completos de plata maciza á pre-
oíos de fábrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
« GTi.OlAá CüiVLíiK.OIALES 
New York, Julio 31. 
Bonos dp Cuba, 5 yor ciento (ex* 
interés) , 105. 
Bonos ele- :os üs tados Unidos á 
103.513 por ciento ex-interés. 
Centenes, i $4.77. 
Descuento, papel comercial, é e 
3.1 í2 á 4 por ciento anual. 
Cambios snl-TP liOBC&eft, 60 á.\v. 
banqueros, á $4.85.30. 
Cambios sáhiSí Londrea á la risia. 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambioi? «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114. céntimos. 
C&inmos sobre Humburgo, 60 d.|v. 
banqueros, 95.112. 
Centrífuga, po l •9f?. en plaza, 
4.25 cts. 
Centrífugas, núwerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.7|8 á 2.15|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza; 
3.75 cts. 
Azúcar de niel- pol. 89, en plaza. 
3.45 á 3.50 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.85. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 31. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96,- á l i s . 
9d. 
Azúcar de remolacha de ia nuera 
cosecha, lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 86.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
R-enta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
Pans, Julio 31. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 15 céntimos. 
OESBnVACIONES 
Correspondientes al 31 de Julio 1908, he-
cha al airo libro en El Almtndares. Obis-
po 54, oara el DlABlü DE LA MABINA 
C. 2353 
Temperatura 










Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
D E H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búíalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O I O I S j P O S I , 
ASPECTO DE L A PLAZA 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hiibana, Julio 31 ne 1908 
A TLS B de la ts.r<3fl Plata española 
i Calderilla., (en oro) 
Billeres Banco iüá-
93% á 94 
96 á 98 
4% á 6 
Julio 31. 
Azúcares: Nuestros telegramas de | pañol. 
hoy anuncian una baja de considera- ¡ Oro american0 con-
d ó n en el mercado de Londres, por lo : ]Fa oro español 109% á 109% P. 
i su j Oro amoricano con-que los refinadores norte-americanos lra Dlata eSDaflola_ 15 á 16 p 
se resisten á seguir pagando los ante- ; Cenrenes á 5.61 en plata 
rieres precios, siguiendo aquella plaza ; Id . en canddades... á 5.62 en plata 
quieta y floja. ¡ Moisés á 4.49 en plata 
Aquí, en presencia de las frecuen- i ̂  en cantidades... á 4.50 en plata 
». . . . j i üi peso americano 
tes fluctuaciones en el mercado regu- | En p]ara L15 á U l 6 v> 
lador y el consumidor, sigue el retrai- j , 
miento de los tenedores y comprado- j b e n e f i c i a d o 
res y el mercado cierra hoy sumamente 
abatido y nominal. 
Cambios.—Rige el mercado con de-









Londres 3 div 20.1)4 
„ 60 d ^ 19.7[8 
París. 3 d(V 6.3i8 
Hambugo, 3 div. . . 4.5{8 
Estados Unidos 3 div 9.3[4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 5.3|8 4.7(8 
Dto. papel coraercial 9 A 12 pg anual. 
Motiedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.5(8 9.3(4 
Plata española 93.3)4 94. 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
A ios corrales de L-uyanó llegó una 
partida de 260 reses, procedentes de 
Vuelta Abajo, que no fueron vendi-
das. 
Tambi-én llegó una partida de 110 
Banqueros I y gQ habiéndose vendido 
20.3(4 I estos últomos á 4.1|2 centavos la l i -
bra. 
Sé esperan dos nuevas partidas, 
que se eátán ofreciendo á 4.3|8 y 
4.1|2 centavos, sin que sepamos ha-
yan encontrado compradores. 
¡Si siguen los arribos de ganado co-
mo hasta el presente, mucho sufrirá 
el mercado, pues como es consiguien-
te los precios continuarán de baja. 
En el Rastro se han beneficiado en 
los iiltimos d ías 457 cabezas de gana-
Agosto. 
,. 4—Allemannla, Tampoco y Veracrua. 
4—Mlg-uel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremcn y escalas. 
4—A. de Larrlnaga. Buenos Airea. 
4—Cayo Largo, Amberes. 
4— Galveston, Galveeton 
5— Havana, New York. 
5—Excelsior, New Orleans. 
7—Catalina, New Orleans. 
9—Gracia. Liverpool. 
10—Seguranza, New York. 
10—Moro Castle. eracruz y Progreso 
12—Saratoga, New York. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
14—La I>Tavarre, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
19— TVesterwald, Tampfco y Veracruz 
20— Conde Wifredo, Barcelona. 
22—México, Havre y escalas. 
30—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Asoit to; 
1—Sabor. Canarias y escalaa. 
m 1—Saratoga, New ork. 
„ 2—Antonio López Colón y escalas. 
" 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
m 2—La Navarre, Veracruz. 
„ 8—México. Pregreso y Veracruz. 
„ / 3—Westerwald, Veracruz y Tampico 
„ 4—Mérida, New Yor. 
„ 5—Allemannla, Vigo y escalas. 
" 8—Havana, New York. 
H 8—Excelsior, New Orleans. 
., 8—Catalina. Canarias y escalas. 
" 10—Seguranza, Progreso y eracruz. 
10—A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
" 11—Morro Castle, New York. 
M 13—Segura, Veracruz y Tamplsco. 
" 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
20—Weeterwald. • Coruña y escalas. 
" 23—México, Progreso y escalas 
" 25—Galveston, Galveston. 
V A P O M S 1103X2.2.08 
:iara New Orleans vapor americano Exe«!« 
slor por A B. Woodell 
Para New York vapor americano SaratogaJ 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano México poe 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cfidiz y 
Barcelona, vapor español Antonio Lópea 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina' 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés La Navarra 
por E. Gaye 
Para Hamburgo y escala vía Vigo y Coruña 
vapo ralemán Allemannla por H. y 
Rasch. 
Para Canarias. Vigo. Coruña, Bilbao y Havre 
vapor inglés Sabor por Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 31: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame* 
rícano Mascotte por G. Lawton Chllds f, 
comp. 
7 pacas tabaco 
16|3 id. id. 
167 bultos provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO DE PASAJE" G3 
Acciones y V a l o r e s A pesar de la 
poca demanda que ha prevalecido, ha ' vacuno, 263 de cerda y 53 lanar, 
Rp™vin .1 — A . Z ^ A . * *w* \ detallándose de 19 a 21 de 38 á 40 y 
de 38 a 42 centavos M o , respecitiva-
seguido el mercado rigiendo al alza 
y cierra muy sostenido á las siguientes 
cotizaciones: 
Bonos Unidos, 104 á 108. 
Acciones Unidos, 78.114 á 78.3|4. 
Bonos Gas, 110 á 111. 
Acciones Gas, 96 á 100 Exdividendo 
Banco Español. 62.112 á 63. 
Havana Blectríé Preferidas, 81.1"? 
á 82. 
' Havana Electric Comunes, 27 á 
27.1|4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central, Acciones Nominal. 
Deuda Interior, 89.1 ¡4 á 89.3|4. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante los cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 aciones Ferrocarriles Unidos, 
78.1|4. 




Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zuluéta. 
V a l o r e s á a i r a n i a 
Agosto 
SBJ ESPERAN 
1—Sabor. Tampioc y Veracruz. 
1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
1—Reina Mrría Cristina, Bilbao. 
1—La Navarre, Saint Nazaire. 
ís—Héxicc». New York. 
3—Mérida. Veracruz y Progreso. 
3—Westerwald, Hamburgo y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
¿JUQUES CON Pt-EGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor ai^erlcano 
Para Mobila vapor noruego Timoa por L. 
V. Place. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
J.LEC a RON 
Día 31: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitánt 
González con 96413 tabaco. 
De. Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Mariel goleta Julia patrón Armengual^ 
en lastre. " 
De Playuelas goeta Competidor patrón 
Bosch con 80 sacos carbón. 
De Santa Cruz goeta Inesita pa.trón AbeUo 
con 30 sacos maíz y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alo""\n^ 
con 40 pipas aguardiente. 
SALIERON 
Día 31: 
Para Guancs goleta Hermosa Guanera pa*» 
trón Yern con efectos. 
Para Arroyos goleta Amable Rosita patrón! 
Verderas- con efectos. . 
Para Mariel gta. Altagracia paírón Guasch 
con efectos. _ Para Bajas goleta Angelita patrón Lloret 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Tnesita patrón Ab«-< 
lio con afectos. 
Para Cabafias goleta Joven Pilar patróní 
Alemany con efectos. 
Para Cabañas goleta Julia patrón Almen-* 
gual con efectos. . 
Para Matanzas goleta María patrón Mir cotf 
efectos. 




1 0 7 
Vapor americano Mascotte procedente d«' 
Knights Key y Cayo Hueso consignado Ai 
G. Lawton Chllds y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Horter y comp.: 500 sacos abono. 
¿Ld-aaaa de l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes. $1.313.839-41 
Habana 31 de Jnlio de 1908. 
Vto. Bno.: E l Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: Bl Contador, 
8. Alsina.—El Cajero, F. Velasco. 
SUPKIORES 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
ínriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r u a i i d e z , de Villavioiosa (Asturias). 
Sonlos.únicos receptores y representanteá en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros cou Tasa jer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 2389 1J1. 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 .ü í57 ,239 .oO U. E.Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 U. E. Cy. 
Sejrnros eu vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre Ja vid 1 Contraseguira 
de oblisraciones á lotes. Seguro contra iaceulii>s. Seguro,* peaii iri :) *. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguró 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantiiladen 
présiümo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, eulas épocas designadas. 
C. 2388 1J1-
Acedo fiscal del Gobierno de ia Reaáblici de Ca1)! pn )i pip ie I01 cíhjií; de! Bjércit) LU»: 
C a p i t a l y B e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : S 4 3 . 3 5 0 . 0 0 D 
Los s in igualas calzados para p iés cubanos, de l 
famoso P A R S O N S , se venden en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa C-randa/ 
Los de h o r m a ® n a t u r s í e s , de los renom-
brados D O R € * G í 1 » primeros en idear tales estilos, sa 
renden en las ecnocidas Peleterías, L»a M O O r i , L»a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e S o n é s , 
L i b e r t a d » L * a 6 N o v e d a d e Q y &S B a s a r 
E l c a l z a d o d d f a m o s o P A C E A E D , e n t o -
das f o r m a s , y ^obre todo , en l a e s p j c i a i 
r | 5 p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n ias i m i t a c i o n e s d e e s t e c a t j 
zado q u e a b u n d a n m u c h o . 
PHiLADELPHIA 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de tíuba. — Cieníuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de U» Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C. 2390 1J1, 
Las .«efíoras qne gnstan calzar bieo, no asan otro calzador \ 
que el de ios aíainados maestros 
W í c h o r t & C a r d m e r , 
P o n s & C o m p . 
raro hormaje, corte y hechuramt tiene rival. 
De venta en las renombradas Peletería.s L a G r a n a - \ 
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Gasa G r a n d e , L a ' 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a . L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a J v í a . 
Los conofidfsimos calzados 
P o n s SL C o m p , 
Se venien en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de lu Isla. 
Exílan-se y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas dosde hace más de 
veinte aüos , que los j jarautizau. 




DIARIO DE L A MA1UKA—Bdkióu de la mañana—Agosto Io. de 1905. 
" l í l ü i 
COTIZACION OFIO] 
CAMBIO* 
n a n q n - T o s vomítelo 
Londres 3 d,v. . . 
" 60 dlv. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 djT. . . 
E. L'nidoí» S d|v. . 
l";í»)üña si plaza y 




Greenbacks. . . 

















20% plO. P. 
Í 9 % p'O. P. 
6% PjO.P. 
4% p|0. P. 
3% p|0. P. 
9% PÍO. ?. 
5% Pj0. P. 
13 P l « P . 
Tena. 
9% PjO. P. 
94 p|0. P. 
AZOCAR ES 
Azocar centrifuga ae guarapo, po»«rl-
eacióu 9fi en almacén & precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. oe miel polartzaclfin 89. en almacío 
ft precios de embarque 4 rls arroba . 
V A L O R E S 
roñaos púbucoa 
onos del Etui.x&itlio G« 
35 millones HO 
Deuda Interior 97 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
ObMgacionefc Jol Ayunta-
miento ¡primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. ici. (segnuda hipote-
ca) íioiiiioiiiado en la 
Habana 112 
Id. id. en el extranjero. 112% 
Id. primera Id. Ferroca-
rri l de Clenfuegoy. . N 
lo cfrunda id. la. Id. . N 
M iilpotecarias Ferroc* 
rr i l de Caibarlén. . . N 
Jí.uios priinera bipoteca 
de Cuban Eltctrlc Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
•way. N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. de. Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . «In 162 
id. del Havana Electric 
Paílway Co. (en circu-
clón 90%" 93 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 105 109 % 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 111% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ta Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiaeo. . . 8S TOO 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 180 
Banco Español de la tala 
de Cuba (en circula-
ción 62% 63 
Ban^o Agrícola de P u o í -
to Pi-Í.icipe en id . . . 65 160 
Compañía oei íarroca-
r r i l del Oeste. . . . ., N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( accione» 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Ccaipañla Cubana de 
Alumbrado de Qaa. . . N 
Compañía i>lque de ia 
Habana sin 80 
Reo Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril da Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 81% 81% 
Ac I o u í s Comunes del 
Havaaa Electric Rall-
ways comp 26% 26% 
F. C. ü. H. y A. de R « -
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. da tegla 
Ltd. Ca. lufernaclcmal 
Stock ordinario. . . . 78% 78% 
Banco de Cuba N 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 lOOEx. 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción. 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de tumo: Para Cambios: 
G. Moré; para azúcar: J. Patterson; para 
Valores: P. D. Ruz. 
Habana 31 de Julio 1908.—El Sindi-
co Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OFICIáL 
t»E I.A 
B O L S A P R I V A D A 
billetes oaí Banco Espaflol de la isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 109% 
N - * ^ 4 109% 
VALOREb 
Ctomp. Tena, 
Foados públicos Valor Pl t . 
Empréstito de la 
bllca 
Id. d» la K. de 
deuda interior 
Obligaciones priT. 
poteca Ayunu » 
de la Habana. 
Obligaciones srsuiiu.. ul-
poteca Ayuntamieuto 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
& Villaclara. . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
la. primera v trocarril 
Caibarlén. #. . . . 
Id. primera Gibara 6 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
F.lectricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpft-
tuas; cousciidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañfa Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba env ido« en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ca. üJiec. de Aium^máo 
j tracción de Santiago 
ACCION SIS 
Banco Espafioi ce :* isia 
de Cuba (M circula-
ción 
Banco Agrie- . » Puer-
to Principi-. . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cut*a. . . . 
C- mpama ae rorrocarrf-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ra» 
























Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. , . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Freíeridas. . . . » 
Idem id (comunes), .• 
Fer^acorril de Gibara A 
Holgufn 
Compañíx. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) 
Id . Id . Id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones j 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
• trie Railway Co. i pre-
feridas. . . . . . . 
Compañía Havana Ei«jc 
trie Railway Co. { a 
muñes 
Compañía Anónima V 
tanzas , 
Compañía Alfilerera '. 
baña v 
Compañía Vidriera de 
Cn 














O F I C I A J L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana 1 de Agrosto de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 10 de Agos-
to de 1908. se recibirán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de piedra 
picada y recebo, para las carreteras de la 
Provincia de la Habana y entonces serán 
abiertas y leídas publicamente. Se facili-
taran á los que lo soliciten informes é im-
presos.—M. A. < oronrle». Ingeniero Jefe. 
C. 2G21 alt 6-1 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
E D I C T O 
ContritiDción por Snlismo Mnstrlal 
Patentes a ú n a l e s . — P a t e n t e s aemes-
trales.--Primer semestre.--Jae-
ífo-s parmitldos y Patentes de A l -
cohol. 
E j e r c i c i o de 1908 á 1909 
Por el presente se hace saber á los contri-
buyentes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobro de las cuotas correspon-
dientes ¿ los miemos queda abierto desde el 
día 4 del próximo raes de Agosto al 2 de 
Septiembre venidero, ambos Inclusives, en 
los bajos de la Casa Consistorial, Obispo y 
Mercaderes, todos los días hábiles de 10 a. m. 
A S". p. m. menos los sábados que será de 8 
a. ra. á 12 m. apercibidos que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen los adeudos 
Incurrirán en los recargos que determina la 
Orden Militar número 501 serle de 1900. 
Habana, Julio 28 de 1908. 
Lilia Azcflrate 
Alcalde Municipal P. .S 
C. 2609 3-31 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES — Habana, Julio 30 de 1908. — Hasta 
las tres de la tarde del día 13 de Agosto 
de 1908, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerados para "INSTA-LA-
CION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE 
LA AUDIENCIA DE MATANZAS" y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soiciten informes 
é Impresos en esta Jefatura. — Geo. W. Ar-
mJtaBc, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2600 alt . 6-30 
REPUBLICA DE CUBA. — Bajo la Ad-
ministración Provisional de los Estados 
Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 
22 de 1908. — En las Oficinas del Cuai^el 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en esta 
Ciudad, serán admitidos Pliegos de Propo-
siciones hasta las dos de la tarde de loá 
días que se indican á continuación, para 
9l suministro de los efectos necesarios á la 
Guardia Rural durante el año fiscal de 1909, 
en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-
tos d» talabartería, tahalíes para mache-
te, Cinturones y cartucheras. Monturas y 
Morrales, para oí día 18 de Agosto de 1908. 
Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impresos, 
Ubros, impresión de Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Pri-
mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-
po: Medicinas 6 instrumentos para ganado. 
Tercer grupr: Forraje. Agosto 21 de 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos et;artel. Banderas Nacionales, 
etc. etc. Sogunclo grupo: Utiles para cuarte-
Ijs. Tercer grupo: Material para Oficinas. 
Én la oficina de) Cuartel Maestre General 
de la Or.p.rdia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Modelos de dichos efectos, el 
ego de Condiciones, Modelo de Proposi-
ciones y se darán cuantos informes sean 
pedidos sobre la subasta de referncia. — 
Jol** i r-iiifiMoo Lamna, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural, Cuartel Maestre General. 
—Aprobado: Aleja iidro Rodrigues, Mayor 
General, Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2557 10-24J1 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA < LA 11V —San Crin-
tabal J9.— Santa Clara 17 de Julio de U'OS. 
- Hasta las dos le a tari* dt-l día 6 *á 
Xgosto de 1908 se recibirán en esta Ofici-
i proposiciones en pliegos cerrados para 
• 1 suministro de piedra en rajonas, piedra 
picada y arena para obras de i" 
en Santa Clara y entonces sei 
y leídas públicamente. Se fácil 
que lo soliciten informes é impr 
G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C.267a alt. 
ibicrias 




Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lmcas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lag-ucruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F . Bem-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgic*, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús Mar ía 49. 
Brasil, Dr . Gonzalo Aróste^ui , 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fe rnández bópea, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr . R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr . Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España . Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vrce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. • Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carril lo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí. Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
Empresa»* ü e r c a a í l i e s 
REPUBLICA DE CUBA — Bajo la Admi-
nistración Provisional de los Estados Uni-
dos — Gobierno de la Provincia de la Haba-
na, — Dirección de Obras Públicas Provin-
ciales. — Anuncio. — El día 31 del próximo 
mes de Agosto desde las 3 de la tarde hasta 
las 2.30. se recibirán en el Gobierno Provin-
cial de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de un Puente-Via-
ducto sobre el río Almendares; á las 2 y 
media de la tarde se dará lectura pública-
mente á los pliegos presentados adjudicán-
dose la construcción de la obra al postor 
más ventajoso. El Gobierno se reserva el 
derecho de rechazar cualquiera 6 todas las 
proposiciones. En la Dirección de Obras 
Públicfci, Aguiar 57 y en la Oficina de Mr. 
Wm. Barclay Parsons, 60 "Wall St. New Tork 
se suministrarán cuantos datos se soliciten 
de la misma. Habana 27 de Julio de H08. 
—Rmllio Frelmi, Secretario del Gobierno. 
C. 2685 alt 8-28J1. 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta de Cárdena!, calle do San-
ta Isabel esquina á Compostela. — Matan-
zas 21 de Julio de 1908. — Habiendo dis-
puesto la Secretaría del Pamo se saque & 
nueva subasta las obras para la perforación 
de un pozo profundo revestido para el acue-
ducto de Colón, hasta las dos de la tarde 
del día 5 de Agosto de 1908, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras mencionadas y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que loa soliciten Informes 
é impresos. — Cvarad» E. Martines, Inge-
niero Jefe. 
C. £68S alt. 3-21 
Companía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARÍA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
cu beplón celebrada Uoy. na acorda.io ^sio 
se abone & los Sres. Acc;"¡or.i;;i.;i3, qnf lo 
sean el día de mañana 31 de Julio, un di-
videndo de cuatro pesos cincuenta centa-
vos moneda americana por acción, por 
cuenta de las utilidades del presente año 
social. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 16 del entrante mes 
de Agosto, pueden los Sres. Accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les corespon-
dan. 
Habana, Julio 30 de 1008. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2618 8-31 
SOCIEDAD CE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
El domingo día 2 del próximo mes de 
Agosto, á la 1 de la tarde, celebrará esta 
Sociedad en la Secretaría, Paseo de Tacón 
^lúmero 4 entresue.o, la Junta General ordi-
naria que prescribe el articulo S5 del Regla-
mento. 
Lo que pongo en conocimiento de los Se-
ñores socios recomendándoles la asistencia. 
Habana 27 de Julio de 1908. 
El Secretarlo 
Lula ArlaaA. 
C. 2594 6-29 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l a r c t C o . M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a D g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 20. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Te lé f . 3142 







Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillere Sec. 
Louisville, . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Fre í . 
Xort Pacific. . 
Erie. . . . . 
S. ü. Riy. . . . 
















77 %¡ mád' % 
89 v, m*sl Mi 90 ! 88% 
131%|131 V i ^ S l ^ i 
48 | 47 I 48 
87%j 86%| 87%H 
92 | 91%j 92 
51 % i 51 % j 51 %'| más % 
175 |173%|174%( míLsl% 
S5%| 35 | 35% ¡ más % 
I n.&sl 
| más l% 
•r'.s 
140 % |140% 1141 %1140 % j l 4 l % l má8l% 
55% 55%| 57%| 56%j 57%|má8 % 
107%| — 108%|107% 108%'; m&sl 



















m; isl % 25 %| 24 %| 25% 
19 I 18%! 18%, 
42%j 42%] tf^mAa 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Ñ I A U A C I O I T A L D E S E G U R O S C O N T R A I 1 T C E N D I 0 S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S K O O O f O O O 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA OE CUBA $75.000, 
l íace seguros sobro propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Aimaceues y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compaflía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
ennítancia tiene la ventaja para ios señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION; 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 > 
BENEFICEN 
De orden 
glo A lo qu< 
les, se cita 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
Teléfono 8 8 0 1 . 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 Ji3 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍIPABTAIEMO DE AHORROS 
Abierto loa sfibadoe por la noche, de 6 á 8 y todos los 
días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas cor res-
Sonden igualmente á laa Sucorsales de este Banco en allano 84 j Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depósito cantidades desde $5 en adelanta y abonamos so- ' 
bre estos depósitos intereses & razón del 3 p§ annal en 
los días 13 de Enero, A bril, Jnlio v Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los anbsiguientes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará oon grnto cuan 
tos iníormes se deseen sobre dicho departamento. 
c 2355 1 Jl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 O r : A m e n c a a o . 
P A G A D O , . . S 2 . 5 0 0 , O 0 0 . 0 D „ 
Í E P O S i T Á R Í O DE LOS FONDOS DEL GOBIEílNO A m i O A . U 
i^reeiaenie: O A K L O ó D E Z x \ L i ) Ü . 
J o s é I . de la Cámara . Elias Mi ro . Leandro Val(la« 
Sabas E. de Alvaro. Federico de Za l lo . J o s é G a r c í a r a ü ó a . 
Miguel Mendoza. Marcos Oarraiat. 
DescueEtos. p r é s t a m o s , compra y venta de oriros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . O í r e c e toda clase de f a c i l i d a d e á b a n c a r í a a . 
C. 2426 78-1JL 
B a n c o I n d u s t r i a l d e c a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U K O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R 1»E V A K O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N K I Q U E H O U S T M A N X 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certiflcados Redimibles de $25 , $ 5 0 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Affeucía greueral en la Habana: Cuba 106, entre Mural la y Sol. 
c 2435 alt 9 Jl 
C h a m p a g n e C o d o r n i u 
M E D A L L A S DE OEO. 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 1 8 8 8 
A m s t e r d a m 1 8 9 5 B o r d e a u x 1 8 9 5 
B r u s e l a s 1 8 9 7 T a r i s 1 9 0 0 
Agrente j í enera l : J o s é Vic to r i , Apartado 643. 
10503 
L A D R O N E S Y F U E G O 
S o n " b u r l a d o s c o n l a s c a j a s p a r a c a u d a l e s y v a l o r e s de 





H A B A N A , 
t4-20 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r t i d o de 
% S o m b r i l l a s - A n t u c a s 
en colores aznl-amariuo, punzó, verde, tornasM, marrón, con nnñoa 
elegantes, ultima moda de Par ís , y Sarga de seda pura superior Las 
vendemosa á $ 4 . 2 4 o r o . por ser la primera remesa de mereaucHs 
que recibimos en nnesto nüevo local, valen mucho más. ^ « l u c i a s 
B J ' V h a r a t t a p v C o m í , . 
, fLÍor rau P a g u a s y souibrillus. 
11524 
t8-Cl 
ebrarft en el i^lf, 
ne Rey 71. ^ 
10 & las don d ^5 
público para c0™-
socio», quienes 
tomar parte , 
beraclon&s deberán estar comnrJlJ 
lo que determina el articulo «s ? ' 
feridoa Estatutos. 0 u« 
Habana 27 de Julio de 1908. 
El Secretarlo Cnn* 
Lo gue 





C. 2587 U. E. It-M 
" e l m r 
COMPAÑIA DE SEGUROS IJüTnfi,! 
M M a ei la M m ci m ü í , 
y íleva Ó2 años de esutescu 
y «Ptrfccioneg c o a ^ 
C A P I T A L respoa-
dos nasui ia «e-
f 8 S • I . í 4 6 . « 6 - 9 i | 
Asegura casas oe iaaiai,os;t!4Ía * a' 
daca, ooupaaaá per tazimuts, 4 
Ulvos oro tíbpüüüi por .luu ai/uai c*3'' 
Aatguro ciistu» ae uiaaiposieri» 
riormantí/, coc caDiQuería íacer or**1*! 
mampuatería y loa pisos tcaos de mo* "M 
xlUts j bajoe y ccüpadoB ¿or i ^ l f ^ ] 
á 32 y luaiio centaros o¡rc» esiiaño! **> 
100 aüual„ ^ U31 **] 
Casas d« madera, ¡ribienas con tei 
pitarra, metai 6 asbestos / aunque notA 
gan los pistfs de madera, iiabirad^ 
lamente por familia, é 4 < y üiedio 
vos oro español por 100 anual. ^lt4• 
Casan do tabla, coi. i€N;bosi de teja» /• 
lo mismo, babitadas eolameute por'faJí 
lias, 4 55 ceativos oro español rúir 10 
anual. ^ 
Los edificios de madera que tengan es, 
tailcimiencoa come bodegas, café, «te 
pa^arAn ¡o mismo que éstos, es ¿écir '¿\ 
la bortegá 3i<tá en escala l'¿z, qüe 
gr í J 40 por 100 cí*> español auual, oí ^ 
ücio pagará lo misofio y asi suiesivaaeuu 
estando en otras escalas, pagi^co slm.\ 
pre tanto por el continente cumo oor j¡ 
contenido. 
Oficinas: en su propio ediflcio, Enmedri 
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1905. 
C. 2399 1J1. 
" e l mmm 
Correeponsai del Banco de! 
L o n d r e s y M é x i c o ' en la Hepá. 




F a c i l i t a n cant idades soore hi« 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 24G0 Ul. 
A V I S O 
Los que abajo suscriben avisan por est« 
medio a las personas que tengan npgocios 
con ellos que desde el día 23 de Julio d*I 
presente año. quedan revocados todos los po-
deres que le tenían conferidos al Sr. Carlos 
Guigou y Ramos, por no convenirles en sus 
negocios. 
Petrona Guam Vdn. A* Carlt. — Rom Fuer, 
tes de Bertrfin _ Isabel Pedemonte Vda. de 
Bertrün y Ricardo Bertrfln. 
11501 8 ,8 
A V I S O 
RAMON FKRNANDKZ. platero v rrlojpro 
de la calle Indepndencla número 31 en Ca-
ma.luaní. pone en conocimiento de todas las 
personas que tengan relojes ó prendas da-
das á componer en la casa, pasen & recoger-
las dentro del término de tres meses A con-
tar del día de la fecha, pues pagado ese 
tiempo, se considerarán de abandono v m 
reamaran para resarcirse de Ion tiabajos 
Uechoa en ellas. 
CainaJuanI, Julio 20 de 1907 
C. 2579 or.. ií n 
D i e g o P r a d o 
y B . M i l í e r 
Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 12 á 1 y de G 
10097 
á S p. u i . 
26-16 Jl 
L a h a i q u i l a m e s ea nuestra 
B ó v e ü a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e i a a t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acciones, aocumen tos 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o á c m a A m a r í j i i r a 
n ú m . L 
J t * ^ í v r n a n n ó C o » 
C. 1724 78.l5Mr 
CAJAS R E S E R V A D A S 
La» l e ñ e m o s en n u e á t r a J3óvd' 
da c o n s t m i d a con todos ios ^ a * 
lautos modernos y la» ajoui iainos 
para gua rda r valorea rie fcodai 
clases, bajo ia p r o p i a cus tod ia de 
loe intere^aaos. 
E n esta o / i c ina daremos tod ' | i 
loe aetalies que se deseen. 
Habana, Áerosto 8 de U J ^ 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 622 1Í2-X4Í 
DIARIO M L A MARINA—Edieióa cíe la mañana.—Agrosto 1", de 1908. 
mi u s o í a s 
l i n * de a n o t a s dominantes on la 
.onsorvadora O b r a d a an-
^ • ' L en e Teatro Na . i . na l fué 
^ a r a ^ - ^ e r a d a m ^ e he 
^ ! L ^ a 5 Í todos les oradore-s que 
0ba ^ ^ r t e en aquel i m ^ r t a u t e 
Íue ra deber ^ de los 
i r a e la lueba electoral, para hacer do de la iuc ^ ]os tni iu_ 
b T n i resanarse eon la de. 
fadores y ^ | ídéllt.ieo seati-
t la ^ran manifestación de los lAe-
rales históricos, en una ¿ e las tr ,bu-
. a Í del Par.ne C o t r a l el doctor Eu-
«ebio Hernández, eandidato á la vwe-
presddeneia de la República por di-
chos elementos políticos. 
Nosotros, que somos enemigos de 
todo retraimiento electonal, porque 
atendemos que el ejercicio del su-
fragio tanto como mi derecho es un 
deber de cuantos se interesan por la 
patria; y que, dados nuestro tempe-
ramento y nuestras oou vice iones, con-
denamos las rebeldías rovolueionarias 
v las protestas .armadas,, por lo mis-
mo que opinamos que unas y otras 
gon actos antijurídicos, aplaudimos 
desde Juego las declaraciones de los 
oonsermdores y de los liberales his-
lóricos, á las caíales acabamos de re-
ferirnos y que revelan, con un exce-
lente sentido político, un verdadero 
espíritu de di&sip'lana sockl . 
E l gravo peligro que eorren casi 
siempre las democracias (hispanoame-
ricanas y que dio al traste con la Re-
j/ública Cubana que ahora tratamos 
de volver á la vida, como quien di'ee, 
ha consistido y consiste, soibre todo 
en la ambiciosa tendencia, de las se-
lecciones presidenciales, en la faUi-
ficación del voto, que eonsigo lleva 
^gicamente aparejada la insurrección 
de los partidos despojados eontra to-
da ley del triunfo. Pero el riesgo que 
íTanenaza á las instituciones republi-
canas con la comisión de aquellas 
violenjciiüs aumenta en Cuba en inten-
«ridad y alcamce-, porque pone sus des-
linos nacionales (y no ya sólo los or-
ganismioe democráticos) á -merced de 
un poder extranjero, eon todos los de-
sastres que ya señalaron Qos pensado-
res igriegos en el hecho de que un pue-
blo domine á otro que Qe es ext raño, y 
que, á modo de tópico, recogió doc-
¡riiimlmente Stuart M i l i en su famo-
bo libro soibre el gobierno represe-n-
tatávo. 
La cárcunstancia de ef ectuarse ias 
elecdomes municipales y provinciales 
del día de hoy con sólidas garan t ías 
de impa/rcialidaid, debidas á la buena 
le, rectitud y previsión del Gobierno 
Provisional, dm¡posi'bilita todo fraude 
en la emisión del voto y en el resul-
tado ve¡rdade>ro de las elecciones; 
siendo, por tanto, asimismo imposi-
ble que pueda invocarse con justicia 
pretexto de nin-gún género p'ara des-
acatar airadamente el que bien .pode-
mos llannar v!eredicto de las urnas. 
Deber estrecho y cívico 'es, pues, no 
solo acudir á los comiciois para ejer-
cer el derecho de votación, sino acep-
ta<r el fallo eleetoral, cualquiera que 
sea, máxime cuando la situación que 
be crea no es, n i con mucho, perma-
nente, puesto que periódicamente, en 
nla^o á la verdad corto, por mmis-
terio de la ley, se somate a nuevas 
decisiones de la voluntad nacional; y 
cuando harto hien sabemos, por do-
íórosa y arr iesgadís ima expenencia, 
que las revoluciones entre nosotros 
do terminan en los cambios de go-
bieruos que las mismias persiguen, 
feino en el menoscabo de la soberanía 
-nacional y acaso en d mortal que-
branto de la raza. 
Nosotros esperamos que los electo-
nes cubanos cumplan en el día de hoy 
noble y previsoramente con su deber 
patriótico, con tanto mayor motivo 
cuanto que, como acabamos de insi-
nuar, todos sabemos que la segunda 
caída de la República sería la desapa-
rición irremedia'blc y definitiva de. es-
ta nac-icnalidad cubana, con tan he-
roicos afanes conquistada y tan me-
nesterosa de todos los cuidados del 
patriotismo. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
25 de Julio. 
Los turecs lo han hecho mejor que 
los rasos; primero, en lo do no em-
plear bomban, minas ni puñales en-
venenados para traer el -régimen cons-
ti'tucdomal, sino las tropas, que es el 
método español, el más decente y or-
denado; y, luego, establecida.—ó res-
tablecida la •conslitución—en lo de oo 
pedir reformas radicales y socialis-
tas, sino contentarse con que, para 
empezar, ¿é gobierne con algún libe-
ralismo y con moderación. 
En París reside Ahmed Riza, jefe 
del pa¡rtido llamado de los jóvenes 
turcos, que es el que ha obligado al 
Sul tán á capitular, Ahmed Riza ha 
dicho al corresponsal del "New York 
He ra ld" en aquella capital : 
—Lo que quereanois es un Parla-
mento libremente elegido, unía can-> 
tidad razona-ble C' fa i r amount") de 
libertad de imprenta y una amnist ía 
amplia para nuestros correli'giona-
rios 'dest errad os, qu e pasian de Sfete 
mil . No deseamos que en los periódi-
cos se ataque a l Sul tán n i se hagan 
campañas personales contra los mi-
nistros; lo que deseamos es el dere-
cho de discutir los actos del Gobier-
no; con lo que, á este, le daremos á 
conocer el estado de la opinión públi-
ca y tal público le pondremos en con-
diciones de poder apreciair la políti-
ca de sus gobernantes. 
Pailabras juiciosas; si el partido l i -
beral turco ajusta á ellas su conduc-
ta, no dará pretexto para que el Sul-
t á u haga, -por segunda vez, lo que ya 
hizo años a t r á s , coa' esa Constitu-
ción, restaurada, olo-ra del famoso 
Midhat Bajá. Y las grandes poten-
cias influirán, cerca del Sul tán, en fa-
vor del nuevo régimen, si los .parti-
darios de este se muestran juiciosos. 
En Europa, á madie le conviene, ex-
cepto á Rusia, que el imperio otoma-
no caiga en la anarquía . Cierto que 
I ta l ia y Austria le arrancáríain, de 
buena gana, is'lgunos trozos; pero nd 
esas dos potencias n i nnnguina otra ve-
r ían con gusto á los rusos en Cons-
tantinopla. Y el comercio de varias 
•de ellas está interesado en que á Tur-
quía se la gobierne bien para que ha-
ga valer sus riquezas naturales, que 
son vastas, y eduque á aquel pueblo, 
valiente, vigoroso y hoairado. "Los 
turcos—dijo Bismarck — son los úni-
cos caballeros de Oriente." 
Como expuse en m i carta de ayer, 
los ejemplos de Rusia y de Pcrsia, 
han contribuido, prcibablemente, á 
dar ímpetu al movimiento en sentido 
'eonstituckmal; y 'algo h a b r á opera-
do, tal vez, en ese sentido la cuestión 
de Macedón i a. Las grandes potencias 
iban •estrechando á Abd-ul-Hamid, no 
solo para que hiciese reformas en 
aquella provincia, si que tamibién pa-
Tia que fuese allí mayor y más eficaz 
el " c o n t r o l " extranjero; esto, al 
ofender el amior propio nacional de 
los turcos, así conservadores como re-
formistas, hab rá aumentado ;la impo- | 
pularidad del régimen absolutista, be 
habrá pensado que, en lugar de so-
portar reformas para Macedonia^im-
puestas por el extranjero, es preieri-
h'le y es m á s digno que un Parla-
mento, desde CousTanlinopla, dote de 
ellas á todo e\ imperio. Oe aquí , si 
el sistema ooostábmimaíí arraiga, re-
su l ta rá una modificación en la situa-
ción exterior. 
Si Turquía se reforma por la ac-
ción interior, es tará de más la pre-
sión de 'las grandes potencias; no ten-
drán motivo para inmiscuirse en lor; 
asuntos de aquel imperio y la cues-
tión de Oriente tomará rumbos nue-
vos, que, por ahora, no podemos pre-
ver. 
Se acabará lo del "honrbre enier-
mo", como'se ha lia mía do á Turquía . 
Si el hombre está sano y resuelto a 
vivir mucho y á v iv i r á la moderna, 
habrá que tratarlo de otra manera; 
v habrá que recoger la venerable ma-
jader ía de los pueblos elegidos y los 
puebiios inferiores; los primeros,^des-
tinados á ser libres y fuertes y á ro-
bar y •azotar á los segundos; y estos, 
condenados á vivi r siempre en la^ig-
norancia y la pobreza. Ya se va vien-
do que á cada cual le llega su tur-
no; y no se podrá decir que Turquía 
ha tardado mucho en derrabar el ab-
solutiismo, si se considena que en Per- | 
sia lo hubo hasta el año 48 y en Aus- j 
t r ia hasta el año 60 del siglo pasa- \ 
do. 
En Constantino pía han consp.-rado | 
contra él 'las fuerzas del progreso y | 
hasta iba pobre calidad del soberano; 
porque, si es cierto, como se nos te-
legrafía, que. á poyar ¿fel creciente ' 
desco-ntento del pueblo, ha persevera-
do Abd-ul-IIamid en pagar ma.l á su 
ejército, está juzgado. No .merece ir 
al paraíso de Mahoma, sino á aquel 
lugi¿.r que el Dante reservó, en su 
" inf ie rno" , á los tontos. 
X . Y . Z. 
Que no en todos se encuentra, á,ca-
da paso, aptitud para todos los ofi-
cies, cuestión es que no hay nadie que 
discuta; quienes para sastres sirven, 
no sirven para pintores: y quienes pa-
ra pintores no sirven para poetas: y 
es que las facultades del espíritu si 
se reparten entre muchos finos no puo-
den obrar bien sobre ninguno, como 
no puede alumbrar perfectamente seid 
ó siete habitaciones una lámpara que 
llena una de luz. 
Siendo esto verdad, como lo es. co-
rresponde á cada cual hacerse cargo 
del objeto á que tiende su afición de 
un modo principal, ya que no únic». 
Porque así como las tierras no son to-
das apropósito para las mismas siem-
bras y cultivos, y la que nos da la caña 
no nos da la cereza ni la uva, así las 
inteligencias no son aptas para fecun-
dizar toda simiente, y la que nos da 
un artista no nos fia casi nunca un 
matemático. Es el instinto y es la iu-
clinación quienes nos han de decir la 
simiente que prefieren, la que harán 
fructificar: y es á nosotros á qnenes 
corresponde no querer abarcarlo todo 
á riesgo de apretar poco, quizás de 
no apretar nada. 
Cuanto mayor sea el placer qu^ en 
la' vocación pongamos, mayores serán 
'los ánimos y mayor la rapidez con que 
llegaremos á tocar el fin: y siendo el 
fin lo solo que se ansia, en él nos en-
contraremos como en el agua los pe-
ces, gustando una complacencia en ca- ¡ 
da obligación que nos imponga, porque 
todas serán de nuestro agrado, todas 
serán las que la voluntad quería impo-
nerse. Y dentro cada uno de su f in, ni 
abundarían tanto las envidias ni ha-
llaríamos la miseria á cada paso. 
Y hete aquí una reflexiones de filo-
sofía barata, vulgar, sosa, que po-
drían ser nuestro puerto de salvación 
y refugio si las hiciéramos norma de 
ronducta; una exageración muy. . . tro-
pical de nuestro propio valer impíde-
nos ver aquí claro y preciso el sende-
ro porque quiere caminar la vocación« 
pensamos que servimos para todo, y no 
nos inclinamos hacia nada: y cuando 
al f in decidimos inclinarnos, hacérnos-
lo á la política, que es lo que unos con-
sideran como un medio de brillar en 
las mil cosas para que creen servir, y 
es lo que oíros consideran como un re-
fugio á sus cuitas después que tras 
muy larga indecisión han perdido mu-
cho tiempo y acaban por conocer— 
aunque no por confesar—que ya pera 
nada sirven. 
Y de ahí la abundancia de poKtiéos 
en estos campos de Dios; abundancia 
de la que, si en ella la vocación inter-
viniera para algo, deduciríamos que 
Cuba en cuestión de inteligencias sola-
mente serviría para llenar el mundo de 
políticos: lo malo es qeu todos ellos 
valen poco, y es este un detalle cruel 
que nos confirma cuan nula ha sido 
la voeación-'que los llevó á tal sendero, 
y cuan miserablemente se están gas-
tando, corrompiendo y enfermando en 
esas luchas estériles hombres cuyas 
energías, aplicadas á otro objeto—al 
que la vocación les señaló—quizás die-
ran al país grandes pintores, grandes 
escultores, grandes poetas, y—¿cómo 
no y porqué no?—y grandes campesi-
nos y grandes zapateros... que hace 
más bien al país un pobre zapatero la-
borioso que una legión de políticos ini-
ciadores de farándulas y guerras. 
Y he aquí porqué los políticos, los 
que lo son de verdad, los que vinieron 
para serlo a! mundo, debieran declarar 
en pro del pueblo la guerra á toda polí-
tica 
Quizás esa paradoja sería nuestra 
salvación. 
Y por fin, llegó la hora . . . 
Parécenos que no vamos á las ur-
nas con preparación bastante, y que 
dimos como un salto en el camino que 
debíamos recorrer sin salto de n ingún 
género. La propaganda política empe-
ñada no fué lo pura que debiera ser: 
en cuestiones de esta clase, en cuestio-
nes en que aventura la patria su pre-
sente, su porvenir, su vida toda, era 
la patria la única que debiera pesar 
como razón en todo noble discurso. Y 
los grandes oradores de partido que 
recorrieron los pueblos llamando los 
soldados á las filas, han pensado en los 
hombres solamente, y tras de los pres-
tigies de los hombres oscurecieron la 
patria. 
La mayor parte de los votos que hoy 
caerán en las urnas, no serán obra del 
patriotismo ni de la reflexión: lo serán! 
de la exaltación y el interés. E l juicio 
que los inspire argüirá de este modo: 
—Tal candidato es más valiente. . . 
Tan ^candidato puede hacer más que 
tal otro por mi b ien . . . Para él, pues, 
será mi voto.—Harán como los chiqui-
llos que quieren más á quien les da 
más dulces. 
En este gran pecado nacional la res-
ponsabilidad todo lo mancha: en los 
mismos candidatos tuvo origen, y ellos 
lo comunicaron a todos sus adictos y j 
secuaces; de ellos ha partido el agua 
envenenada, y los que la bebieron no 
han tenido más remedio que envene-
narse con ella. Y es que también su 
juicio arguye mal:—Primero, y o . . . . 
Después, de mí, cualcpiier cosa: si quie-
ren que sea la patria, sea la patria. 
No vamos, pues, preparados como de-
bíamos ir, como quisiéramos nosotros 
que se fuera. Pero al fn la voz del pue-
blo tiene algo de voz de Dios, y no 
hemos de generalizar tanto el pecado 
que no quede una conciencia inmacula-
da"; la seriedad, la nobleza, y también 
el patriotismo—porque se despertará— 
pueden aún ser en el acto que habrá 
de celebrai-se, un J o r d á n que pur i f i -
que: un Jordán del que salga vence-
dora la causa de la República, que es la 
única que debiera inspirar ese género 
de actos. 
Lo que no hará la preparación qui-
zás, harálo la reflexión que nos lleva-
rá á las urnas: y en ese día que la pa-
tria pide como suyo, para sí, sentará-
se la base del mañana, y será una base 
firme, porque á pesar de todos los pe-
sares, hay dignidad y vergüenza en los 
espíritus, hay amor hacia la patria en 
todos los corazones y hay fé en el por-
venir en todas las almas... 
Y en la base del mañana escribirá la 
conciencia: 
—Dios sobre todo. 
* # 
Vamos, que La Unión se i tirita por-
que le damos al D i a r i o setenta y cinco 
años de existencia. Y en un artículo 
largo, espantosamente largo, sóplanos 
esto que sigue: 
' • . . .Bromas aparte, vamos á decir-
le que le agradecemos mucho el ofreci-
miento que nos hace, de enseñarnos ló-
gica, y que no aceptamos las lecciones, 
porque tememos que nuestra razón so 
trastorne al sufrir un cambio radi-
c a l . . . " 
Retiramos nuestro caritativo ofreci-
miento: y es que si ya La Umón tiene 
su lógica, resulta dificilísimo llevarla á 
la buena senda: tendríamos que empe-
zar por hacerla que olvidara la lógica | 
que sabe hoy; y después que la olvi-
dara, tendríamos que enseñarle la que | 
sabemos nosotros. 
No contábamos acá con tan penoso i 
trabajo. 
"Las publicaciones se distinguen i 
por el nombre. 
Cuando el nombre desaparece, ya no | 
existe la publicación esa, aunque se 
publique otra con las mismas secciones, 
los mismos anuncios y los mismos sus-
criptores. 
" E l Noticioso" era ' ' E l Noticioso." 
E l D i a r i o de l a M a r i n a es el D i a r i o ! 
de l a M a r i n a . — V 
Y como ayer ya dijimos que nos te-
nía sin cuidado la cuestión, hoy nos da-
mos por conformes. 
Pero sáquenos el colega de esta du-
da : las calles se distinguen por el nom-
bre: cuando el nombre desaparece ¿de-
ja de existir la calle? La de P í y Mar-
gall, verbigracia: antes, se la llamaba 
"de l Obispo;" se la ha quitado ese 
nombre, y hoy se llama Pí y Margall : 
por eso ¿existe ó no existe? ¿Es una 
calle real la que allí vemos ó es una 
calle fantástica que tiene realidad úni-
camente en nuestra imaginación? 
Porque si la calle del Obispo era la 
calle del Obispo y si la de P í y Mar-
gall es hoy la de P í y Margall, ó no 
hay lógica en el mundo, ó allí tenemos 
dos calles. Pero ¿existen las dos, una 
sobre otra, ó es que no existe ninguna? 
Y hete aquí como La Unión necesita 
estudiar lógica: porque lo que le ha pa-
sado es que confundió los puntos. 
E l ywmhre no hace la cosa—.dice el 
pueblo. Y de lo que tratábamos aquí no 
era del nombre: era de la cosa: no era 
de que este periódico se llamara Juan 
ó Pedro: era de que este periódico vi-
ve 'hace ya tantos años: que primero 
se llamó Juan: perfectamente; que des-
pués se llamó Pedro: perfectamente, 
pero cuando se llamó Juan, vivía; hoy 
que se llama Pedro, también vive; cam-
bió de'nombre y no cambió de ser: al 
contar, por consiguiente, los años de su 
existencia, lo que menos importan son 
los nombres. ¿ Cuántos años cuenta hoy 
la calle de P í y Margall f 
Y lo que decíamos al colega: un mo-
zo se confirma hoy: antes se llamaba 
Lucas: en la confirmación recibe ei 
nombre de Diego. . . ¿Desde cuando 
contaremos sus años, desde que se con-
firmó ó desde que vino al mundo? 
Pues si desde que se confirmó, el mozo 
tiene un día nada m á s . . . 
Sería una gran cosa tal sistema. 
Y perdonen los lectores si dedicamos 
á esta nimiedad tanto espacio como le 
dedicó La Unión de ayer . . . 
La Unión de ayer, que publicó este 
gran fondo: 
. " ¿ Q u é pretenden, ante este pueblo, 
algunos elementos obcecados que vmh 
nen dirigiendo ataques contra el señor. 
Ministro de España? 
Asunto es éste que no hubiéramos 
presentado de la manera que lo vamos 
á exponer hoy, si no tuviésemos que" 
lamentar ciertos ataques descompues-
tos, fuera de razón, de justicia y hasta 
de buen gusto. 
Sucede aquí, con frecuencia muy 
lamentable, que cuatro caballeros par-̂  
ticulares se proponen que continúen 
en uso los viejos procedimientos de 
hacer opinión, y creen que pueden se-
guir empleándolos impunemente para 
liaeer y destruir reputaciones y pres-
tigios, á su antojo, y dar fama ó des-
crédito á voluntad, con unos cuantos 
desplantes y actitudes semidraináticaa 
de personajes de ópera barata. 
• • • •. ••«i 
Quisiéramos leerles: quisiéramos 
ver sus firmas al pie de uno de esos 
escritos de protesta (de que hablan), 
para examinar con dejen^ión los fun-. 
(lamentes de su pretendida autoridad 
m o r a l . . . é i r luego tocándoles en cier-
tas ulceraciones muy conocidas, aun-
que al parecer olvidadas, y despojar-
les de ciertas túnicas de pe real in a con 
las que pretenden pasar por nazarenos 
ante páparos senci.llotes... 
Va siendo hora de que terminen aquf 
algunos sainetea y uno de ellos es la 
farsa grosera de ciertos buhoneros del 
pátaot ismo español. 
Necesario era decirlo. 
E l caso que registramos hoy. es efec-
to de algunos malos fermentos de vlei 
jas írranjerías: pudiéramos haéer un 
análisis completo de esas actitudes t rá-
gico-bufas; pero basta, po^ ahora, con 
estas líneas generales de flagelación y, 
de protesta. 
Nuesto pronó^ito es de ndverten-
cia, de admonición contra esos cuantos 
ciudadanos que. careciendo de mu chas 
condiciones para dominar y d i r ig i r vo-
luntades, pretendan llevar las opinio-' 
nes por los rumbos de sus intereses 
particulares ó de sus torpes y desaten-
tados apasionamientos..." 
Es la gran cat i l inar ia . . . Parece un 
escopetazo para esos tristes gorriones 
que no pueden contemplar sin honda 
envidia el volar de ciertas á g u i l a s . . . 
Y aquí abundan los gorriones que es 
un gusto. , 
P a m J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
( í c j C a ^ í c a C i a 9 ^ f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
Se c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l J a r a b e de b r o m o f o r m o 
co. d e l U r , H e r r e r a . ÍSs r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l as b o t i c a s y e n C u b a S o , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2402 1J1. 
Para que ]aa personas de gusto refinado aprecien los excelentes resultados de la le-
gítima T K K X U R A U V I B I A K A del D r . J . O A M . D A N O para t e ñ i r m a g i s -
t r a l m e i i t e la B A R B A y C A B E I ^ I - O S de color c a s t a ñ o ó n e g r o n a t u -
r a l é i n v a r i a b l e , he puesto á la venta un corto número de cajas económicas X 
$ O.S0 una que dura 3 meses. Precisa pedir la del Dr. J. Gardano, Habana, porque un 
compañero na tenido la humorada, sin reparar en pelillos, de preparar oCra Tintura In-
diana con supuesta paternidad y nacionalidad Parisiense que ni pa el gato. 
Mi Tintura Indiana es la más superior de todas porque es Inofensiva, se aplica ffi-
cilmente y da un COLüii FIJO ó invariable al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
como ninguna otra. 
o 2467, 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l y A m e r i c a n a . 
alt 4-81 
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P A U L F E VA L 
L O S V A M P I R O S 
(Sepaia parte í e _ ^ i Castillo Maltito") 
VERSION CASTELLANA 
-* ' (Continfta) 
—¿Eres listo? 
—¡Qué querrá de mí!—pensó el 
mozo; y alzando la voz, preguntó con 
mucha amabilidad :—¿ Por qué me 
pregun tá i s eso? 
—Porque quiero realizar un capri-
cho, y tengo media docena de luises 
que t i rar por la ventana. 
— ¡ E s ruso "I—pensó el mozo. 
—¿Cómo te llamas, amigo? 
—Me llamo Pedro, y mi nombre es 
aquí bien conocido. 
E l armenio metió la mano en el 
bolsillo de su largo vestido, y sacó un? 
bolsa de seda. Pedro pensó entonces 
que quizás sería un americano. 
—Estoy á vuestras órdenes, caba-
llero—dijo aventurándose . 
E l desconocido abrió la bolsa, y pu-
so seis piezas de oro sobre la mesa, 
diciendo: 
—•Aquí, en el gabinete inmediato, 
tenéis dos alegres companeros, ami-
go Pedro. 
—Dos caballeros con sus damas. 
—Eso es. Son algo conocidos míos, 
y yo quisiera. . . 
E l armenio vaciló, y Pedro le miró 
de soslayo, diciendo para s í : 
—¡ Qué tonto soy! Es francés, y ca-
sado ! 
—¿ ^fe habéis entendido ?—prosi-
guió el hombre de las botellas.—Se 
trata de una b roma . . . , de una apues-
t a . . . 
—¡Sí , sí!—dijo Pedro;—ya sabe-
mos esas cosas. 





—¡Veamos! ¿De qué se trata? 
—No lo sé—contestó el mozo. 
E l armenio sacó su reloj, y d i jo : 
—Voy á explicártelo. E n el gabi-
nete inmediato hay un excelente re-
loj de pared, cuya campana oigo so-
nar como si estuviese aqu í mismo. 
Ahora son las cinco y media en pun-
t o : si dentro de treinta minutos oigo 
dar las cinco en vez de las seis, será 
para t í todo ese dinero. 
El mozo se rascó la oreja. 
—No sería eso muy difícil—res-
pondió;—pero para retrasar los relo-
jes, hay que hacer que la aguja dé 
vueltas alrededor del cuadrante. Con 
todo, si teaóis empeño en ello, haré 
sonar todas las horas, unas después 
de o t ras . . . 
—¡No, no!—inter rumpió el desco-
nocido:—es preciso hacerlo sin que 
lo noten. 
—Entonces—dijo el mozo,—lo me-
jo r sería detener el péndulo. 
E l armenio cruzó las manos sobre 
la mesa. 
—Amigo Pedro—exclamó,—eres un 
hombre de recursos. Detened el pén-
dulo ; y si el reloj no suena dentro de 
una hora, serán tuyos los seis luises. 
¡ A h ! No te olvides de mi botella de 
Margaux. 
El mozo salió, y el armenio, abrien-
do la ventana, se asomó á ella. 
Un hombre embozado en una ancha 
capa se paseaba á lo largo del bule-
var. E l armenio se apoyó de codos 
en la ventana, y contempló con expre-
sión de piedad al hombre aquel du-
rante algunos momentos. 
—¡ Firme en su puesto, ese querido 
Alber t !—murmuró .—¡Si á lo menos 
me fuese posible alargarle un vaso de 
Burdeos! A fe mía, el papel que estoy 
representando es mucho más cómodo 
que el suyo. 
El frío, qye era bastante intenso, 
le obligó á cerrar precipitadamente 
la ventana. 
—Cada uno trabaja según sus fa-
cultades—siguió diciendo.—Albert ha 
hecho tantas veces centinela bajo al-
gunos lindos balcones, que ya para él 
constituye un verdadero placer pa-
searse pisando el hielo. En cuanto á 
mí, confieso que me va siempre me-
jor en el interior de las casas, y con 
los empleos en que se puede beber 
tranquilamente. 
En esto entró el mozo con la bote-
lla de vino de Margaux, y acercán-
dose al armenio, marchando sobre la 
punta de sus piés, le dijo al oído con 
un gesto, indudablemente aprendido 
en la Puerta de San M a r t í n : 
—¡Ya está hecho! 
E l armenio se puso un dedo en la 
boca, y llenó con solemnidad t rágica 
su vaso. 
— ¡ E s t á bien!—dijo al mozo.—¡Ve-
te ahora, amigo Pedro, y procura ser 
mudo como un sepulcro! 
E l mozo se ret i ró , no sin arrojar 
una mirada cariñosa á los seis luises, 
y el armenio quedó solo con su quin-
ta botella. 
En el gabinete inmediato estaban 
Franz, Ju l i án de Audemer y los dos 
dóminos sentados junto á una mesa. 
El champagne había hecho su oficio, 
y las palabras eran vivas y animadas, 
no desmereciendo en nada los gestos 
de las palabras. 
A l lado del vizconde, y sentada en 
un pequeño diván, hal lábase la más-
cara del dominó azul, en tanto que la 
del dominé negro pasaba sus delga-
dos dedos por entre los rubio»; cabe-
llos de Franz. Hablábase con esa 
amorosa elocuencia que á la hora ins-
pirada de los postres se desliza so-
bre el carmín de los labios sonrientes. 
Chocaban las grandes copas corona-
das de fugitiva espuma, buscábanse 
las manos, y rclampaguaban los en-
cendidos ojos. 
Nuestras judías se d iver t ían de lo 
lindo. 
Aquel grupo formaba, en su géne-
ro, un cuadro bastante singular. E l 
raso negro se destacaba sobre la blan-
cura de los rostros, que el entusias-
mo del champagne encendía con pur-
purinos reflejos; las posturas eran 
lánguidas, y el terciopelo de los anti-
faces duplicaba el diamantino res-
plandor de las miradas. 
Nuestras dos hermosas damas ha-
bían conservado sus caretas, y nada 
hay tan encantador como ese velo 
sombrío á t ravés del cual se percibe 
el relampagueo de los ojos, y que au-
menta con su misteriosa penumbra la 
belleza de las mujeres. 
La parte que se ve de la frente, se 
toma más pura, la barba se atercio-
pela, la garganta deslumhra, y la bo-
ca, ensombrecida, deja adivinar per-
las engarzadas en la p ú r p u r a de las 
encías. 
Hay pintores que, sin ser Rafaeles, 
aciertan á estampar estas lindas cosas 
en cuadros coquetoues, cuya contem-
plación quita de encima lo menos cua-
renta años á los patriarcas del jura-
do de pintura. Estce cuadros son 
siempre admitidos en la Exposición. 
¡Y qué éxitos tan colosales! 
Los estudiantes hablan de ellos en 
las tabernas próx imas al Panteón, los 
porteros refieren el asunto del cua-
dro á sus esposas embobadas, las ma-
dres los enseñan á sus hijos, y los n i -
ños de los guardias nacionales de ca-
ballería l loran por i r á verlos. ¡ Los 
monos sabios no son amados eon tanta 
ternura I 
Hacía media hora que Julián de 
Audemer atormentaba á la del dominó 
azul procurando ver su rostro, lo cual 
se había guardado muy bien Entes 
de consentir. La cena había sido es-
pléndida, y á la bella condesa le que-
daban las huellas. Hal lábase con ir-o-
vida, palpitaba su seno, y se movían 
fulgurantes sus ojos. No hubierais 
reconocido en ella á la inmóvil esta-
tua que se dormía aquella misma qo* 
che_ en el salón del Geldberg. 
No se veían sus facciones; pero en 
su postura y en su mirada se adivi-
naba su sensual naturaleza. Estaba 
toda entera entregada a l placer, aban-
donábase sin reserva alguna á las ale-
grías del momento, y su cerebro sé 
exaltaba en una espacié de ¡iTibria-' 
gu«a voluntaria. 
DIARIO DS L A MAKIIWU—Edi la mañana 
Habla La Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
" E l D i a r i o de l a 31 ár t i ca , raya in-
diferencia y frialdad en todo lo refe-
rente á la federación de las Colonias 
E.>7>-ñolas de la Isla y á la Asamblea 
de Cárdenas, se ha comentado viva-
Y a- hubo frial-_ 11. alto: parque 
dad. nosotros no la sentimos: en un 
editorial hablamos del asunto, aplau-
diéndolo y, lo que es más, pre-
sentándolo como ejemplo, y un muy 
largo telegrama publicamos dando 
cuenta del asunto. Si es eso lo que el 
colega entiende por frialdad, procura-
remos tener para otro día cuidado d i 
preguntarle á qué grados de calor le 
parece que lleguemos en nuestras infor-
maciones. 
Y ivctifiea el colega este parranllo 
nuestro: 
"uno de sus principales acuerdos hn 
sido el de formar una confederación 
de todas ellas bajo el patronato ó Ja 
dirección general del Casino Español 
de la Habana." 
A l parecer, no se acordó tal cosa. 
Nuestro error seguramente debió ha-
ber hecho advertir que tal acuerdo era 
una necesidad-
No dijimos lo que fué. sinó lo que de-
bió ser, lo que tiene que ser y lo que 
será. 
Pecamos como pecan los poetas 
.Las sociedades españolas nos absolve-
rán sin duda. 
PARA. ni.AXQT'KAn DIEIVTES DESCOLO-
RIDOS. Blanqueador Dentífrico "OXIGE-
KOL" es el más eflcaz y absolutamente sano. 
81 su boticario no lo tiene, se le mandará 
por correo al recibo de 25 centavos oro en 
estampaa postales. ST. LOUIS CHEMICAL 
CO. 27th and PIne SU.. SL Louis. E. U. A. 
£ 1 s u i c i d i o 
E l D I A R I O publicó no ha muchos 
idías un pequeño, si bien raaosnado y 
eotBtundente art ículo d'el P. Viera, 
donde aflamaba mi digno compañero 
f moralista, que no creían en Dios, si-
no á medias, loe suicidas. E l escrito? 
iAisambumi ofirimaba que entre éstn.s 
ge comtaiban tm> pocas personas religio-
sas y en un Raturrillo leí que se adhe-
r í a al razonamiento del P. Viera. En-
tiendo tienen amibos razem. Si bien en-
tre las personas religiosas se cuentíMi 
euicüdas, podemos vonir á k i iconclu-
sión de que cuando un ser que ha te-
nido fe y la practica, resuelve priv-ir-
se de su existencia, ya icomienza el 
proceso de la -iaitidelidad, ya no ew \ 
no espera, no •ama á Dios. 
E l suicidio, pecado de «infidelidad, 
opónese á la fe, porque, como afirma-
'ba el P. Viera, el sniieida cree en Dios 
í1 inedias, y yo hubiese dicho m á s : ca-
rece totalmente de fe, que si antes pro-
fesó, desaparece con la pérdida del há-
bito que inclina al intelecto al asenti-
nqiénto de las verdades fundamentales, 
como es una, la que sirve de inicio á es-
te razonaniu'iito. cuya negación supone 
la infidelidad, á más de habitual, hija 
del ateísmo, peca de infidelidad: care-
ce de • speranza en Dios, que ha dicho: 
" Y o soy la porción de tu herencia,"— 
Gen—y se desespera y contraviene el 
orden universa!, eayendo de nuevo en 
el ateísmo, pues que al sentir de la 
Iglesia—p'u* boca del Con. de Trento. 
sess. 6 cap. 6—es la fe necesaria en los 
actos de la esperanza habitual. 
Y es inconcuso que el suicida niega 
la inmortalidad del alma ó es cencido 
por una falsa presunción de que ello 
es el medio más rápido de obtener su 
último fin. Presunción por cierto enga-
ñosa, ó se cree en Dios y se cumple su 
voluntad: " Y o mataré, yo daré vida", 
que nos dice el Dentoronomio, ó cree-
mos que dentro de la inmortalidad del 
alma cabe el trastornar las leyes divi-
nas y sociales. Lo segundo quita á Dios 
lo que es de Dios. Luego el suicida se 
opone á la ley divina. E l hombre que 
tiene fe no se suicida. Si decreta el sui-
cidarse 3'a perdió la fe verdadera; cree, 
es posible, si bien supersticiosamente. 
Además, falta el suicida á los debe-
res para con la sociedad de que forma 
parte, entendiendo que el hombre-tiene 
el deber de respetar su propia vida, de 
la que no es causa consciente, directa, 
ni aún instrumental, y sí mero admi-
nistrador, que si puede con derecho 
usar de los frutos de la Hacienda, no le 
es dado el enajenarla y menos aplicar 
afilado acero á la raiz del árbol, lesio-
nando altos derechos y múltiples ligá-
menes. 
Xo debe confundirse el suicidio con 
la duración voluntaria de la vida en 
aras de la fe, del bien del prógimo. La 
Biblia habla de los sacrificios de San-
som, Eleazar, Saúl, Abimelse, ofren-
dando su vida por su fe y por su pue-
blo, no suicidándose por libertarse de 
la pesada carga de la vida: es el heroís-
mo que conduce á la ssmtidad, es la ab-
negación, el amíor de Dios y del prógi-
mo, sacrificio de lo efímero al bien in-
mutable, permanente. Los mártires que 
voluntariamente desafiaron la fiereza 
romana, sabían que la muerte era la re-
tribución terrena de su irreductible fe; 
una doncella que perece en manos do 
su ofensor antes que consentir en su 
denáhonra, el náufrago que al náufra-
go cede su salvavidas, sabiendo que el 
fondo del irritado mar será su sepul-
cro, el soldado que incendia el fuerte y 
allí perece, el soldado de Pompeya que 
colocado por ser general en el puesto 
de peligro, perece antes que abandonar 
su deber, no fueron suicidas. E l verda-
dero suicidio es el privarse de la vida 
por autoridad propia para libertarse 
de su responsabilidad, para evitar la 
lucha con la adversidad, la miseria, el 
dolor, los vaivenes, en suma, tíe crisis 
bruscas ó esperadas. Rompe por lo tan-
to el equilibrio de la ley universal y la 
natural, huye en vergonzosa fuga de 
la luz del sol para ocultar su postración 
y cobardía en la muerte. Cuán distin-
to á la resignación cristiana (el susti-
ne y abstine eristianos, no la pasividad 
sin méritos de Epicteto) que enseña á 
convertir la adversidad en leyes de for-
taleza, en valor para la lucha del dese-
quilibrio de la razón y la sensibilidad, 
la primera superior á la segunda y am-
bas inferiores y subditas de la primera 
razón: Dios. 
Decantado valor del suicida en cuya 
presencia nos movemos espontáneamen-
te á compasión en vez de odiarle. 
Si examinamos las causas del suici-
dio, si penetramos en el oráculo de la 
ciencia después de consultada la reli-
gión, nos veremos perplejos en asunto 
que tanto ba dado que estudiar á los 
sabios moralistas y psicólogos. La cau-
sa principal la hemos ya declarado: la 
falta de fe, de religión, y como conse-
cuencia las que vamos á anotar: las 
ideas dominantes de un pueblo que so 
aparta do Dios y se educa en el posi-
tivismo filosófico, la no enseñanza de 
los deberes para con el Criador en las 
escuelas. Bajo el imperio de Roma los 
suicidios eran innumerables, aquel pue-
blo llegó á tal extremo de degradación 
y decadencia que se dio al culto de las 
pasiones. Suicidas fueron Nerón, Esci-
nión, Marco Antonio, Catón de üt iea, 
el poeta Labiano, etc. La violencia de 
las pasiones políticas: en Francia se 
suicidaron muchos ho*Jibre prominen-
tes de la Revolución. E l romantisismo 
del siglo X I X elevó la estadística de 
suicidas, contrariados en sus pasiones. 
E l amancebamiento (esas uniones po-
co felices tan comunes entre los latino-
americanos) arroja nuevas víctimas al 
infame crimen. La miseria, que no pue-
de vencer y conjurar la parte proleta-
ria de la sociedad, débiles, anémicos de 
alma y cuerpo, sin preparación para 
las adversidades. Las quiebras de Ban-
cos de ahorro que esterilizan el esfuer-
zo del obrero perseverante, los juegos 
de Bolsa, malas cosechas, huelgas, aban-
donos criminales, el horrendo contagio 
de la prostitución, el juego, la embria-
guez, la lectura de frivola novela, im-
púdicos escritos que corroen la con-
ciencia, envenenan el alma, siembran el 
enervamiento del corazón, el drama in-
moral que santifica el suicidio, la pu-
blicidad que la Prensa de información 
da á los repetidos suicidios, colocando 
adjetivos retumbantes en sus descrip-
ciones: " E l abnegado joven se traspa-
só el cerebro, el valiente malhechor pre-
firió degollarse á rendirse, etc., etc." Y 
en honor de la Prensa seria sea diebe, 
que no toda emplea tales métodos de 
información, llevando á los hogares ios 
distintos sistemas de suicidarse. ¡Cuán-
to bien puede hacer la Prensa en favor 
de esta causa! 
Otras causas del suicidio y á su efec-
to de algunas de las anteriormente ex-
puestas son: ciertos estados patológi-
cos y psicológicos que se apoderan del 
individuo, como la locura, el fastidio, 
el neurosismo, la nostalgia, el histeris-
mo, cualquier impresión intensa en al-
mas no preparadas, y la herencia: hay 
familias de suicidas. 
Ahora bien, los fisiólogos, los médi-
cos legales, los sociólogos, se pasman 
ante las estadísticas nacionales, estu-
dian, agotan ediciones, meditan, calcu-
lan, deducen y vienen á conclusiones 
como estas: el clima, la topografía d f 
los pueblos, el atavismo, la edad, el 
sexo, el estado civil , el medio adoptado 
para perpetrarse el hecho, y hasta la 
hora, influyen en el suicida; todo ello 
es digno de encomio, supone interés 
por la humanidad; pero paréceme algo 
así como llorar sobre el difunto. Se 
confiesa que las doctrinas del cristia-
nismo tan triunfado en la sociedad in-
crédula contra el suicidio, que es fre-
cuente entre personas incrédulas y ra-
ro entre los creyentes, el remedio es co-
nocido. ¿Por qué no lo aplican las na-
ciones que tanto anhelan el progreso, 
la libertad, el aumento de población? 
¿Acaso es nuevo é incierto que la Re-
ligión posee el antídoto? Los sacra-
mentos que purifican y elevan la unión 
sexual, que dan gracias para su conso-* 
lidación, el amor á Días, el concepto 
del alma humana, su inicio y fin, bi\sa-
mo que alivia y consuela al desespera-
do que mi l veces vuelve á su infancia 
y arroja el arma homicida cuando re-
cuerda quién es, de donde procede, 
donde marcha.. . Acódase á restaurar 
en Dios la enseñanza nacional, substi-
tuyase de nuevo la moral social por la 
sublime moral religiosa y disminuirán 
los suicidios. ¡Cuánta juventud que 
porta un revólver ó una daga, quo 
guarda en su caja de secretos el veneno 
como los antiguos en el anillo! ¡Cuán-
tas vidas suprimidas por una ligera de* 
cepción, como flores quo el vendaval 
esparce marchitadas entre el polvo de 
la t ierra! 
¿Dónde caerá el hombre si no gra-
vita en Aquel que le dió conciencia, al-; 
bodrio, conocimiento de su principio y 
de su fin? La moral sin Dios es femen-
tida. Educad, sí, más educad ¡guiando 
hacia Dios, que la moral positiva no» 
guía al desprecio de Dios y de nuestra 
dignidad, al negar al Supremo hacedor 
• y atribuir al hombre su origen tan po-
co consolador como es la atribuida pro-
sapia del togloditas. 
Haced que el maestro explique el 
suicidio con todas sus consecuencias, 
que sea una verdad la enseñanza cívi-
ca y moral, que no se prescinda de 
Dios, que es el único que sobre la muer-
te tiene potestad. 
Enrique A. Ortiz, 
Párroco de Güira de Melena. 
Eienorrag! 
sperraatorrea. Leucorrea 
Flores HUncas y todb clase d* 
antignos que sean, 
no causar Esirechecea. 
para toda enferma-
Libro de veneno, 
todas 
C NCI 
G O T A A R T ^ J L A R 
A cuantos descrad.. .,̂ 3 sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las ariicnlacioncs aconséjamosles 
siempre que tomen el Omatril. 
Porque, en efecto, el Omaeil (en 
licor rt en pildoras) A ¡a mitad de la 
comida v á la dosis de una cucharada 
sopara el licor, oblen 2 á3 pildoras, basta 
para calmar prontamente los dolorei 
reumáticos aun los más crueles y anti-
puos, y por rebeldes que sean á ios 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la ca >< za, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
R E U M A T I S M O . 
I He descubierto, probado y experimentado na Remedio para el Reumatismo 1 üo una medicina que devuelva la elasticidad á loa miembros con-traídos por la enfermedad. Eso es imposible, Pero si nn remedio que con seguridad acaba 00a el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, temida enfermedad. En Alemania—de un químico de Dohrastadt— obtuve el ingrediente que perfeccioné, fuera de toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoop. Sin este ingrediente, ya antes había o'..tenido curaciones en muchos muchos casos de reuma-tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos loa casos curables, de las distintas formas del Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-car, lo« granos de veneno reumático que flotan en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-nos, que son teaiejantes á los de arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para siempre. No hay ratón ni excusa para seguir 
fadeciendo. cuando se tiene la medicina positiva mano. Vendemos y recomendamos el 
Remedio R e u m á t i c o 
del Dr . Shoop. 
De Venta por José Sa r rá 
Teniente Re> 41.—Habana. 
ANTE5 DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
ios unimos descubnraientosde la ciencia 
no contiene substancia alguna nociva y 
su uso no presenta en absoluto peliprb 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, erijose en la 
eliquela la palabra Omagil y Ins señas 
delDefiósito general; .VanonL. FRERE, 
i9, rué Jacob. Parts. 9 
de m n Bi i iLLSi 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e a 
D r a a u r a s . 
CbnauiiM da * 1 y O* I a a 
D E 
F A H N E S I M 
yt» Establecida i£27. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL' 
T PARA LA EXTIRPACION DE LAS W 
• T LOMBRICES, EN LOS NIÑOS \ l S 
-¿y :n w r«'/i. 
X» No tiene ningún fnqredlenCe dañino. 
fi» No aceptéis s'JÓstlUitos, slr.« sois-
JJLnncnte el tcnuino. 
» Preparado únicamente oor * w 
- Z ^ • B. A. FAHi\Eí>TOCK: co . «X-
Pittsbürah, Pa. E. U. de A, 
C. 2396 1JL 
¿Por qaé sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y F.uibarbo Ue BObQUE. 
Y se curara ea pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pontíra 
rosado y aleare. 
I.s Pepsina 7 Ralbarbo de Roaqne. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, arastrllgia. 
indigestiones, digestiones lentas y Ul-
ffcUes, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimiento. neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 153ft 26-lMy. 
£ 2348 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, escrefli-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosit 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago 6 
intestinos, se cara»:, tamUM 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Maros "STOMALIX, , 
Sanrtno, 30, Farmacia 
M A D R I D 
Y principales del ñauado. 
Pildoras de Podonili 
pOsiios generales, Dro 
Johnson. Unico Repr 
Obr&pia 19. 
C. -'̂ 94 
Purgatiaa. i>e-
> de Sarra y d« 
ita J. iia;«r.7u^ 
UL 
ffi m a n s " 
El pueblo de la Habana se sintió es-
pañol durante la estancia en nuestro 
puerto de la corbéta ' ' N a u t i l u s ' y 
ese mismo pueibio se sintió miguelista 
el día de la manifestación grandiosa 
efectuada el miércoles pasado. 
Esto consiste en que el pueblo cu-
bano va comprendiendo que la amis-
tad de la antigua Metrópoli hacia él 
es segura; segura la confianza que le 
inspira el general, tan segura como la 
hora de ios magníficos relojes suizos 
escape de áncora Caballo de Batalla y 
los auténticos Rcskopf que recibe 
Marcelino Martínez, comisionista im-
portador de brillantes, joyas y relojes 
d& todas clases y marcas, Muralla 27 
(altos.) 
N E C R O L O G I A 
Víctima de repentina enfermedad, 
que solo le retirvo en eama dos días, 
falleció en la nocQie del jueves últi-
mo don Fermín S. Masurana, paltrón 
del vapor "Pablo Gamiz", que fué el 
que dió remolque á la entrada y sali-
da de este poie^ío á la corbeta de gue-
rra españdla "Naut i lus" . 
I>escans€ en ¡paz y reciban su viuda 
y demás familia nuestro más sentido 
pésame. 
En la tarde d'e ayer dejó de existir 
el antiguo empleado de la Aduana de 
este puerto, señor don Eduardo Gar-
cía Muñoz. 
Descanse en paz. 
SOLO HAY UH «'BROMO-Qn^UVA'» y esa 
os el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en todo el mundo para curar Resfriados c-n 
un día. La firma d« E. W, (írove, se hal;a 
en cada cajlta. 
P O R M S O F i G I M S 
P ¿ \ l > / V G I O 
A informar 
E l general José Miguel Gómez, es-
tuvo ayer tarde en Palacio á dar cuen-
ta al señor Gobernador Provisional de 
quo, según telegrama que había reci-
bido de Oriente, 'los preparativos elec-
torales se esitán realizando con toda 
tranquilidad en aquella región. 
N o t i c i a s J u d i c i a l s s 
Hurto 
Da Sala primera de esta Audiencia 
celebró ayer el juicio oral de la cau-
sa procedente del Juzgado del Este, 
contra Fél ix Navarro y Angel Fer-
nández, poo* e l delito de hurto. 
E l fiscal señor Gutiérrez sostuvo 
sus oooiclusiones provisionales, p i -
diendo para el procesado Félix Nava-
rro la pena de 4 años, dos meses y 
un día de presidio eorreecionaL, aece-
eorias del art ículo 57 del Código Pe-
nal y pago de oostas con a'botno de 
toda La preventiva; y para Angel 
Fe rnández la de 1,250 pesetas de mul-
la, sufriendo en defecto del pago el 
apremio personal del ar t ículo 49, y 
.pago de lia otra mitad de costas, con 
abono de toda la preventiva. 
Deben, además, indemnizar á don 
Enrique Cabañas 212 pesos, á que 
asciende el valor de las mercancías 
no recuperadas, sufriendo en defecto 
del pago el apremio del lartículo 49. 
La causa quedó conclusa para sen-
tencia. 
Sentencia 
La Sala primera de Jo cráninial de 
la Audiencia de este terr i torio ha dic-
tado 'ayer sentencia en la causa 1305, 
procedente del Juzgado del Este, se-
guida contra Antonio González y 
García, po<r el delito de falsedad en 
documento privado; condenando al 
procesado á la pena de un año, ocho 
meses y veint iún días de presidio co-
rreccional, accesorias de suspensión 
de todo cargo p ú b l k o , profesión, ofi-
cio y deffecho de sufragio, y al pago 
de las costas del proceso. 
Asimismo se le condena al pago de 
m i l pesetas de multa, sufriendo en 
defecto del pago el apremio perso-
nal correspondiente. 
¡SEÑALAMIENTOS 
PARA E L LUNES 
Sala segunda 
Causa procedente del Juagado del 
Centro por delito de atentado contra 
Miguel Oastells y Reyes, 
Ponente, señor La Torre; fiscal, se-
ñor Gut ié r rez ; defensor, señor E, 
Mármol. 
Otra procedente del Juzgado de 
Güines contra Adolfo Rodríguez, por 
el delito de estafa. 
Ponente, señor Miyeres; fiscal, se-
ñor Rabell; defensor, señor Vieites. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sin cobrajr 
Por no haberse todavía ultimado 
los presupuestos de varias Secreta-
rías, aún no han cobrado sus sueldos 
del mes de Julio los empleados de 
Ins in iwión Pública, y los do otros de-
partamentos del Kstado. , 
Acaso el lunes próximo cumpla el 
Gobierno con ese compromiso. 
Giros postales 
El día 5 do agosto próximo tpndrá 
rfe-cto la inauguración oficial del sor-
vicio dí1 giros postales esta.blendo en 
ila Administración de Correos de Má-
ta, provincia de Santa Cla.ra. 
Cauisa procedente del Juzgado del 
Este, contra Luis Collaao por el de-
l i to de .perjurio. 
Ponente, señor Muyeres; fiscal, se-
ñor Rabell; d«fiensor, señor Mario G. 
Kobly. 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los O é n u e n e s de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á Infeatarse con los gérmenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen -
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Ilerpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dok tania.&os, 50 cts. y %l en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agente* 
especiales. ( 
| No olvidarse del " h o m - l 
| bre con el pescada 4 1 
| cuestas." ' 
| Por m á s de t re in ta años i 
| este pescador ha viajado i 
i por todo el mundo y con- i 
| t i n ú a viajando llevando l a l 
| salud y l a a l eg r í a á t odos ! 
| los hogares."" ~ 
I A los que padecen d e | 
| c o n s u n c i ó n ó tisis, él les I 
I l leva las carnes y fuerzas! 
| que tan to necesitan para | 
I repeler la enfermedad. ^ 5 
| A los n i ñ o s escrofulosos | 
= y r a q u í t i c o s les da grasa | 
| en abundancia para engor-1 
| darlos, y fósforo y cal para g 
| fortalecer sus huesos. I 
| A las personas p á l i d a s y a 
a a n é m i c a s él les t rae abun-1 
I dancia de g l ó b u l o s rojos I 
| para enriquecer la sangre I 
| y dar a l rostro el color ro- § 
| sado de l a buena salud, i I 
| Este buen pescador es la | 
I marca de f á b r i c a que va § 
| adherida á todo frasco de | 
| la l e g í t i m a E m u l s i ó n de i 
| S c o t t de aceite puro d e l 
= h í g a d o de bacalao con | 
| hipofosfitos, el t ó n i c o por ja 
S excelencia y el al imento 3 
i m á s concentrado y n u t r i - 1 
| t i v o para todos los que I 
I necesitan carnes, fuerzas y | 
| sangre. 
S B. 118. 
niinmiinmiiiniiiifnnitiiiiiiniiiiiiniiiiiiiriiiil? 
H W I S I I 
AGENCIA COBRADORA 
A M E R I C A N A 
(American Oollecting Ageney) 
Edificio del Baneo de Nova Scot.i¿ 
Departamento número 7. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C A I i . 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O. L . G A Z E L . 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
3 3 A B - A . K T - A . . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 2464 7-12 Jl. 
C e r v e z a " T I V O l 
BASTANTE S E HA DICHO. 
c 26?4 2̂ -1 A g 
Habiendo cesado, desde el día 15 
diel actual, en su cargo de Secretario 
de este Centro el señor Ricardo Lá-
mar, se haee público por el presente 
que no aceptamos como pago legítimo 
ed que & efectúe á dicho señor por 
nuestra cuenta 6 la de nuestros clien-
tes. 
L . MacLean Beers, 
Administrador. 
Habana, 29 de Julio de 1908. 
ti. 2605 al. 3-30 
C a r a r a d i c a l e n 3 0 d i 
de 1« sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
m m M í J ü E s i f i f i . ü 
Millares de personas han carado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
S ü COSTO ES M Ü T BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depósito principal Obis?» 
67, esquina & Aguiar. 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 46 "£1 Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 53. 
C. 2404 1J1. 
o n e s e n s u s O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p 
c c / e t i ¿ i a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s u 6 o m p . 
O C a l i a n o , 9 8 . 
C 236i 
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POR E S O S WIÜNDOS 
Buena estrella 
La anlaudida actriz inglesa L i l y 
L a ñ a s e ha visto visitada inespera-
damente por la diosa Fortuna. 
H ^ e algunos BSm, haciendo una 
^ ^ ^ • o C t ^ T t ^ ^ 
V T M o apenas recordaba el suelo de 
nne es propietaria, he aquí que días 
pasados, hallándose representando en 
L - Havinarket Tlieatre." recibió un 
r?.ble?r¿nia de San Franci^o comum-
r L d d a que se había descubierto en sus 
tierras una mina de oro muy rica en 
üenit-as descubrimiento que daba á la 
propietaria un valor de bastante mi-
Ilonesde^dollars." . 
L i ly Langtry ha resuelto marchar a 
California tan pronto como termine sus 
compromisos teatrales, para dedicarse 
A la explotación del filón de riqueza 
que tan inesperadamente se le ha pre-
sentado. 
Escuela 
La tentativa de Mme. Blanche Ro-
Iland Schweigh merece aplauso. Sin 
aspirar á grandes síntesis filosóficas, 
su Escuela de Vocaciones es tentativa 
feliz. Está limitada á cierto círculo, 
pero no deja de tener importancia. 
Mme. Blanche Schweigh ha escu-
chado las lamentaciones de los que 
han sido llevados ciegamente por la 
casualidad hacia un oficio u otro, y 
ha oido las quejas de los que por con-
sejo de la familia se han alejado de lo 
que les era simpático. En todo ello ha 
descubierto una indicación. Esas exis-
tencias disminuidas ó anuladas le han 
sugerido la idea de fundar cursos de 
orientación profesional y de abrir una 
escuela donde se pondrán ante un au-
ditorio de interesados las condiciones 
corrientes, las aptitudes necesarias y 
los resultados económicos de cada gé-
nero de actividad. Así podrá conocer 
la juventud los inconvenientes y las 
ventajas, sin afrontar las decepcio-
nes • y así se a tenuará un tanto el con-
flicto frecueute entre el estado y la 
vocación. 
Casado dos veces con la misma mujer 
Son numerosos los hombres que se 
han casado dos veces, pero probable-
mente no hay más que uno que se ha-
va casado dos veces con la misma mu-
jer E l hombre que esto ha hecho es 
el famoso explorador noruego Nan-
sen. 
Cuando Nansen iba á partir P^a su 
célebre expedición ártica en 1893, te-
mió que su mujer, á quien amaba con 
pasión, quedase abandonada si él pe-
recía, v en consecuencia busco en las 
leves él medio de separarse de ella 
dejándola libre para casarse otra vez 
si tardaba él en regresar cierto nume-
ro de años. Cuando volvió de su via-
je encontró á la que fué su esposa tan 
enamorada de él como antes, é inme-
diatamente volvió á casarse con ella. 
Este es probablemente, lo repetimos, 
el único hecho de este género que se 
registra en la historia. 
E l árbol del jabón 
Ha empezado á cultivarse en Ar-
gelia el árbol del j^bón , curioso ve-
getal semejante á primera vasta a un 
manzano, pero que da un fruto de 
color verde que contiene, además de 
un hueso con la semilla, una substan-
cia amarillenfce y paga josa. Estos 
frutos se emplean para hacer jabón 
conteniendo tres ve-oes más cantidad 
de él que el conocido palo de ja-
bón. 
El clima de Ouba se presta para 
ensayar el cultivo de estos árboles, 
que pueden ser 'de 'gran uitilidad pa-
ra las íáJbricas y tamíbién «para la-
var en casa, pues el jaibón que de 
ellos se extrae da magníficos resul-
tados, lo mismo .con la ropa blanca 
que con la seda y los bordados de 
colores. 
DE PROVINCIAS 
S O L 3 9 . T e l é f o n o 3 2 8 7 . 
S e ^ u á m o s o f r e c i e n d o l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s 
d e p l a s a . 
A r t i c u í o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
G a f é l i a c l e n d a p r i m e r a d e P u e r t o R i c o t o s t a d o 
d i a r i a m e n t e e n l a c a s a . 
P í d a s e n u e s t r o G a t á l o á o d e p r e c i o s . 
Servicio en los carros de la casa en toda la Habana 
y Jesús del Monte. 
S a l s a m e n d i y M a r t í n e z . 




Debido á la proximidad de las elcc-
ci-ones, la actividad polít ica que en es-
tos días se nota es asombrosa. 
Primero mi t in liberal aayista, des-
pués fiesta conservadora, homrada 
con üa presemciia del 'eminente Mon-
toro, y por último reunión de los ele-
mentos miguel¡sitas en el batey del 
"Central Teresa", presidida per el 
ilustre general José Miguel Gómez, 
son los últimos aotos realizados, con 
los cuales se ha eonseguido impresio-
nar y sacar de sus casillas hasta á 
los más dndif eren tes. 
Desde la campaña autonomista nun-
ca Güines había presenciado un es-
pectáculo igual, ni nunca los güineros 
se habían mostrado tan entusiastas. 
Y aunque al comtemplar tanto entu-
siasmo y ver tal efervescencia no f al-
ta quien pdense que aquí puede haber 
disturbios si no tr iunfa esta ó aque-
l la candidatura, los que conocemos 
bien ios güineros y nos sentimios or-
gullosos de su corrección, seriedad y 
patriotismo no podemos abrigar te-
mor de ninguma, clase ná .pensar en 
qne aquí suceda nada que nos desa-
credite y deshonre ante el interven-
tor que nos observa. 
Manuel Fernández Valdés 
Este cuito y querido amigo, con cu-
yo nombre encaibezo estas líneas, re-
gresa hoy á esa capital .completamen-
te repuesto de la gra-ve dolencia que 
puso en peligro su vida, y -que lo. re-
ttuvo largos días entre nosotros aJe-
jado de sus tareas haibituales. 
A l felicitar a l distanguido y com-
petente redactor de la importante re-
vista "Cuba y A m é r i c a " por su fe^ 
!iz regreso al ihogar abandonado., jus-
to es que felicitemos también, al mo-
desto cuanto inteligente médico güi-
nero señor Eladio Díaz Salinero, á 
cuyos conocimientos y cuidados debe 
sin duda Mamuol la gran satisfacción 
qiie hoy ha de seniti» ai regresar á su 
hogar completamente cunado. 
Vaya, pues, con estas l íneas mi fe-





^ E l doctor Vallhonrat, jefe local de 
Sanidad, l lora en estos días la eterna 
desaparición de su anciiímo padre, 
cuando aún no se había cumplido un 
año de la pérdida de su madre aman-
tísima. 
Hondas heridas estas, que solo el 
tiempo cicatriza, no .hay para ellas 
palabras y frases que las hagan me-
nos doiorosas. 
Muchos son los que hiacen suya su 
pena y elevam sus votos sinceros por 
la paz y la calma de su espíri tu. 
La temporada balnearia ha segui-
do en aaimento, y á no ser por la agi-
tación política, propiia de este prolon-
gado período electoral, hubiera sido 
mayor la 'Concurrencia. 
Desgraciadamenite no hay segurida-
des para el presente y iei porvenir se 
ofrece •envue'Ito en sombras y son mu-
chos los que en ta l si tuación temen 
abandonar la tranquilidad del hogar. 
Las obras de reparación del balnea-
rio cont inúan sin interrupción. Las 
instiala-cdones sanitarias, así como las 
de duchas y desagüe del baño del T i -
gre, hecihos por la casa de Olow, de 
esa capital, pueden estimarse como 
superiores. 
E l doctor Pairdiñas, presidente del 
Comité de Fomento, con expresiva 
carta d'e presenitacd&n del coronefl 
Sweet, jefe de las (fuerzas america-
nas de Matanzas y acotopansido por 
el doctor Carlos de la Torre, entu-
siasta piartidario del progreso de Ma-
druga, hizo entrega al señor Gober-
utador Provincial, Comandanite Foltz, 
de una instancia de aquel Comité, 
B O M B A S O E VAPOR P A T E M T " M A R S H " 
Más sencillas y . económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, affúa caliente y pres ión h i d r á u l i c a . 
P ida oatíllog-os y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L COMPLETAS, D E S D E S185-00 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C.2409 1-J1. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficíales. 
Peralto en pulgadas. 













La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envía gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2406 1J1. 
M a r c a O e p o s i t a O a 
¿ / ' C o s e c h e r o 
~ F U E N A l - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Uiüco iuporWor en }'a Isla áe Cute; NIOOMS MERINO • Mana. 
Se alquilan á cualquier punto do la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
laí en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! Pe l í cu las . Teléfono 311. 
COMPAÑIA CIREfflATOGRAFICA CUBANA. 
c 2649 alt 23 Jl 
A R S K X A L 2 y 4. Teléfono 1 0 « 8 . Se venden cajas y barriles. 
Jl 24 
i i l f 
Jbiure He explos ión y 
cuiijimatuou e s p o u t á -
uch.s . ciiu numo n i mal 
oiur. iMa-uarada en la 
laorica establecida ou 
iMliuO'£9 en el l i t o ra l do 
csiu bahía . 
i 'ara evirar falsifica-
ciunes, tas latas neva-
ran escampadas en las 
t ap í tas las palabras 
LUZ H K I L L A ^ T E y en 
la etiqueta escara i m -
presa la marca de fa-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persejf uir«» 
con iodo el r i ^ o r de la 
Ley a ios lulsitteadore* 
El Aceite Luz Briton 
que ulreremos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
una fabr icación espe-
wr^vi^wAlCí'-euca' 61 a!*Pecco de a^ua ciara, produciendo una L U Z T A N 
Mi^ivJiObA, uin humo ui mal olor, que nada nene que envidiar al gas más 
purmcaao. Este aceite p<>.sée la tfrau Ventaja üo no inllamarse en el caso de 
5?t í ^ 0 . ^ ^ ' "P^as . cualidad muy recomendable, principalmente P A H A 
ü i LbO J i t j LAS F A i M í L i A S . 
FA^rYí rLeUc ia i i ÍOS co"siimidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca K L E -
Lvíw.w^ir* 11-lllal» si «o superior en condiciones lumínicas , al de mejor clase 
^ í S J S i f r ^ " ' ^ J é r o , y se vende á precios muy reducidos, 
claset ..u!H^íe?eülOS í la ^ P i e t o «ur t ido de B U X Z I X A y G A S O L I N A , de 
ducldoi . P al,lmbradol fuerza motriz y d e m á s uáos. á precios re-
Vhe West ind ia Oil ftefiniu- C o . - O í i c i n a : S v V T A C L \ Ü A , 5 , - U a b a n a . 
C 2352 1J1 
MAKCA COMCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r i n S á n c h e z y C o m p * O f i c i o s 6 4 , 
9 1S5 812E-8 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviemtre de 1906 y terminó en 31 de Octulore de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo do 
aquella cifra en el pago del impuesfco, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más • 
solicitada. 
C U I O U E 
C. 2357 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
C ú r a l a debilidad en general, escrófula y raquitismo de los n iños . 
acompaña de un acuerdo del Ayunta-
miento en a.poyo de la misma, so-li-
citando el cump-limiento de la ley Ca-
bello, haciendo hincapié, sobre todo, 
en que los $20,000 que dicha, ley con-
cede pana saneamiento y ornarto, se 
inviertan en ' la pavimentación de 
nuestras calles, sin cuyo requisito son 
esténiles los esfuerzos de la Sanidad 
para manteo edas en estado de per-
lec/ta limpieza y g-ararntizar la salu-
bridad piíbldca. 
E l señor Gobemadoa* prometió 
tnasladar los documentos de referen-
era a la Junta de superiores, reco-
mendando la petición. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Julio 30 de 1908 
Las armas 
¡La rural ha recogido las armas á 
varios vecinos del pueblo que las por-
taban, con objeto, sin duda, de evi-
tar incidentes que resul tar ían perju-
diciales. 
El pueblo aplaude la actitud de la 
rural, que obedece órdenes superiores. 
Invitados jx)r el doctor M d r á , fui -
mos al vecino pneblo de Quivicán, 
donde pudimos observar el gusto con-
que se lleva á cabo la construcción de 
la nueva Sociedad de recreo " M a r t í . " 
E l edificio es de maniposter ía en 
forma de "gable," con profusión ' de 
ventanas lateraleá, que darán al edi-
ficio mu-cha luz y ventilación. E l 
frontis, es un pórtico de cuatro co-
lumnas de orden corintio en cemento, 
que sostienen una terraza l imita-
da por balaustrada de cemento, es-
tilo renacimiento sobre cornisa del 
mismo orden y que corona, la enta-
bladura de las seucñlas ai par que se-
veras y graciosas columnas. 
Xo pudimos menos que felicitar al 
doctor Toldrá, iniciador y mantenedor 
de una obra de cultura, en un pueblo 
como Quivicán tan huérfano de hom-
bres que como l o l d r á , se muevan á 
impulsarlo hacia el mejommiento ma-
terial y moral. 
Una de las cosas que urge restau-
rar en Quivicán es la Iglesia. Quivi-
cán no parece un .pueblo, parece más 
bien un campamento árabe abandona-
do; es láátima que comarca tan fér-
t i l no se levante á restaurar un pue-
blo, que en dias no lejanos fué rico, 
a'legre. concurrido, cenit.ro de grandes 
centrales azucareros. 
E l Corresponcal. 
S a n t a G l a r a 
DE ZULUETA 
. 28 de Julio de 1908. 
Vuelve á dejarse sentir por esta co-
marca la intranquilidad; en cuatro 
días ha" habida tres robos de conside-
ración, uno en Manacas en la fonda del 
señor Andrés Domingo; otro en el cen-
tral Altamira y este poblado á un k i -
lómetro de distancia, en casa del señor 
Juan González Barrios, y otro al se-
ñor Raimundo Torres en el Boquerón; 
éste tuvo que venir á este poblado á 
buscarle diez centenes á los asaltantes 
á las doce del día. 
La timba, es permanente, así que ea 
fácil saber de dónde vienen los ladro-
nes. 
x . y . 
I i c ó m o u n a d a m a d e C l e v e -
a r r u g a s 
e n t r e s n o c h e s 
haber acudido en vane á e s p -
en 
" M e hace parecer veinte a ñ o s m á s j o v e n " Dice u n a s H i o r a 
de Buenos A i r e s que u s ó l a p r e p a r a c i ó n . " Y a tengo m á s ~ 
de cuarenta a ñ o s , pero m i cutis es m á s suave y mejojf 
que l o era e n m i n i ñ e z / * escribe u n a dama de 
R i o Janeiro que e m p l e ó este marav i l loso pro-
cedimiento para qu i ta r las ar rugas 
L a d e s c u b r i d o r a o f r e c e p r o p o r c i o n a r d e t a l l e s á t o d a s c u a n t a s d a m a s 
l e e s c r i b a n p i d i é n d o s e l o s . E x i g e l a p r o m e s a d e g u a r d a r e l 
« ^ c r e t o . E l t r a t a m i e n t o e s m u y s e n c i l l o y a b s o l u t a m e n t e 
v i o f e n s i v o . P u e d e a p l i c a r s e s i n q u e l o c o n o z c a n 
n i l a s p e r s o n a s d e m a y o r i n t i m i d a d 
Constantemente, desde que la belleza 
femenina tuvo predominio sobre los hom-
bres y proporcionó á la mujer poder, in-
fluencia y riqueza, no hay una sola que 
no haya buscado la manera de retardar 
los estragos del tiempo y de hacer desa-
parecer las pronunciadas líneas de su 
rostro y los profundos surcos de su 
frente. 
Por espacio de muchos siglos, químicos 
renombrados y médicos de nota que se 
dedicaban á la conservación de la belleza 
en los rostros femeninos, han tratado en 
vano arrancar á la naturaleza secretos 
que les permitiesen satisfacer las deman-
das de millares de mujeres ansiosas de 
preservar en sus caras y en sus formas 
lo bello y lo hermoso de la juventud. 
Helena Sanborn no fué una excepción 
á la regla general de las mujeres. Las 
dificultades de la vida y las preocupa-
ciones que las mismas engendran, dejaron 
en su rostro marcas que lo desfiguraban 
y que la hicieron alarmarse, pues veía 
que la expresión rozagante de su juven-
tud iba desapareciendo como resultado de 
la edad y que era necesario detener los 
estragos del tiempo. 
Su primer recurso fué someterse á sobas 
faciales acompañadas de las fricciones con 
cerilla para el cutis y los baños de vapor, y 
después se puso en manos de especialistas 
en la conservación de la belleza, pero 
todo en vano. Las arrugas en lugar do 
desaparecer parecían aumentar y hacerse 
más profundas. La soba facial, por es-
tirar el cutis, causaba mayores arrugas. 
Ya había gastado de este modo todo el 
dinero que podía gastar y estaba dis-
puesta á abandonar la empresa completa-
mente desesperanzada, cuando un día 
una amiga suya le dió una feliz idea, 
que de nuevo le abrió el corazón á la 
esperanza. 
Persiguiendo aquella idea, nuestra 
dama se puso á trabajar con ahinco y á 
hacer incesantes experimentos, y tras 
varios meses de afanosa labor y un sin 
número de experimentoB, logró producir 
un extirpador de arrugas del todo dis-
tinto á cuanto Ha había visto ó cono-
cido. Lo probó en sí misma, y cual no 
sería su sorpresa al ver la maravillosa 
transformación que en una sola noche sa 
había operado en su rostro. Volvió á 
usarlo la segunda noche y á la mañana 
siguiente sus arrugas habían desapare-
cido casi por completo. Después de ponér-
selo la tercera noche (tres aplicaciones 
Bolamente), no le quedó una sola arruga, 
y el cutis se le puso suavísimo, limpio y 
rosado. 
Después de esta agradabilísima expe-
riencia, la afortunada señora propagó la 
noticia entre sus amigas, y fueron mu-
chas las que obtuvieron idénticos resul-
tados, y hoy ya se ci.entan por millones 
las damas que se han beneficiado con los 
maravillosos resultados de eso extirpador 
(\. arrugas. 
Lí señora v. S. Fernández, escribe: 
".Cuándo me miro a1 espejo apenas me 
conozco. iTan grande es la transforma-
ción que ha sufrido mi cara! No me que-
da la más mínima arruga." 
La señorita Inés Pascual, dice: " E l 
tratamiento de usted ha hecho que mis 
arrufas desaparezcan en una noche. Lo 
considero como un don divino para las 
mujeres. He probado todas las cerillas 
para el cutis que con el nombre de "cold 
cream" se ofrecen, así como también 
varios de los extirpadores de arrugas que 
se anuncian, pero sin obtener el menor 
resultado, y debo confesar que dudaba 
mucho de las virtudes del tratamiento 
ofrecido por usted, mas en una noche 
todas mis dudas se desvanecieron por 
completo, pues cuando me miré al espejo 
á la mañana siguiente y vi la maravillosa 
transformación que en mi cara se había 
operado, me dije llena de regocijo: "Ya 
he encontrado al fin lo que con tanto 
anhelo buscaba." 
Hablando de ra fleBcubrímiento, la 
señora Helena Sanborn dice: 
"Aquellas dalnas que han usado coZd 
creawis y demás cerillas para el cutis, no 
pueden comprender cómo es que mi trata-
miento obra con tanta rapidez. Y tdn 
embargo, el procedimiento es. lo más 
sencillo del mundo, y no me explico cómo 
ea que alguien no lo descubrió mucho 
antes. Las cartas que he recibido de mis 
clientes dan una clara explicación del 
hecho. Aquí inserto una de una señora 
que dice que mi tratamiento le hace pa-
recer veinte años más joven; también pu-
blico cartas de otras clientes no menos 
encomiásticas. No puedo explicarme como 
es que haya quien dude de la eficacia de 
mi tratamiento ante testimoniales tan 
elocuentes como esos. Yo misma he usado 
cerillas para el cutis, me he sometido á la 
soba facial, etc., sin resultados, y por 
esta razón compadezco á las que han 
tratado inútilmente de quitarse las arru-
gas, y siento gran satisfacción al poder 
ofrecer al bello sexo un procedimiento 
más seguro y más breve. 
"Me complacerá proporcionar detalles 
á las damas que se sirvan pedírmelos. 
Exijo, como es natural, una promesa de 
guardar mi secreto antes de dar á nadie 
informes completos, pues necesito pro-
tojer mis intereses. La persona que ad-
quiera mi secreto podrá hacer uso del 
mismo en su persona y entre los miem-
bros de su familia, pero no deberá divul» 
garlo á nadie más. 
"Garantizo que mi tratamiento para 
la extirpación de las arrugas no causará 
el menor daño al cutis, por el contrario, 
lo pondrá suave y aterciopelado, mejo-
rará muchísimo el rostro y hará desapa-
recer las arrugas y líneas que lo desfi-
guran. SolamtVaíe se necesitan unos cuan-
tos minutos para usarlo. 
"Diríjanscme las comunicaciones así: 
Holen Sanborn, Dept. 2212, Cleveland. 
Ohio, E. U. de A. 
"Enviaré todo en un sobre sin timbre 
y cerrado, á fin de excluir la menor in-
discreción por parte de curiosos." 
ANEMIA, T I S I S , D E B I L I D A D . 
AL POR MAYOR-
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . Reestadn 
por los Sres. Médicos d u r a n t e 2 0 a ñ o s -
Resultado p r o b a d o . 
Teniente-Rey y Composíeiq 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó o de l a m a ñ a n a . — A g o s t o Io. de 1908. 
C E O N I C A S J D E C - A L I C I A 
A la vez que el A y u n t a m i e n t o de 
L a ( o r u ñ a i n c i a h a el p r o y e c t o de per-
p e t u a r la m e m o r i a de C u r r o s E u r í -
quez . d a n d o s u n o m b r e i l u s t r e á u n 
" G r u p o E s c o l a r " que h a b r á de cons-
t r u i r s e en el C a m p o de M a r t e de l a 
c i u d a d h e r c u l i n a , . ese m i s m o pensa -
m i e n t o , s i n p r e v i o a c u e r d o , p o r ur.n 
c o i n c i d e n c i a que m u c h o s no se e x p l i -
c a n a ú n t e n i e n d o p o r bs í se a n á l o g o s 
s e n t i m i e n t o s de v e n e r a c i ó n a l poe ta , 
s u r g i ó e n t r e los A c a d é m i c o s C o r r e s -
p o n d i e n t e s de l a R e a l A c a c l e m i a G a -
l l e g a , r e s i d e n t e s en B u e n o s A i r e s , que 
c o n el c o n c u r s o de los P r e s i d e n l t - s y 
d e l e g a d o s de las n u m e r o s a s a s o c i a c i o -
nes g a l l e g a s e s t a b l e c i d a s en l a R e p u -
b l i c a A r g e n t i n a , se p r o m e t e n obte-
n e r en l a s c o m a r c a s del R í o de l a 
P l a t a , e nel C r u g u a y y el B r a s i l , u n 
c o n t i n g e n t e p e c u n i a r i o de a l t í s i m a 
i m p o r t a n c i a , á j u z g a r p o r el r e su l ta -
d o o b t e n i d o en los p r i m e r o s i n s t a n t e s 
y que se hace a s c e n d e r á 825 pesos 
m o n e d a n a c i o n a l . 
D e s a r r o l l a d o p o r nosotros , en u n a 
d e l a s C r ó n i c a s de Ma#vo ú l t i m o , el 
p r o y e c t o que e l A l c a l d e a c i d e n t a l doc-
t o r L e u s h a b í a somet ido á la a p r o b a -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o c o r u ñ é s , ú n i -
c a m e n t e en l i g e r í s i m o s de ta l l e s , como 
p o d r á n a p r e c i a r n u e s t r o s l ec tores , p a -
r e c e n d i s c u t i r los a d m i r a d o r e s de C u -
r r o s en B u e n o s A i r e s con los devotos 
de l p o e t a en G a l i c i a , y a que u n a mis -
m a r e s u l t a s e r l a f i n a l i d a d é i d é n t i -
co p o r c o n s i g u i e n t e r l p r o p ó s i t o , y 
en este s en t ido , s i endo f á c i l ob tener 
u n p r ó x i m o a c u e r d o , re spec to á si e l 
e d i f i c i o se h a de o f r e c e r a l E s t a d o ó 
s i a c u m u l a n d o e l ementos p a r a que el 
G r u p o E s c o l a r perten<*7ca a l m u n i c i -
p i o c o r u ñ é s y sos ten ido p o r é s t e , re -
s u l t e m á s g r a n d i o s o , como o b r a ge-
n e r a l c o l e c t i v a , e l ac to de v e n e r a c i ó n 
a l p o e t a , lo c i e r t o es que el G r u p o E s -
c o l a r " C u r r o s E n r í q u e z " s e r á p r o n -
to u n h e c h o y á c o n s e g u i r su r e a l i z a -
c i ó n se d i r i g e n l a s C i r c u l a r e s r e m i -
t i d a s p o r los ga l l egos de B u e n o s A i -
r e s y l a C o m i s i ó n G e s t o r a de L a Oo-
r u ñ a . d o c u m e n t o s a m b o s i m p o r t a n t í -
s i m o s , d i g n o s de r e g i s t r a r s e en el 
D I A R I O y que r e d a c t a r o n , r e s p e c t i -
v a m e n t e . L e o p o l d o B a s a y E l a d i o R o -
d r í g u e z G o n z á l e z . 
H e a q u í t a n x p r e s i v o s docum'entos. 
t r i b u t o de v e n e r a c i ó n á l a m e m o r i a 
e s c l a r e c i d a del genio de G a l i c i a • 
' N ó t a s e e n t r e los m i e m b r o s de l a 
c o l e c t i v i d a d g a l l e g a r e s i d e n t e s en 
B u e n o s A i r e s , y p o r l ó g i c a d e d u c c i ó n 
debe n o t a r s e t a m b i é n entre todos los 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , el a n s i a 
de h a c e r a l g o que c o n t r i b u y a á per -
p e t u a r e l n o m b r e de l i n m o r t a l poe-
ta ( n r r r s E n r í q u e z f a l l e c i d o ú l t i m a -
m e n t e en la H a b a n a : 
C o m o todo s e n t i m i e n t o co l ec t ivo 
n e c e s i t a c o n v e r g e r á u n mi smo p u n t o , 
s i no se q u i e r e que s u v i g o r se p i e r d a , 
los m i e m b r o s c o r r e s p o n d i e n t e s de l a 
R e a l A c a d e m i a G a l l e g a que s u s c r i -
ben , se h a n r e u n i d o en es ta c a p i t a l 
c o n s t i l u y e n d u la d e n o m i n a d a " C o m i -
s i ó n C u r r o s E n r í q u e z . " c u y o p r o p ó -
s i to es e n a l t e c e r a l poe ta f a v o r e c i e n -
do á l a p a t r i a de u n a ma-nera p r á c -
t i c a . P a r a esto se h a p e n s a d o en e r i -
g i r en l a c a p i t a l de G a l i c i a , con el 
p r o d u c t o de u n a s u s c r i p c i ó n , h e c h a 
a q u í , un e d i f i c i o e s c o l a r , cop el nom-
b r e de " E s c u e l a C u r r e s K n r i q u e z . " 
que se r e g a l a r í a a l E s t a d o , p r c u r a n -
do fuese , e n t r e bis edi f ic ios de sn c l a -
se, u n mode lo de h i g i e n e y de c u l t u r a . 
¡ G a l l e g o s ! U n a n s e p o r u n m o m e n -
to n u e s t r a s v o l u n t a d e s . R e c h a c e m o s 
e l f r í o que nos a i s l a . 
Y a s a b é i s que l a v o l u n t a d es fuen-
te de v i d a y no i g n o r a r é i s t a m p o c o 
que la i n d i f e r e n c i a y l a i n e r c i a en los 
p u e b l o s p u e d e n ser el s u d a r i o que 
los e n v u e l v a . 
D e l m i s m o modo que a c u d e n l a s 
i d e a s á la mente p a r a d a r f o r m a a l 
b u e n d i s c u r s o , a c u d a n n u e s t r a s vo-
l u n t a d e s á c r e a r esta o f r e n d a . C o n 
e l la d e v o l v e r e m o s h o n r a al que en v i -
d a ^ n o s la d i ó . con e l l a d e v o l v e r e m o s 
p r o v e c h o á a q u e l l a á q u i e n lo debe-
mos todo, á l a m a d r e de las m a d r e s . 
D e j a d que esp igue el s e n t i m i e n t o 
p a t r i ó t i c o de v u e s t r a s a l m a s , d e j a d -
lo e s p i g a r l i b r e de las p a s i o n e s que 
á d i a r i o nos o f u s c a n . 
E n el a l m a de todo buen ga l l ego 
h a y u n a e s t r e l l a que b r i l l a s i e m p r e 
i n d i c á n d o l e e l l u g a r de l a a m a d a c u -
n a . D e j a d que el f u l g o r p o é t i c o de 
e sas e s t r e l l a s q u i t e t o d a s o m b r a á 
n u e s t r a e m p r e s a y v e r é i s como el 
t r i u n f o es s e g u r o y es g r a n d e . 
D e H o r a c i o á C u r r o s el a r t e d i v i n o 
h a d e s p e r t a d o e n t u s i a s m o s en todas 
l a s g e n e r a c i o n e s , p o r q u e en e l las , los 
poetas , h a n s ido y son b ú c a r o s l u m i n o -
sos con floVes n u n c a m a r c h i t a s y olo-
rosas s i e m p r e . 
N o s o t r o s m o r i r e m o s , n u e s t r o t iem-
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po h a de p a s a r , p e r o l a f l o r a d e l a l -
m a de C u r r o s q u e d a r á p o r los s ig los 
de los s ig los , d a t ó l o e l p e r f u m e em-
b r i a g a d o r de l a g a l l e g a t i e r r a . 
C o n u n ed i f i c i o e sco lar , como el 
p r o p u e s t o , p o d e m o s h o n r a r a l poe ta 
p a t r i o t a y c o n t r i b u i r á c i m e n t a r en 
G a l i c i a lo que m á s e l e v a á los pueblos , 
l a c u l t u r a . 
¡ G a l l e g o s ! S i g á m o p el s a n o e j e m -
plo de las a b e j a s , que . p a r a reco lec -
t a r l a m i e l , f a b r i c a n p r i m e r o l a s ce l -
d i l l a s . 
} J ; i r t í n E c h e g a r a y . J u l i o D á v i l a . 
J .pouoldo B a s a . B e r n a r d o R o d r í g u e z . 
A d o l f o R e y . B e n i g n o T e i j e i r o M a r t í -
nez . F r a n c i s c o S á n c h e z G a r c í a . R i -
c a r d o C o n d e S a l g a d o . G u m e r s i n d o 
B u s t o . " 
2 o . — G r u p o E s c o l a r " C u r r o s E n -
r í q u e z . " C o m i s i ó n G e s t o r a . L a C o -
n i r a . / 
M u e r t o en la H a b a n a el in s igne poe-
t a don M a n u e l C u r r o s E n r í q u e z . y 
t r a s l a d a d o s sus restos á esta c i u d a d 
p o r g e n e r o s a d e t e r m i n a c i ó n del " C e n -
t ro G a l l e g o " que en la i s l a de C u b a 
r e a l i z a f ines b e n é f i c o s y p a t r i ó t i c o s , 
e r a n a t u r a l qtie la C o r u ñ a y G a l i c i a 
r i v a l i z a s e n en el noble e m p e ñ o de t r i -
b u t a r a l c a d á v e r de l i n m o r t a l c a n t o r 
de n u e s t r a t i e r r a los a l tos y p o p u l a -
res h o n o r e s que m e r e c í a . ' 
C u m p l i d o ese d e b e r s a g r a d o con l a 
e s p o n t á n e a y g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
de d u e l o oue el s e n t i m i e n t o r e g i o n a l 
h a l o g r a d o corno n u n c a e x t e r i o r i z a r 
en G a l i c i a : g l o r i f i c a d o el poeta ex-
ce lso en la so l em ne v e l a d a n e c r o l ó -
g i ca que p o r i n i c i a t i v a de l a A s o c i a -
c i ó n ¿ e la P r e n s a de efi » c i u d a d h u -
bo de c e i e b r a r s e en el T e a t r o P r i n -
c i p a ! , el A y u n t a m i e n t o de la ( " o r u ñ a 
h a t o m a d o el a c u e r d o de p e r p e t u a r 
l a m e m o r i a de] a d m i r a b l e a u t o r de 
" A i r e s «la m i ñ a t é r r a . " c o n s t r u y e n -
do u n G r u p o K s c o l a r que se deno-
m i n a r á " C u r r o s P ' o r í q u e z . " como el 
m á s a d e c u a d o h o m e n a j e que p u e d e 
d e d i c a r s e á q u i e n h izo d é s u s o b r a s 
e v a n g e l i o de los o p r i m i d o s y c a n t o 
de r e d e n t o r a e s p e r a n z a p a r a los h u -
m i l d e s . 
P e r o ese p ó s t u m o t e s t imon io de a d -
m i r a c i ó n no s e r í a d i g n o d e l poeta si 
á é l no c o o p e r a s e n p e r s o n a l y co lec t i -
v a m e n t e c u a n t o s a m a n las l e g í t i m a s 
g l o r i a s de este p a í s . P o r eso l a C o r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l nos h a c o n f i a d o 
l a h o n o r a b l e m i s i ó n de l l e v a r á cabo 
la r e a l i z a c i ó n de su i n i c i a t i v a p o r me-
d io de u n a s u b s c r i p c i ó n p ú b l i c a , to-
m a n d o a l e fecto como base l a s u m a de 
dos m i l pesetas , p r o d u c t o l í q u i d o obte-
n i d o .-¡i l a r e f e r i d a v e l a d a n e c r o l ó g i c a . 
S e g u r o s de e n c o n t r a r e n todos los 
ga l l egos y en todos los o r g a n i s m o s 
que l a b o r a n p o r e l e n g r a n d e c i m i e m o 
de es ta r e g i ó n el v a l i o s o c o n c u r s o de 
s u s e n t u s i a s m o s y de s u p a t r i o t i s m o , 
p a r a que el p r o y e c t a d o G r u p o E s c o -
l a r " C u r r o s E n r í q u e z " ' s ea o b r a de 
todos los que p t o f e s a n s i n c e r o s c a r i -
ñ o s á G a l i c i a y p a r a que en é l pue-
d a c o n s t r u i r s e u n mauso leo en que 
d e s c a n s e n los res tos del g r a n poeta , 
t enemos el honoV de d i r i g i r n o s á us-
t ed r o g á n d o l e que se s i r v a c o n t r i b u i r 
ft] é x i t o de n u e s t r a g e s t i ó n con l a 
c a n t i d a d que es t ime c o n v e n i e n t e de-
d i c a r á l a i n i c i a d a s u b s c r i p c i ó n p ú -
b l i c a , . -ubr iendo a l efecto el b o l e t í n 
Vidjnnto . 
M á s que en u n m o n u m e n t o e s c n l t ú -
r ieo . el n o m b r e i lu s t re y p o p u l a r de 
C u r r o s E n r í q u e z merece ser i n m o r t a -
l i zado en u n m o n u m e n t o | fC'da| tó^ >,> 
<¡<.n';e se mo ldeen l a s i n t e í i g e n c i n s de 
l a s v e n i ü e r a a g e n e r a c i o n e s y donde 
t e n g a c o m p l e m e n t o d i g n o la l a b o r 
e d u c a d o r a del poeta que f u é como u n 
m a e s t r o de n u e s t r a j u v e n t u d . 
E n la c o n f i a n z a , pues , de que nues-
t r a p e t i c i ó n h a de s e r f a v o r a b l e m e n -
te a c o g i d a y d e c i d i d a m e n t e ser m i d a -
d a . nos c o m p l a c e m o s en a n t i c i p a r l e 
m u y e x p r e s i v a s g r a c i a s , o f r e c i é n d o -
nos á s u s ó r d e n e s a t en tos y a f e c t í s i -
mos s c r \ idoros 
Q. . B . S . M . 
E l A l c a l d e a c i d e n t a l . P r e s i d e n t a , 
A n t o m o L e n s V i ora . 
P o r el A y u n t a m i e n t o : lo s C ü o n é e j a l e s , 
L i n o M o l i n a . E l a d i o F e r n á u d e z 
D i é g u e z , M a n u e l R i v a s . J o s ^ A r l a s . 
A n t o n i o R o d r í g u e z R o u c o , J o s é L o n -
g u e i r a . 
P o r la R e a l A c a d e m i a G n l l \£ra. 
V i c e n t e C a r á o t a , 
J e s ú s B a r r e i r o O o s t o y a . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
F r a n c i s c o P o n t e B l a n c o . 
R a m ó n Z i n c b o . 
P o r la " R e u n i ó n de Arte sanos ,** 
E m i l i o F r a g a L a g o . 
E l a d i o R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
V o c a l S e c r e t a r i o . 
A la vez que l a s s u s c r i p i c i o n e s p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n del G r u p o E s c o l a r 
" C u r r o s E n r í q u e z ' " . los n a t u r a l e s de 
G a H a c i a r e s i d e n t e s en L i s b o a , h a n 
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i n i c i a d o o t r a r e c o l e c t a p a r a e r i g i r 
u n a e s t á t u a ó f i j a r en s i t io p ú b l i c o 
de l p u e b l o n a t a l d e l poe ta u n a l á -
p i d a de b r o n c e que r e c u e r d e á l a s ge-
n e r a c i o n e s s u c e s i v a s el nombr . ; d e l 
c a n t o r de " A V i r x e n d'o r r i s t a l , * ' y 
en M a d r i d se e d i t a n con todo l u j o en 
estos i n s t a n t e s los t r a b a j o s l i t e r a r i o s 
de n u e s t r o l l o r a d o amigo , en e s ta for-
ma : " T o m o I o . " . " A i r e s d ' a m i ñ a 
t é r r a " , y " O D i v i n o S a í n e t e " . poe-
s í a s en ga l l ego , con u n p r ó l o g o de 
A l f r e d o V i c e n t i : - T o m o 20.•' " E l 
M a e s t r e de S á n t i a g o " . " A l P . F e i -
j ó o ? ' . p r ó l o g o de M u r g u í a : " T o m o 
3*.*' P o e s í a s g a l l e g a s y c a s t e l l a n a s no 
c o m p r e n d i d a s en ed ic iones a n t e r i o -
res , t o d a s e l l a s b e l l í s i m a s y t r a s c e n -
d e n t a l es. con p r ó l o g o que a c a s o se 
e n c o m i e n d e al i l u s t r e d r a m a t u r g o L i -
n a r e s K i v a * : " T o m o 4"." N o v e l a s y 
cuentos . F a ' t a e n t r e las p r i m a r a s y 
no . go T i c u e n t r a en n i n g u n a p a r f e . 
u n a i n t i t u l a d a " L a S e ñ o r i t a de A l -
d e a " , que C u r r o s escribir» en sus mo-
c e d a d e s y de que é l I m M a b a a l g u n a s 
veces . ¿ A p a r e c e r í a , acaso , e n t r e los 
m a n u s c r i t o s de su b ib l io t eca , el o r i -
g i n a l de esa n o v e l a ? ¿ S a b r á n los í n -
tir.Ms (le ^u i n f a n c ' a . e n t r e e l los el 
i l u s t r e r ó - e r d e n M a n u e l H i e r r o y 
M á r m o l , que a b í res ide , d o n d e f u é i m -
p r e s a d i c h a . >yelfi?- D í c e s e que v i ó 
l a l u z c u el ' f o l l e t í n de un p e r i ó d i c o 
y que ^ó lb á, unos pocos r e D a r t i ó en-
tonces oi a u t o r contados e j e m p l a r e s . 
V d í c é s c ' m á s : que é r a u n a p i n t u r a 
m a g i s t r a l de' la vVda d^l c a m p o en 
G a l i c i a , d r - s a r r o l l a n d o ideas y concep-
tos de la j u v e n t u d de a q u e l l a é p o c a 
en a r a s de un r o n a e i m i e n t o p a t r i o 
que s e g ú n Ja feli;-. e x p r e s i ó n del poeta 
^ e s c o m e n z a á a l b o r e x a r 
p a r a * r t u n a de G a l i c i a y o r g u l l o 
p r o p i o . 
¿ L l e g a r e m o s á poseer o^a r e l i q u i a 
e x t r a v i a d a ? ¿ S e r v i r á de a l g o nues-
t r a e x c i t a c i ó n p a r a r e e u p e r a r l a ? 
D o s n o t i c i a s a l t a m e n t e s a t i s f a c t o -
r i a s , como e n í l o g o de e s ta C r ó n i c a . 
L a e x p l o t a c i ó n de l a s m i n a s de oro 
y p i r i t a a r s e n i e a l que e x i s t e n en l a 
p a r r o q u i a de B o r u é s . A y u n t a m i e n t o 
de B o b a r á s . p a r t i d o j u d i c i a l de C a r -
b a l l i n o . c u y o s y a c i m i e n t o s c o r r e s p o n -
d e n á u n a p o d e r o s a C o m p a ñ í a ing le -
s a v a á s e r objeto , b a j o l a d i r e c c i ó n 
de los i n g e n i e r o s C a t a l á y C e r i t de 
g r a n d e s r e f o r m a s , m o n t á n d o s e poten-
tes m á q u i n a s p a r a la t r i t u r a c i ó n \v l a -
v a d o de"! m i n e r a l , en c u y a o p e r a c i ó n 
se o c u p a n en estos i n s t a n t e s m á s de 
2,000 obreros . 
Y e n V a l d o v i ñ o , donde a l s it io de 
' ' C o t o d a V e l a " e x p l o t a r o n los r o m a -
nos u n a s m i n a s de oro. a c a b a n de des-
c u b r i r s e grandes filones, con ta l abun-
d a n c i a de m i n e r a l que u n a c o m p a ñ ; ; i 
e x t r a n j e r a que a d q u i r i ó de don X ; -
casio P é r e z los t errenas en que eatau 
e n c l a v a d a s las h i s t ó r i c a s g a l e r í a s , gg 
propone d a r o c u p a c i ó n en s u s t r a b a j o j 
á m á s de m i l obreros y c o n s t r u i r em-
b a r c a d e r o á p r o p ó s i t o en la éna ¡na 11 
riel Porto , eon l í n e a f é r r e a de v í a estre-
cha , p a r a las exportac iones . E s un he-
cho as imismo que con motivo del i m -
pulso que v a á darse á los t r a b a j a s de 
las m i n a s de oro de V a l d o v i ñ o . los se-
ñ o r e s A . G u i l i é u y C o m p a ñ í n , de P a -
r í s , i n s t a l a n u n a f á b r i c a de á c i d o a r -
senioso, aprove chando todos los mine-
r a l e s pobres y r icas , con u n gasto i n -
s ignif ieante . L a m a q u i n a r i a tiene nue-
ve c á m a r a s de c o n d e n s a c i ó n que t r a -
t a r á n c a d a 24 horas diez m i l k i los da 
m i n e r a l de misp ieke l . de u n a r iqueza 
med ia de diez y ocho por los de a r s é -
nico, produc iendo dos mil kilo.s d iar ios 
de á c i d o arsenioso. J u z g ú e s e de la i m -
p o r t a n c i a de l a e x p l o t a c i ó n por lo s i -
g u i e n t e : U n S i n d i c a t o de banqueros ds 
P a r í s , d e s p u é s de m s p e c c i o u a r las c in -
co m i n a s , que ocupan una supi •fieie da 
150 h e c t á r e a s , con 1S f i l uies de r i c o 
m i n e r a l que solo u n o de el los f u é c u b i -
c a d o c u u n a c a n t i d a d de 32,000 t ó b e l a 
das . h a ofrecido - - t r e i n t a mi:"' l ibras 
e s ter l inas por la c e s i ó n do los y a e i m i e ú -
tos . P e r o s u p r o p o s i c i ó n no f u é acep-
t a d a y p o r de p r o n t o v a á proceder.se 
á la c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e r a 
p a r a ' d r e u l a r e a r r e í o n e s a u t o m ó v i l e s 
do 10 t o n e l a d a s c a d a u n o . e s t a c i ó n 
s a n i t a r i a , c a s a s eon j a r d í n y h u e r t a 
p a r a obreros , r e s t a u r a n t -:-:,'-ouornatos, 
t a l l e r e s de f r a g u a y f u n d i c i ó n , d e p ó s i -
tos de c a r b o n e s , g r a n d e s hornos , f á -
b r i c a de gas y m a q u i n a r i a de los ú l -
t i m o s s i s t e m a s al e x t r e m o de p o d e r 
t r a t a r s e con u t i l i d a d los m i n e r a l e s 
a u n en el caso de que no c o n t u v i e s e n 
m á s que t re s g r a m o s de oro por c a d a 
1,000 k i l o s y 20 de p l a t a en cada 100. 
ü n c a b a l i s t a nos d e c í a en F e r r o l 
h a c e t r e s meses . / 
. — H e m o s v i s to p o r a q u í , en l a a l a -
m e d a de S u a u c e s . u n m i r l o b l a n c o . 
¡ C r e a u s t e d que a lgo bueno v a á ocu-
r r i m o s ! 
Y lo c i e r t o es que es tamos de enho-
r a b u e n a . 
r a m ó n A R M A D A T E I J E I R O . 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d o l a s p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o ¡ n p l e b o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 2401 1JL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
o 
K l m m i Amencaa L i a s ) 
£1 vapor correo alemAa 
W E S T E P i W A L l ) 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l d i a 3 d e A g o s t o . 
P R E C I O S U E rA.SA.no 
P a r a Veraorox. . . . I 36.00 ( 14.00 
P a r a Tampleo. . . . 48.00 18.00 
( K a aro aroalkoi) 
Be expenden también pos a jes hasta México, 
Aplzaoo, Córdora, IroJo, Negrales, Ometusco, 
Orizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcas. 
La. Coatpafila teadra un rapar remolcador 
t dispoelcidn da U>n «eftore» pasajeroa vara 
candoctrloa Junto c«a au «quisaje. libra «a 
yaatoa. del muelle de la MACHINA al vapor 
traaatMBUea. 
De mas paneeaaraa lafermaran ;o» con-
alcnacarlea 
l M l i 
Perviclo mensnal entre Soathampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vlgo. 
Las Palmas, Tenerife. Habana, Veracrus 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sóbre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1?, 2í y i : 
C o c i n a á l a E s p a f i o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e ? » . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ue-
seraiea en la H A B A N A 
1 > U S S A Q y C O W P . 
bucesores 
D U 8 S A Q y O O H T E R , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 
C. 2434 39-1JL 
SAJV rGWACIO M . 
C 2861 
H E I L B Ü T k R A S C A 
ATAIITAIM) 73». 
9-25 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
I > E V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
M A L A E E A L I N G L E S A 
S a l d r á F I J A M E N T E el 2 d e A g o s -
to á las 3 de la tarde el v a p o r de do-
b le h é l i c e 
" S A B O R " 
r i B E C T O P A R A 
M i Cnz de la Paliiia5 
íacta Crnz lis huffífí 
Las Falmas de Grao Canaria. 
Tifo C s i m M n t e , BiFoao, 
R n é i a i í B g l a t e m ) y Baiífi (Fraicta) 
Loz eléctr ica en los camarotes de tercera 
Cocina é la española. Camarsroi e spaño las . 
Bervicio esm^raao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diet pasajeros 
de tercera tienen su c&tnaroce. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo. Coraña, 
Santander y Bilbao. 
E n 1!, f102,35. S3.85 oro espaSol. 
E n 3í. fVS.PO oro smericaoo. 
Arco id 5 su* conaigaatartoi*. 
D U S S Á Q Y C O M P . 
Sucesores: 
D U S S A Q Y G O I 2 I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A 
T e l é f o n o -4:48. 
jBfr- Para más comodidad de los pasadero*, 
el remolcador de ¡a c o m p a ñ í a estará atraca-
ct> 4 la Machina. Faaajerbs y equipajeb gratia. 
c 2601 1«-16 
V A P O R E S C O R E E O S 
de l a C f i i a p U a . ^ Ü l T r a s a ü É t o 
A N T E S 2 3 
A N T O I T I O L O P E Z Y C* 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
OHpitüti F e r n a n d e * 
•aldrft para V E R A C R U Z y T A M P I C O eobre 
el 2 de Agosto llevando la correaoondenoia 
póblioa. 
jLuiuitt» r a r s a y pasadero* pare Aeho paertv 
l-os billetes de pása le serAn expedí-
dea basta lae dles del dia de la salida. 
L a s pól izas da c a r s a se Ormaran por al 
Ceasi^natano antes aft cerrerlaa. sia ouyo 
requisito serán aaiaa. 
Recibe <sru» a bordo haata el dia K 
Ccmi iap ie Céiieralf T m i l M W í V a p o r S A N J U A N 
BAJO CONTRATO FOSTAU 
C O N E l . G O B I E R N O F S A Í Í C E S 
L A N A V A R R E 
Caoitán L ^ L A N C K O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el d í a 15 de Agos to , á las 4 de l a 
tarde . 
Admite c a r s a y pasajeros para dichos puer-
tea y carsa solamente para el resto de E u -
ropa y !a América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle ae CabaHerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su conslc-
r.*tario: 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—8e venden en esta oficina billetes 
de pasaie. para los renombrados y ránidos trs-
j sat íánt icos de la misma Compañía | New Y o r k 
al Havre) - L a Provence, La Savoie, L a Lorrat-
n«, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 
O f i c i o * 8 8 . a l to s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
c 2M7 28-21 J l 
K.V VAPOR 
" A M U M O L O P E Z 
r ; » p i t a n M I R 
S a l d r á p u r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
R a b u n i l i a . C u r a z a o , C a r ú p a n o . T r i -
n i d a d . P o n c e , S a n J u h u d e P u e r t o 
K i c o , ¡ S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á < l i z y l i a r c e l o n a 
icbre el 2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para rnerto MmA». C»-
16b, tsateaBillM, Curaiciia. 
y S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
Pacinco y para iliiracaibo con irasoordc ea 
Curaaaoi 
l o s billetes de pasaje «eran expedi-
dos nasia las diez del día de sal ida 
L a s pól izas de carga se n m a r a n por el 
Cc-nalgnaiario antes de correrías, sid cuyo 
requisito serán nuiaa 
Pe reciben los documentos de embarque 
haeta el día 30 jr la car^a á bordo hasta el 
dia 31. 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 8 a -
I f u a d e T á n a m o . B a r a c o a , G n a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a . S a g u a d e T á n a -
m o , G i h a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a 
n u e v a r n e n t o y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 22 á las 5 de la carda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G ' . -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G n a n t a n a i r e , 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u o a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 29 á las 5 da la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
<•<•, ¡ S l a y a & t t e z O ó l o a l r e t o r n o ) y 8 a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
v ^ o r H A B A N A . 
Sábado 23 á ias 5 de la tarda. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a IVI a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
isolo á l a Ida) > 8 a n t i n g o d e C u b a . 
V a p o r G O S M S D E H E & R S & A 
lodos los métrica a U a 5 de la tarde 
P a r a isab-.-lu ue du^on y Cp.ibortón, 
recibiendo carga en c o m b l n a r í c a c»»n el 
"Cuban Oontrai l l i i l w a v " , para Pnimira , 
C&guas'-ias. Cruce». i&spsrapza, 
t a n t a C i a r a y Roda» . 
P r e o i o s d e f l e t e » 
p a r a S a á u a V G a i b a r l e n . 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios ttuo pubdan 
obrevenir por la m.m üu outapilmlento de 
estos requisitns. 
Igualmeiite h»ré.n constar en íc.s respecti-
vos conocimientos, *• contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana. 4 virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de techa i da 
J'inio últ imo. 
Maceraos público, pa .a general conoci-
miento, que no será admitido n l n r ú c buito 
que & Juicio de los Señores tíoorocargot- no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
deni&s carga. 
U-abanu. 1 Agosto do 1008. 
Sobriaoii de Herrera. 9. en C. 
ri «li-jt 78-1J1. 
V a p o r e s j w s t e r o s ; 
m m k i i v a p o b e s 
De Habana á Sajua y vico vera i. 
; l'asale «i» primera 
I Pasaje en tercera 
1 Víveres , ferretería y Iota. 
! Mercaderías. 





SOBRINOS DE E E R R E E á 
i « « n C 
CALIDAS dc i k m m 
d o r a n t e el mes de A g o s t o de 1933. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sftbado l? i . a • l¿ del d ía 
P a r a N n e v i t a s P u e r t o P a x i r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y Sant iagt> d e C u b a . 
Para este buque s ó l o se recibirá carga has-
ta las 6 de la «arde del día anterior al de 
sn saiids, por ser este el fijado para las 
elecciones municipales y provinoiales. 
V a p o r J U L I á , 
Sábado 8 s lat 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e G n b a , S a n t o 
n o i n i n f ; o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a g w g t l e i so lo a l r e t o r n o ) 
y S a n . J u a n de P u e r t o R i c o . 
De Habana 4 Caibarié-i y vloerersa, 
Pssajo en primera.. flO-OI 
en tercera — í 5-30 
Víveres , ferretería y losa $ »-30 
Mercaderías. t 0-ó0 
vORO aM&RICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y S iga* 4 tíaSaaa, 25 seataroi 
tercio (oro americano) 
( t i carburo pajaoramo meroaajii) 
Para cumplir el R, O, del Gobierno de Es-
paña, frvna '22 ái; Agesto últim.). no se adnu-
I tira en fl vapor más equipaje que el deemra-
! do por ei pasajero rJM el momoote de sacar wa 
j billete ^n la casa Consipní-tana. — IntomL^r? 
t-u i onsignatano. 
Para informes dinirse a su consignatario 
AdANUEL O T A D U V 
V a p o r HABANA. 
O F I C I O S a». H A B A N A . 
C. 24:0 78-1J1. 
Sábado S á las 5 de la taris . 
P a r a Nuev it; i», P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . M a y a n , t i a r u c o a . G u a n r á n i i i u o 
( ( t ó i o a l a i d a i v Sansfaifro d e C u b a . 
V a p o r MARÍA HERRERA 
S* hado 15 i las o da 1a Car la 
P u r a N'uuvit.kS, P u e r t o P a J r c , G i -
b a r a , . U a y a n , B a r a c o a , G i u u u - a u a i u e 
( s ó l o a l a i d a ) y S a n V i a ; o d a Oiu>a, 
t'arg"a « g e n e r a l á Hete c o r r i d o 
Para Palroira I ^-52 
„ Caguagras 0-57 
„ Cruces y Lajas. 0-81 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-7? 
JÜUO AMBUIOA.VO» 
N O T A S . 
CAJIO*. D E CABVtAJm. 
«•e recibe Hasta las tr*^ de ia taro* a*i día 
de xclida. 
C A R G A OK TTIATEHIA. 
Bolamente se raoibirl hast» l \ i 5 de la tar 
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QXJ ATíTAf*AMO. 
LceTapores do íoi d i n 1, 16 y 'J2, atraca-
rán >1 moelle de Boauerón y lo.» ae ioí días 
8, 19 y 29 al de Caimanera. 
AVISOff 
s< suplica á los señores cargadores pea-
' gan especial cuidado para que todos loa 
'1 bulto» as&n marcados con teda claridad, y 
coa punto de residencia d» 1 receptor, lo 
' que harán tambiér. constar en los conocl-
; miento*: puesti» que, bnbiendo en ''arias lo-
: « «.lidades dei interior de loa puertos donde 
i se aaoe la deaoarga distintas enUdadea J 
i oeleotlvidadvs coa la nuema rato» toe tai. la 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e * 
s a l d r á d c este puerco los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, par^t 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A U M A D O l t K S 
Hermanos ZnlGSta 7 ( M z , Giih J f i H l 
Vflelte Abajo S. S . Co. 
El Y a . j r 
C a p i t á n Montes de Oca. 
c a l a r á de BatabanO 
P a r a Goloma. P u n t de Cartas . B a i l ó n . 
C a t a l i n a de Guane. con trasbordo, y c c r -
té s . d e « p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de ia S e í a c i é n de V I -
Uanueva á las 3 y 16 P . al. retornando 
loa M i é r c o l e s p a r » l legar á. B a t a b a n ó los 
Jueves a l amanecer. 
v i e : 3Nr " J E s 
P a r a J ü c a r o y Naírra Grtrona ( I s l a de 
Plnoe) d e s p u é s de Is. l legada de! tren de 
pasajeros aue sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva a las ^ y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s prv la tarde para l legar & 
B a t a b a a ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diarlamentti en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva ó R e g l a . 
j^ara m á s Informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a eo 
Z U L U E T A 10 ( B a ] o s ) . 
J . A. BANOSf 
OBISPO lid Y 21 
Hace pagos por el cable, tacliita cartas de 
«rédito y gira letras ¿ corta y larga vlnta 
SL.ore las principales plazas de osia Is la y 
las de l^rancia, ingialetra. Alemania Kueia, 
Kstadot- Unidos. Aíéjioo, Argentina, Puerta 
Í Í I •.•.liiia. JapOn, y sobre luda» las ciuda-
des y pueblos 6e IQspaña. Islas üaiearea, 
Cáaar<ás é / tal la 
C. 2417 78-1JL 
T I . C E L A T S Y C o m p ^ 
10t>, A U t l A l í 1 0 5 , O á i i u i u ^ 
A A M A l t U Í J i t A 
a a c e n paifostpor elcifcOJe, í a e i l i t a ü 
c a r t a s d e c r é d i t o y j f i r a u i e t n w 
ú c o r t a y l a i*^» v i s c a 
sobre Nueva Vorl^ Nueva ür ieans Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de .futi-tu Kico, Lon-
ares, Par ís , Burdeos, Lyon. üuyóna, Ha¡n-
burgo, Koma ^ápo le s , Milán, ü é n o v a , Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Qulntia. 
...^^pe, Tolouse, Venecie, Florencia,. Turía 
10, etc. as í como ajbre todas las ca« 
piisJeü y piovlncias da 
BSI'AIÍA £ ISX^AÜ C A N A R I A S 
C 62a 162-14F 
UANil i lJKKOS.—MiSKCAUEKKS 22 
Cusa orlainxliueBte ejKabiecida rn us-H 
Giran ietras & la vista sobre tedos loa 
Bancos Nacionales de los Kalados ünldua 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E i V G l A ^ P O R S L 0 A 3 1 S 
C. 2416 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O J F , 
i S . en C». 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pe.fos por el cable y s i ran letras 
& corta y larga vista sobre New York! 
Londree. Parla y sobro todas las cenitiiien 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» y 
Cananas. 
Asentes de la Comoaftía de Seguros co«-
tra iucundlns. 
C.-»*18 16Í-1JL 
z a l ü o \ m m 
xiactre pagoa p j r ei cable giran letras a 
.vjil^. y litiga vista y oan carias üo créela.» 
•obre í í o w iork . ^Ladelua. New Orlea^i . 
&an irancisco . Pondréis, k̂ uruL MuaiiZ 
Laicelona y demás capitales y ciudades 
.auics de loa Ksrados Unidos, Méjico r 
Europa, asi como sobre todos lou pueblos da 
b s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
i^n combinación con los señores F B • 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben 6r^ 
aenes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
ciad. cuyas cotizaciones se reciben por c a j i a 
diariamente. 
. C- 2416 78-1JL 
E S Q U I N A A 31 i - j i t U A D E R E S 
tlaceii pagos por el cabiw. Fac íUtaa cartas 
ue crnuito. 
Oiraa letras sobre I-ondres, Nevr York . 
New Orlabas, Milán, Turln n¿ma, Veneci^ 
Moiencla, Ntoolea, Lisboa, Oportó, Gibral -
tar, Breiuen, Hamburgo, París" Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjicou 
\ eracrua San Juan de Puerto Kico. etc. 
tn^fn.. ^ m ^ ^ P " » ! 6 8 y Puertos sobre t^aima do Mallorca. Iblsa, Mahoa y üauua Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Kemedlos, Santa 
Clara, ca íbar ién , Sagua la Grande T r i n i -
íiadV.CÍentlVrííos' Sanctl Spíritus Santiago 
fle Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo P l 
del llio, Cilbara. Puerto Principh y Nu«í 
L £ J á Í ! 78-1J1 
H i j o s de R . A r g ú ^ l l ] ] 
B A N Q U E K O S 
iercmmes i i m m 
Teléfoi . . . uúui. 7©. Cables. "Icuiuuaarrae^ 
Depós i tos y Cuentas C'jrrieniea.— D e p ó -
sitos de valores, baciéndos^ i^iigo del Co 
pro y Kenusion de divluendos é intereses—^ 
1 r«atamos y Pigaoracio». jo valores y í r u -
i0?""7 ,JoinPra y "enta de valoras pilbllcos 
é industr ía les — Comnra v venta de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc , 
por cuenta agena. — Giros *otjro ,ks princ:-
paies^plauc* y también sobre •to.-í putíbios d« 
li,spttña. islas Baleares y C a n á n a i — Pagos 
Í>0L Uablts y Carla» U« Crédito.. 
c . m e i&«-iAb. 




Para Gobernador Provincial 
Enrique Loinaz del Castülo. 
Para Consejeros Provinciales 
Manuel Varona Suárez 
Marcos Y. Medaño y talas. 
José Díaz Zubizarreta. 
Adolfo Odriozola y Díaz. 
Pedro Sánchez Curbelo. 
Adalberto Villiers y Suárez. 
José María Ortiz de la Maza Arre-
dondo. • 
Sustituto Barroso y Pérez. 
Para Alcalde Municipal 
Orencio Nodarse y Bacallao. 
Para Concejales Municipales 
Manuel Sánchez y Quirós. 
José Antonio Meira. y Olivares. 
Manu-' Pruna y Latte. 
Pedro Matíhado y Merceui. 
Cruz Jim qué y Valdés. 
Jorge Coppinger Lámar. 
Ju l i án Blain Toscano. 
Arturo Menéndez y Sosa. 
José Sánchez-Villalba y Córdova. 
Manuel Grenet y Calvo. 
Manuel de Ostolaza y Valdés. 
Juan Antonio Ramírez y Vidal . 
Leonardo Sánchez y Sánchez. 
Manuel Puig y Alfaro. 
Eduardo Potts y Castellanos. 
Napoleón Gálvez y Ayala. 
Patricio de la Torre y Carbonell. 
Oscar F . Honstmann y Trigo. 
Antonio Seijas y Llanes. 
Andrés Despaigne y Bornes. 
Pedro Pablo Bedano y Revolta. 
Francisco Grau y San Martín. 
Vicente Villaverde y Rojas. 
Juan Antonio Roig y Correa. 
Oscar J. Ortiz y de la Maza Arre-
fidondo. 
^Eanuel Negreira y Josende. 
Manuel Suárez ^ Lastra. 
L I B E R A L 
Para Gobernador Provincial 
Ernesto Asbert y. Díaz. 
Para Consejeros Provinciales 
Luiz Maríínc-z Ge reda. 
Enrique Cusell y Alvarez. 
Felipe Fernández Xiqué5. 
Domingo Espino y Carbó. 
Pedro Bustillo y Domínguez. 
Vidal Morales y Flores de Apodaca. 
Conrado Planas y Valladares. 
Fedétíóo Valdés y Hernández. 
Para Alcaide Municipal 
Jul ián Beíancourt y Sánchez. 
CONSERTAICE NACIONAL 
Para Gobernador rrovincial 
Emilio Núñez v R-odríguez. 
Para Concejales Municipales 
Jacinto Ayala Viar. 
Ramón Canals y Sánchez. 
Jorge Horstmann y Trigo. 
Francisco Carrera Júzt iz . 
Francisco González y Fernández. 
Joaquín Zarraluqni y Martínez. 
Pedro B sguer y Pérez. 
Antonio Clarens y Pujols. 
Eugenio Leopoldn A.spiazo y Pérez. 
Manuel Ruiz y Ruiz. 
Higinio Madan y Belemelis. 
Francisco María Casado y Valdés. 
Avelino Barrena y Delane. 
Alario de la Torriento y Tórnente . 
Antonio Arjona y Martínez. 
Joaquín Fernández de Velazco y 
Ramírez. 
José Várela y Martínez. 
Justo García y Carballo. 
Ladislao Díaz y Pérez. 
Fermín Hernández y Rodríguez. 
Ambrosio Díaz y García. 
Adolfo Póo y Fierra. 
Antonio María Valdés Dapena. 
Aurelio Sandoval y García. 
Catalino Prieto y González. 
P ío Vidal y Díaz. 
Gumersindo Camblor. 
Para Consejeros Provinciales 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Daniel de la F é y González. 
Antonio Varona y Miranda. 
Ar turo Contreras y Guiral. 
Rogelio Pérez y Alfonso. 
José Enrique Casuso y Oltra. 
Fiuncftco Calderón y Abreu. 
Miguel Jo r r ín y Moiiner. 
Para Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas y Rodríguez. 
Para Coiicejales Municipales 
Juan B. Núñez y Pérez. 
Arturo G. Tejada y Govín. 
Fernando Loredo y Domínguez. 
Pedro Esteban y González de Larri-
naga. 
Juan Ybem y Brito. 
Joaquín de Freixas y Pascual. 
Augusto de Lezama y Reyes. 
Dionisio Velasco y Castilla. 
Gustavo Pino y Quintana. 
Ar turo Primelles y Agramen te. 
Baldomcro Grau y Folch. 
Ursulo J. Dobal y Valdés. 
José Fornagüera y Valdés. 
Benito Batet y Camps. 
Ambrosio J . Hernández Míoutesbravo. 
Carlos Romero y Ribes. 
Jorge t i . Domínguez y Romay. 
Pablo Herrera y Herrera. 
Antonio Lámelas y Basanta. 
Hipólito Martínez y Vozonora. 
"Manuel Supervielle y Betancourt. 
José Ramírez Tovar. 
Eduardo Morales y García. 
Juan de Dios Fernández y Martínez. 
Agustín Bruzón y Veiga. 
Guillermo Domínguez Roldáu. 
Juan de los Reyes Oliva. 
AGRUPACION P O P Ü U S 
Para Alcalde Municipal 
Juan Ramón O 'Far r i l l Chappotín. 
Para Concejales Mumcipales 
Francisco Busquet y Ruiz. 
Fernando Suárez y Núñez. 
Matías Alemán Mauricio. 
Francisco Ulpiano Cisne ros. 
Francisco Domínguez Guillen. 
José C. Corral Romero. 
Néstor Treraols Amat. 
Benigno Amaro Cárdenas 
Alfredo Jiménez Ansley. ^ 
José Rivas Cruz. 
Antonio Acebal Navarro. 
Antonio María Calzada Domínguez. 
Paulino Acosta F.igueroa. 
José Pennino Barbato. 
Cecilio Acosta Martínez. 
José González Ventura. 
Emilio Manrara y González Santos. J 
Manuel Díaz de Castro. 
Arturo Perrer Valdés. 
Sebastián Lamadrid Angulo. 
José Domingo Román. 
José Hem'ández Hernández. 
Francisco H . Gandón é Iglesias. 
Juan Pérez Alonso. 
Celestino-Vidal Suárez. 
Francisco de Paula Núñez Rivera. 
Pi Junco del Pandal. 
LIGA MUNICIPAL 
M LA HABANA 
Para Alcalde M,wnioipal 
Orencio Nodarse y Bacallao. 




Mario Muñoz Bustamante. 
Miguel F . Viondi. 
José Femando Fuentes. 
Antonio L . Valverde. 
Fernando López y Acevedo. 
José 'María de Arrarte. 
Manuel Pina. 
José del Río Méndez. 
Pablo Yodu. 
Ramiro Cabrera. 





Urbano Gómez Toro. 
Francisco Peralta Vélez. 
Ignacio Vega. 
Manuel Pérez de la Mesa. 
Tomás Padrón . 
Julio Ortiz. 
Lorenzo Frau Miarsalt. 
Roque Izquierdo. 
Claudio Mimó. 
L O S 
H e a q u í l o s l o c a l e s d o n d e e s t a r á n s i t u a d o s : 
Barrio de Arroyo Apolo. — Colegio nú-
.mero 1: Calzada Real número 9. Escuela 
número 5o. Colegio número 2: Calzada de 
Jesús del Monte número 585. Escuela nú-
mero 70. 
Barrio de Arroyo Naranjo.— Calzada 
Real número 113. Escuela número 44, Co-
legio número 2: Loma de San Juan. Es-
cuela número 71. 
Barrio de Arsenal.—Colegio número i : 
Cienfuegos número 72. Colegio número 2: 
Colegio "Olavarrieta"". Apodaca número 
22. Colegio número 3: Corrales núme-
ro 22. 
Barrio de Atarás.—Colegio número 1. 
•—Calzada del Monte 501. Escuela núme-
ro 58. Colegio número 2: Calzada de Je-
fús del Monte 108. Colegio número 3: 
Monte 347. Colegio número 4: San Joa-
quín 63. 
Barrio del Calvario. — Colegio núme-
ro 1: Calzada Real 43. Escuela núme-
ro 46. 
Barrio de Casa Blanca Colegio núme-
ro 1: Sevilla 91. Escuela número 5. Cole-
gio número 2: Sevilla 91. Escuela núme-
ro 5 faltos). 
Barrio de Ceiba.—Colegio número 1: 
Asilo Diurno. Apodaca 73. Colegio núme-
ro 2: Corrales 77. Colegio número 3: Suá-
rez 17. 
Barrio del Cerro.—Colegio número 1: 
Calzada del Cerro 526. Escuela número 
36. Colegio número 2: Calzada del Cerro 
528. Escuela número 3 7. Colegio núme-
ro 3: Cerro 528, entrada por Tulipáji. Co-
legio número 4: Calzada del Cerro 611. 
Pertenece al Ayuntamiento. Colegio nú-
mero 5: Armonía y Palatino número 21. 
Colegio número 6: Cerro 719. Entrada 
por Tulipán. Colegio número 7: Calzada 
del Cerro 480. 
Barrio d" Cha vez—Colegio número 1: 
Calzada de Moute 142! Colegio número 2: 
Calle del Carmen 1. Colegio número 3: 
Esperanza 91. 
Barrio de Colón. —Colegio número 1: 
Calle de Virtudes 35. Colegio número 2: 
Virtudes 59. Colegio número 3: Concordia 
8. Colegio número 4: Aníistad 26. 
Barrio cuarto de Regla.—Colegio nú-
mero 1: Céspedes 37. Escuela número 68. 
Colegio número 2: Céspedes 37. Escuela 
número 81. 
Barrio de Th-agones.—Colegio número 
1: Zanja y Cerrada de Paseo. Escuela nú-
mero 19. Colegio número 2: Gervasio 141. 
Escuela número 25. Colegio número 3: 
Gervasio 126. 
Barrio de Guadalupe. —Colegio núme-
ro 1: Calzada de la Reina 24. Escuela nú-
mero B0. Colegio número 2: Manrique 
112. Colegio número 3: Zanja 40. 
Barrio de Jesús del Monte.—Colegio 
número 1: Calzada de Jesús del Monte 
342. Escuela número 4 0. Colegio número 
2. Cazada de Luvanó 61. Escuela número 
41. Coledlo número 3; Calzada de Luyanó 
63. Escuela número 42. Colegio número 
4: Santos Suárez 2. Colegio número 5: 
Calzada de Jesús del Monte 307. Escuela 
número 65. Colegio número 6: Calzada 
de Jesús del Monte 261. Aleadla Munici-
pal. Colegio número 7: Santos Suárez 20 
y medio. 
Barrio de Jesús María.—Colegio núme-
ro 1: Suárez frente á Diaria. Escuela Luz 
y Caballero. Colegio número 2: Diaria 
esquina á Revillagigedo. 
Barrio de Luyanó.—Colegio número 1: 
Caserío de Luyanó 12. Escuela número 43 
Colegio número 2. Caserío de Luyanó 16 
Escuela sin número. 
Barrio de Marte.—Colegio número 1: 
Maloja 63. Colegio número 2: Rayo 86. 
Colegio número 3: Rayo 98. 
Barrio de Monserrate.—Colegio núme-
r o l : Calzada de Galiano 26. Escuela nú-
mero 14. Colegio número 2: San Nicolás 
24. Colego número 3: Malecón y Galiano. 
Colegio número 4: Perseverancia 47. 
Barrio de Paula — Colegio número 1: 
Paula 12. Colegio número 2: Paula 41. 
Barrio de Peñalver.—Colegio número 
1: Sitios 151. Colegio número 2: Estrella 
14 2. Colegio número 3. Estrella 116. Co-
legio número 4: Campanario 222. Letra D 
Barrio del Pilar.—Colegio número 1: 
Estevez 58. Escuela número 32. Colegio 
número 32. Colegio número 2: Calzada 
del Monte 304. Colegio número 3: Cal-
zada de la Infanta 8. Escuela número 59. 
Barrio primero de Regla. —Colegio nú-
mero 1: Máximo Gómez 60. Escuela nú-
mero 62. Colegio número 2: Máximo Gó-
mez 54. Escuela número 75. 
Barrio de Príncipe—Colegio número 
1: Quinta de los Molinos, Colegio número 
2: Quinta de los Molinos. Colegio número 
3; 23 y D, Escuela número 50. Colegio 
número 4: D y 21. Escuela número 51. 
Colegio número 5: Universidad Nacional. 
Escuela Práctica. 
Barrio de Pueblo Nuevo—Colegio nú-
mero 1: Escuela de Medicina. Belascoaín 
y Zanja .Colegio número 2: Escuela de 
Medicina. Belascoaín y Zanja. Colegio nú-
mero 3: Maloja 195. Colegio número 4: 
Jesús Peregrino 63. 
Barro de Puentes Grandes. — Colegio 
único: San Antonio 4. Escuela número 39 
Barrio de la Punta. —Colegio número 
1: Calzada de Sn Lázaro 91. bajos. Es-
cuela número 12. Colegio número 2: Cal-
zada de San Lázaro 91, altos. Escuela nú-
mero 12. Colegio número 3: Calzada de 
San Lázaro 91. Escuela número 12. 
Barrio de San Felipe—Colegio núme-
ro l : Habana 91. Colegio número 2-
Amargura 48. 
Barrio de San Francisco Colegio úni-
co: Inquisidor 32. Escuela número 8. 
Barrio de San Isidro.—Colegio núme- \ 
ro 1: Compostela 158. Colegio número 2: 
Merced 61. Clegio número 3: Desampara-
dos 70. 
Ban-io de San Juan de Dios.—Coleslo 
número 1: Aguiar 15. Escuela número 4. 
Colegio número 2: Cuba í. Sala de Procu-
radores. Colegio número 3: Junta de Edu-
cación. Maestranza de Artillería. 
Barrio de San Leopoldo. —Colegio nú-
mero 1: Lagunas 66. Escuela número 13. 
Colegio número 2: Gervasio 27. Escuela 
número 18. Colegio número 3: San Mi-
guel 188. Asilo Diurno. Colegio número 
4: Lagunas 63. 
Barrio de San Nicolás—Colegio número 
1: San Nicolás 215. Colegio número 2: In-
dio 15. Colegio número 3: Rayo 112. 
Barrio de Santa Clara.—Colegio núme-
ro 1: Habana 172. Colegio número 2: 
Teniente Rey 39. 
Barrio de Tacón.—Colegio número 1: 
Aguila 133. Escuela número 22. Colegio 
número 2: Amistad 81. Colegio númeor 
3: Aguila 157. 
Bando del Templete.—Colegio único: 
Monte de Piedad. Oficios 4. 
Barrio tercero de Regla.—Colegio nú-
mero 1: Tejedor 14. Escuela número 77. 
Colegio número 2: Tejedor 14. Escuela 
número 7. 
Barrio de*, Vedado—Colegio número 1: 
Palacio de Carneado (Vedado). Colegio 
número 2: Palacio Carneado (Vedado). 
Colegio número 3: 16 número 22. Escue-
la número 61. Colegio número 4: Quin-
ta 65. Escuela númeró 35. 
Barrio de Villanueva. —Colegio núme-
ro 1: Cerro y Sarabla. Colegio número 2:. 
Buenos Aires 15. Colegio número 3: Ze-
queira 72. Colegio número 4: Zequeira 30 
Barrio de Vives.—Colegio número 1: 
Gloria 105. Sociedad "Arpa de Oro." Co-
legio número 2: San Nicolás 279. Colegio 
número 3: Vives 51. 
Bario de Santa Teresa.—Colegio nú-
mero 1: Compostela 10 6. Escuela número 
9. Colegio número 2. Bernaza 62. Escuela 
número 48. Colegio número 3: Bernaza 
60. Escuela número 4. 
Barrio del Santo Angel.—Colegio nú-
mero 1: Callejón de Progreso 9. Escuela 
número 1. Colegio número 2: Monse-
rrate 27. 
Barrio de Santo Cristo.—Colegio nú-
mero í : Lamparilla 62. Colegio número 
2: Amargura 68. 
Barrio segundo de Regla.—Colegio nú-
mero 1: Martí 68. Escuela número 56 
Colegio número 2: Martí 71. Escuela nú-
mero 79. 
Barrio de San Lázaro. — Colegio nú-
mero 1: Príncipe 27. Escuela número 52. 
Colegio número 2: Jovellar 7. Escuela 
número 63. Colegio número 3: San Jo-
sé 113B, Escuela número 15. Colegio 
número 4: Hospital número 22. Escuela 
número 16. Colegio número 5: Casa de 
Beneficencia. Colegio número 6: Casa de 
Benflcencia. Colegio número 7: Frontón 
Jai Alai, por Concordia. Colegio número 
8: Frontón Jai Alai, por Lucena. Colegio 
número 9: Frontón Jai Alai, por Marqués 
González. 
S E L E C C I O N A N D O 
La visita del médico 
Sueño iftfantü. 
No temáis, ante semejante título, 
lectoras mías, que hoy me lance por 
campos científicos y os ábrame y con-
funda con una lección de fisiología de 
altos vuelos. Líbreme Dios de tamaño 
disparate, y sea tan sólo la de hoy una 
visita de médico, en la cual os aconse-
je lo que debéis hacer con vuestro chi-
quitín que se extremece durmiendo, 
con aquel de tres años que no puede 
conciliar el sueño si está á obscuras, 
con el mayorcito que se arropa en la 
cama huyendo de pretendidas apari-
ciones. 
Unos y otros, el que se asusta por te-
mores invisibles, el que siente horror á 
las tinieblas, el que salta azorado sobre 
I el mullido colchón de su cuna, como 
si con pinchos puzasen sus carnee, no 
! deben ser sometidos al arcaico procedi-
: miento educativo de la autoridad por 
! el terror. 
—Duérmete sin luz, porque yo te lo 
mando—exclama el padre, que quizá 
sólo se siente Nerón ante la impotencia 
de los pocos años. 
—Ya verás, ya verás—añade con-
vencido, como creyendo cumplir un 
alto deber paternal, y alejando á la 
vez de la cuna á la madre, que acude 
tratando de hacer valer las dulzuras 
de su alma. 
—Mira que si no duermes pronto 
aviso al sereno,—ó al hombre del saco, 
ó al coco, en f in , uno de tantos seres 
reales ó fantásticos que forman la ga-
lería tremebunda de los terrores infan-
tiles. 
¡Y qué fácil sería educar, si educar 
consistiese en imponer por la fuerza 
la propia voluntad! Pero si el hierro 
cede á la presión superior, lo hace par-
tiéndose, y si el cristal se deja pene-
trar por el diamante, es á expensas de 
quebrarse; se consigue la imposición 
brutal, pero es quebrando y partiendo 
aquello sobre lo que se aplica; el niño 
será vencido por el miedo, quizá desa-
parezcan sus alucinaciones y temores, 
pero algo habrá allá dentro que sufra 
con la sacudida de un pensamiento tor-
turado, de una idea dominada, no por 
la persuasión y el convencimiento, si-
no por el aplastante impulso del te-
rror. 
No creáis que exagero. No obedecen 
á caprichos y tontunas esos fenómenos 
que el niño presenta coincidiendo con 
la hora en que cierra el sueño sus pár-
pados. Responde á un estado psíqui-
co resulta de su organización especial. 
Vedlo toscamente expresado. 
Nace el niño, y nace á un mundo 
desconocido, del cual se i rá haciendo 
cargo por las impresiones que sus 
sentidos recojan; n i ve n i oye, y, sin 
embargo, ya el ojo recibe imágenes y 
el oido sonido y allá en la intimidad 
cerebral van poco á poco tornándose 
estas sensaciones en ideas, las ideas 
en juicios y apreciaciones ¡pero qué 
imperfectos ydesdibujados!; no valo-
ra las distancias y por eso se precipi-
ta, en los peligros; no alcanza los colo-
res y la gama es para él uniforme;no 
aprecia las palabras más que como so-
nidos á los que sólo rutinariamente da 
distintas interpretaciones; es la cáma-
ra fotográfica que recoge los paisajes; 
pero ineducado el operador no revela 
bien la placa, n i retoca el cliché, sien-
do por tanto, imperfecta la figura. 
Tal sucede en el cerebro in fan t i l ; el 
objetivo de los sentidos recibe las im-
presiones, pero falta el artífice, falta 
el elemento educativo que los valore 
y vaya catalogando por su gusto, mé-
rito é importancia; ¿qué extraño es, 
pues, que existan allí ideas equivoca-
das, impresiones falsas, torcidas in-
terpretaciones de los hechos, que cons-
truyan ideas extravagantes y extra-
ños conceptos, que luego, al remem-
brarlos en el lecho, produzcan aluci-
naciones, sueños intranquilos, congo-
jas y temores ?.. . 
Así que no hemos de poner el dique 
á unos y otros con el argumento bru-
tal del yo lo impongo, sino con los 
medios educativos; con i r sembrando 
nuevas nociones y conceptos que va-
yan neutralizando las antes elabora-
das, hasta conseguir que el niño duer-
ma tranquilo por la convicción de que 
esos seres fantásticos y temibles son, 
por ejemplo, las sombras que proyec-
ta un mueble ó el relieve que forma 
una prenda de vestir, y así iremos ex-
tinguiendo esa casta de histéricos y 
neurósicos que tantas veces eviden-
cian la desatinada conducta de unos 
padres ineptos. 
Db. j ó se ELEIZEGTJI. 
P Ü I 6 Y B U S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
can Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2S44 1J1. 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , poi 
profesores especialistas. 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
A G U B A R 1 2 6 . 
c2560 26-25 J l 
l Á M A L M E Z GiECíi 
ABOGADO Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la A' ariua, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s u i r i a u o . 
GU3A 29. altos. 
Z O r . I F L o l o o l i m . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JcbO» María 81. De 12 2 
C. 2316 U L 
Pelayo toa y Sanflaifl Mar io iWico. 
Felayo García y Orestes Ferrara, aioialU 
Habana 77. Te lé fono 3153. 
.lo 1 4 5 p. m. De S 4 11 a. m. C 233» U L 
S. B A B B Q E T A S C U K I D X A G E L 
ABOGADO. E x - J n c z de Primera ¡nMtancla 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Telérono 14--
11395 26-23J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 4 3. 
C. 2322 I J L 
dr. h. i m m ÁRT1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A güila, 78, esquia% á -Saa •t-iradl, Alt>¿ 
2327 1J) 
CDRACM íe TOSAS Í2S ENFERMEDAiJiiS 
sin medicinas ni operioionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara trra-
tis 4 quienes la pidan de palabra ó por es-
crito 4 su administrador. M A N R I Q U E 140. 
Habana. 
C. 2345 U L 
Especla:>s:a an S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y rarücai. E l enfermo pr.ede 
continuar en tus ocupseiones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura en 15 días, por 
procedimientos propjos y e:-pei;.sales. 
De 12 4 2, E n í e r m e d a d e s propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126. 
C 2392 U t 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1KUJIA G E N E R A D 
Consultad diarias de 1 4 S-
San Nicol4s núín. t. Te lé fono 1133. 
C. 2S19 1J1. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Akhíuz SI , S a ú c o Ltapaficl, principal. 
Te lé fono 3314. 
C. 1980 62-lJn 
Ü 
OCULISTA 
Consultas y elecclí>n de lentes, do 12 4 8. 





llabs.ua. De 11 11 1. 
1-J1. 
EVANGELISTA GONZALEZ 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas gratis de 1 4 3. Someruelos 32. 
Te lé fono 1611. 
1125-1 26-21J1. 
D r . C . E . F i n l a y 
Espeeiallata en enferutedadei* de loa ojos 
y de ioa «idos . 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 2313 1J1. 
DR. JOSE ARTURO Fí f iüERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas p i o t é s l c a s . Primer 
dentista de las Asoclanclones de Repórtera 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y 
de 12 4 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. 
C. 2313 U L 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O , Suero antlmor-
flnico (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bac tero lóg l co de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2406 1J1. 
D r . K . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r4pida.—Con-
sultas de 12 4 8. — Teléfono 854. 
E G I D O 1VUM. 2 (u l tM) . 
C 2317 1J1. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 4 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9564 156-20Jn 
DR. JUSTO VERDUGO 
Mtdico Cini j iu© do la FacuiUtú de P i r í s . 
E8i?eci;üis»ii ou e n í e r m e d a d e s dej estó-
¿cago «i uxiesciiiiMi s e g ú n ei procedimiento 
do los proictjüra» dootjres Hayem y Wintof 
ce Par í s por i¡ an41isi»» üei ^ugo gástr ico . 
CONSULTAS D B 1 *. P R A D O 54-
C. 2338 1J1. 
GOnOiA 33 ESQUINA A SAN NIGGLAS 
Montada 4 la altura de sus Simiiares que 
existen en lo: paires m4s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricanits S. S. WUíle Den-
tal é Ingleses Jessou. 
Precio» ue 'on Trabajos 
Aplicación ue oaucenos 5 0.20 
Una extracción , , „ 0.0O 
Lina id. sin dolor 0.75 
Una limpieza. . . . , , .. 1,50 
lina empastadura „ i.OO 
Una id. porcelana • 1.50 
Ln diente espiga , 3.09 
Orificaciones d^sde $1.50 á. . . , „ S.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . M 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pieza?. . .» 3.00 
Una Id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . ., 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección-
Av.'ro & los forasteros que He termiraran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
d e l 2 4 3 y d e e y media 4 8 y media. 
C. 2347 1J1 
¿ r . b . x > o x > 
CIRUJANO pj&NZISTA 
R e n u u a aftm. SCt «aireaac iea . 
C. 2312 1JU 
J E S U S R O M E Ü 
ABOtiA-UO. 
Galiano 79 . Animas 121. B. altos 
C. 2341 j l - J I -
DR. MIG1TAGARAY 
Especialista en Enfermedades de los Ni-
ños y Vías urinarias. Consultas de 12 4 2. 
Rayo 13. 
10930 2G-14J1. • 
D r , P a l a c i o » 
Enfermedades de Señoras . — Vías Lírina-
rias. — Clruj la en general.—Consultas de 12 
4 2. — San Lázaro 246. — Te lé fono 1343. 
Gratín 4 Ion pobres. 
C. 2520 i-Jh 
í > £ A l a n a e L D e í t i n . 
MCdico de Irifios 
Consultas de 12 4 S. — Chacón 31. c-ácjulna 
4 Aguacate. — Teléfono 91C. 
D r % J u i i o F . A r t e a g a 
P A R T O S 
Consultas de 11 4 12. Salud 67. 
10818 26-12J1. 
D r » A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina geueial. Consultas de 12 á 3 
C. 2340 1J1. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlzaa 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. 4 una 
cuadra de Ban Rafael. 
C 2391 1JI. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'ReillV y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
4 precios módicos . E s el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro e léctr ico 
casi hasta su puerta. 
10S29 26-12J1. 
DR. C-OHZALO AR0STEJUI 
Médico de 1c Casa de 
B e n e ñ c e c c l a 7 Matemdad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y qui.-úrglcas. 
Consultas de 12 4 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 2323 I J L 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposlclds de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. I J L 
m . 
K u í c r m e d a t l e s d e l E s t ó m a g - o 
. é i n t e s t i n o s e x d a s l v a t ü d i j f c 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que empica el pro-
fesor Haymen del Hospital de ¿wn Antonio 
de París , y por el ari41isl.s de la orina, san-
gro, y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2326 i J l . 
; r. g u t i e r r e z T e e " 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Consultas de 2 4 4. Reina 85, altos Te lé fonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Especialista en enfermedades do los ojos 
Garganta Nariz y Oídos. Virtudes 30, de 1 4 
cuatro. 
11059 26-16J1. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DR. ALFREDO R. M I R E T 
Da hora fija 4 cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta de 8 4 5. Domingos d« 
8 4 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 26-18.T1. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQÜÍOS Y G A R 5 A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S • 1 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naris 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes 4 las 8 de la mañana . 
C. 2320 i j i . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 1055,4i próx imo 
4 Reina de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
• C . 2332 1J1. 
ScGancio B e i í o v Arando 
A B O G A i > 0 . H A B A N A 55 
M13LEÍFO-SO 7'J2 
C. 2343 ]J1 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedr4tico de la Escue la de Comercie 
Be lascoa ín núm. 30 altos. De 7 4 12 a. m. 
16683 26-8JI 
s o l o y s ; 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2324 1-J1. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO Y IVO'i'A&JO 
Estudio: Mercaderes 31, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 121 
Telé fono 1.374 
G. 2346 u i . 
Eres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plassncia 
Cirujano del HoapUnI n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirugía en general. Consultas d< 
1 4 3, Empedrado 5?. Te lé fono 296. 
C. 2349 u i . 
Í R . FRANCISCO J, DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-aiftl ít lcas.-Gousul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 L— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C 2314 U l . 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Baleai 
Consultas de 12 4 2 (Cl ín ica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 4 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 2325 1J1. 
m 
Laboratorio U r o l ó g i c o del Dr. Vildóaola 
(Fundado en 1SS9) 
Un an41l3is completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela 87, entre Muralla y TeBlente K c j 
C. 2336 1J1. 
E i Dr, J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado eu Gabinete de Consuitai 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos 
l íoraá do Consultas de 8 4 4. 
C. 2512 lt-17-12m-lS 
D E . E N R I Q U E FÉKDOMQ 
Vías urinarias. Estrecbez de la orina. Ve-
néreo. Sífllls, hidrosele. Te l é fono 287. IX 
12 4 3. Jesús Alarla número 33. 
C. 2315 U l . 
Dr. NICOLAS á T d e EOSAS"""" 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras, 
c íruj la en general y partos. Consultas de 1J 
4 2. Empedrado 52. Te l é fono 400. 
C. 2311 U l . 
D r . J , Sanios jl e n m a d e z 
OCULISTA 
CtinsaltaH en Prado 105. 
A.1 lado del D I A R I O D B L A MARINA 
C. 2333 U L 
COSME DE LA. T0RR1ENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 4 5. Te lé fono 179. T 
C. 2310 U l . 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ías enfermedades del es-
tómago, h ígado oa^o é intestinos. 
Consultas de 1 4 3. en su domicilio. Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los 6obr! . :>!.- martes y jueves 
de 12 4 1. 
C. 2330 U L | 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de lo-
dari las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y Abados. Reina 110 
Telé fono 1613. 
C- 2342 I J L 
DR. F; JÜSTINIANI CH4C8N 
Medico-Cirujano-Dentista. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D : 
C 2335 u i . 
DR. U i m . S 0 I L L E M 
Espeoialista on sífilis, hernias, impoten-
sterüidad. •— Habana número 12 cía y e 
C. 2397 U l 
D I A E I O D E L A MARINA—Eddcióút de la mañana.—Agosto Io. de 1908. 
P á R T I f i O S J O L I T Í C O S 
Trinidad, Julio 31. 
á las 9 y 25 a. m. 
Ai DIARIO D 5 L A IvIARINA 
Habana. 
Anoche tuvo hi^ar ctro tercero 
grandioso mitin liberal histórico. Pro-
nunciaron elocuentes discurssos Octa-
vio Aloma, Bernabé Rodríguez, Artu-
ro Montó, Torrado y Panadés. 
Todos defendieron las doctrinas dsl 
Partido Libera: Hi¿tórico y abogajon 
por la. unión y patriotismo como úni-
co medio de salvar ía personalidad po-
lítica. Reocmendarcn á la vez el ma-
yor respeto á ios adversarios políticos 
en las p r ó x i m a elecciones para que en 
estas no se lamenten disturbios y re-
sulten verdaderas y justas. 
E l mitin fué amenizado por una 
banda de música y el señor Barceló 
dió vuelta á rustro hermosos globos 
que se elevaron entre aplausos y víto-
res al general Reina un orden abso-
luto y gran confianza de que el día de 
mañana no será conturbado. 
Pasos. 
Abreus. 31 de Jiüio (á las 8.30 p. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Empiezan las comisiones de los par-
tidos políticos un activísimo movi-
miento eleotoral. Bliguelistas y con-
servadores dispútanse el triunfo en el 
día de mañana. 
Los conservadores preparan comi-
dajs para llamar adeptos. Los zayistas 
imitando los antiguos moderados tie-
nen echo hombres armados de policía 
vestida de paisano y hace política ac-
tiva. L a guardia rural, cumpliendo 
sus deberes vése por todos lados ga-
rantizando el orden, siendo su con-
ducta aplaudida. 
Asegúrase el triunfo á les migue-
listas. 
E l Corresponsal. 
FIESTA CONMEMORATIVA 
Se ha fijado definitivamente para el 
domingo 9 del raes que hoy comienza, 
oí almuerzo y jira acordados por las 
secciones de "Recreo y Adorno" y 
"Propaganda" de la Asociación de De-
pendientes de la Habana, con la asis-
tencia do la Directiva. Se efectuará la 
fiesta en el gran hotel "Campoamor", 
do Cojíraar.-
L a fiesta hará época en la historia 
de la Asociación, pues en ella se cele-
hrarán las dos fechas más notables de 
su existencia: la fundación de la Aso-
ciación el Io. de Agosto de 1880 y la 
inauguración del suntuoso palacio de 
la Avenida de Martí, el 4 de Agosto de 
1907. 
' Dos vapores con sus correspondientes 
batidas de música, profusamente emnfl-
vesados conducirán A los afortunados 
que asistan á tan hermosa fiesta. 
E n la Secretaría de la Asociación «e 
reciben inscripciones y también en los 
domicilios de los señores Presidentes de 
las Secciones de "Recreo y Adorno" y 
"Propaganda," Pedro Ruiz Sinchez y 
Ramón Benítez. San Rafaol 93 y Se-
cretaría de Estado y Justicia, y en las 
«le los señores de la Comisión Organi-
zadora. Manuel Pola. Habana 108: Ga-
briel Maluf. Egido 7 j Baldornero Suá-
rez. " E l Paraíso." Aguiar v O'Reillv; 
Mapnel Ruiz Rascón. O'Reillv 52; Pe-
dro Abascnl. Galiano 64: José Ramón 
"Díaz Moreda. Consulado 86: Manuel 
Cabeza. Villegas 72. y Alfredo Silvera, 
Oficina de 'Sanidad. 
Las listas de inscripciones se cierran 
el jueves 6 de los corrientes, á las nue-
ve de la noche. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
R e s t a u r a , l a v i t a l i d a d d e l o s h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 0 0 o r o . 
S i t * ? » ) | » r c á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
l > r . M u n n e l J o h n K f t n . l i a e n r a d o á 
o t r o s , l o c u r a r á á V . H a t r a l a p r u e b a . 
S o s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las alcas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
' á ias personas b\.enas remitan al dU-
I pensarlo. Habana 58. esos artículos 
I que h^cen mucha Hita para que mu-
j chos niños pobres no se mueran da 
| hambre. Dios lo pagará y la* tier-
aísimaa criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfia. 
E l Irclt lmo Tónloo Oriental, sin ser ni 
aceito ni pomada, tiene todas las buenas 
I cualidades de ambos. Al isa y perfuma el 
¡ « abello. pero al mismo tiempo le da visor y 
i lo bacc crecer por su efecto tónico en las 
! raíces. 20 
— ' V A R I E M S E 3 
PORQUE H A C E N DAÑO L A S CAR-
N E S A V E R I A D A S 
ihichos envenenamientos producidos 
por la ingestión de alimentos en mal es-
tado producen síntomas análogos á los 
del envonenamieuto por alcaloides. 
Las satóhicha.s tóxicas, por ejemplo, 
obran muchas veees en nuestro orga-
nismo como atropina. 
Pero la mayor parte de las substan-
cias aisladas de las materias animales 
en putrefacción son inofensivas; la 
más tóxica de todas ps la llamada sepsi-
na. Esta se saca do las raeduras de to-
cino y de la sangre en putrefacción, y 
es tan enérgica que bastan veinte mi-
ligramos de sulfato de sepsina para 
matar á un perro grande en unas cuan-
tas horas. 
Los síntomas se parecen á los del en-
vonenamiento por arsénico, pero ex-
puesta durante una hora á un calor de 
6 0 ° centigrados se transforma en cada-
verina y es inofensiva. 
Los efeótos tóxicos de las carnes 
averiadas son debidos á la sepsina, pe-
ro cociéndolas bien no hacen daño por 
la transformación que acabamos de de-
cir. 
Se ha observado muchas veces duran-
tc las epidemias que los que se envene-
naron fueron solamente los que comían 
carnes curadas ai humo ó poco cocidas, i 
porque en la cocción ordinaria no llega 
hasta el centro del trozo de carne ó do 
pescado la temperatura necesaria para 
destruir el veneno. 
¿ES U S T E D 
KIRSTAKOSTOEPSOMANIACO ? 
Puede usted estar seguro de que no 
lo es, si no gasta usted bigote, pati-
llas ni barba. Los hombres de ciencia 
aplican la nueva palabreja á esa cas-
ta de hombres nerviosos que tienen la 
costumbre de retorcerse el bigote, en 
una especie de frenesí mediativo, ó 
cuando están muy trastornados. E n 
la primera sílaba de la palabra se ve 
la raíz "kirkos," que significa círcu-
lo. 
Pero si no es usted kirstakostoep-
somaniaco, tal vez sea otodactilomano 
sin saberlo. Es muy fácil que sí. ¿Ha 
visto alguna vez á un hombre con 
un dedo en la oreja, el brazo forman-
do un ángulo de 67 grados y medio, 
frotándose el apéndice auricular con 
gran energía? Pues ese individuo pa-
dece de otodactilomanía; la ciencia 
lo dice y hay que creerlo. 
¿Y no sabe usted lo criminoso, lo 
ofensivo que es para sociedad, el deli-
to conocido por el nombre de rinodac-
tilomanía? Pues bien, cuando tome el 
tranvía y se siente frente á una se-
ñora que lleve un niño, y el niño por 
entretenerse en algo empiece á hur-
garse el apéndice na-aal hasta que su 
madre la retire los dedos, tendrá us-
ted delante á un criminal; el sucio 
niño es un rinodactilomano de la peor 
especie. 
LOS OJOS Y E L A I R E D E L MAR 
Decía el doctor Thomas-Bret, que 
contra lo que comunmente se cree, el 
aire del mar no ejerce ninguna influ-
encia nociva sobre los ojos. Prueba 
de ello es que los- marinos padecen 
mucho menos de la vista que los agri-
cultores y qpe los obreros, porque no 
están expuestos á la acción del polvo 
irritante y malsano. 
Por otra parte, los ojos soportan 
muy bien el agua marina, y el viento 
de alta mar lejos de ser perjudicial, 
produce efectos excelentes en ciertas 
conjuntivitis crónicas. 
S E A L Q U I L A . Vedado la cftmoda v venti-
lada casa calle 8 número 34. en la loma 
ft cuadra y media de la linea; sala, comedor. 
7 cuartos, jadelantos sanitarios, baños, fru-
tas, Inodoros y toda comodidad, á. personas 
de grusto. Impondrán en la misma y en la 
calle de Paula 69. n765 3.30 
" " E N L O M E J O R de J . del Monte. á*una 
cuadra de la IgrleMa. se alquila acabada 
de reedificar la espaciosa casa cali© de los 
Mangos número 2H, con cinco grandes cuar-
tos, sala, saleta, y demfts servicios comple-
tos. L a llave al lado. Informan Compostela 
número 165. 11749 3.30 
B A Ñ O S 
Calle Paseo, Grandís imos; públ icos y re-
1 servados A 5 centavos barto. hay horas re-
; servadas por un mes, puchendo ir hasta 2,J 
I personas, & J2, $3. 56, $8 y J12 plata Te lé -
I fono 9286. 
C. 2552 45-24J1 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado ''Grantilla", que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. L a casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
E n í a m i l i a part i cu lar 
Si usted desea vivir con todo el ronfort 
de un hog-ar. le ofrezco una fresca hablta-
1 clón alta, con comida, etc., en mi casa. ísomos 
familia muy corta. Casa de Bloques, Calle 
21 entre B y C. Una cuadra de los carros de 
Universidad y Aduana. 
11756 4 .30 
S E A L Q U I L A unos hermosos altos Xcosta 
número 107 fabricación nueva, servicio sa-
nitario á. la moderna, s i tuación sala, saleta 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, baño y 
todas las comodidades necesarias. Informan 
en la bodega do la esquina. 
11758 8-30 
S E A L Q U I L A una habitac ión con balcón 
á. la calle en Luz 99. altos, esquina 1 Egido, 
á hombre aolos. 11661 4-29 
C A L L E 15 casi esquina á. Baños se alquila 
en 11 centenes, comednr, sala. 5 cuartos, ba-
ño, criados, cocina,, 2 Inodoros, .lardtn y 
traspatio. Ventilada por sus 4 lados. Infor-
man al lado "Vil la Carolina." Calle 15 y B a -
ños á una cuadra de carritos. Calle 17 y B a -
ños. 11710 4-29 
S E A L J U I L A N los bajos de la elegante 
y nueva casa Vir tudes 144 y medio, toda 
de cielo raso con sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno para criados. L a l lave al lado. 
Casa de vecindad. Informes Monte 116. 
11653 5-29 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE GERTRAL 
Se alquilan masmlflcas habltaclonea, y de-
pártame utos para famillCH) todaa con bale¿a 
A la calle y pistos de m á n n o l . Expandida y 
variada uiesa. 8e admiten abonadon. Servi-
rlo eaurerado. bailo y entrada & todum horas 
Cn»n «le respeto. 
U 7 W IBj^OJl _ 
E N N U E V E C E N T E N E S se alquila la ca-
sa de Lealtad número 81. L a llavo en el nú-
mero 68 de la propia calle. Informes San 
Miguel 64, altos. 11846 4-1 
M a n r i q u e 8 4 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño y demás servicios 
necesarios. L a llave en los bajos é infor-
mes en la misma y en Cuba 61. 
_11760 , 4-30 _ 
E N E L M E J O R punto de la ca l le -del 
Obispo se alquila un espléndido departamen-
to de esquina, para escritorios. Impondrá-n 
en Obispo 56, altos. 11763 8-30 
L O S A L T O S D E Consulado número B9 se 
alquilan. Informes Neptuno número 72. L a 
llave en el tren de lavado del lado. 
11652 4-29 
SE ALQUILA 
L a espléndida casa San Ignacio 65, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio en los bajos. Sala, saleta, 
gran comedor, 7 cuartos, hermosa terraza, 
repostería, cocina y bonita ga ler ía en los 
altos; toda de mármol y 3 habitaciones en el 
tercer piso. L a Uave en el 59. Informan en 
Villegas 68. 
11753 . 8-30 
M U R A L L A 94, 
Se alquila e] bajo para estableci-
miento. Informarán en Muralla, nú-
mero 12-3. (Altos.) 
11843 10-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna ca-
sa Monrique 31C con sala, comedor, 4 cuar-
tos, pisos de mosaico y servicio sanitario. 
L a llave en los bajos. Informan en Manrique 
número 89. 11833 4-1 
V E D A D O calie Í8 entre C y o T s e alquila, 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 11835 8-1 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á P. número 63, se alquila 1 local en t8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ya de 
firbolcs frutales etc. E n la misma informa-
rán. 11834 8-1 
SE^I^UILÁrTlos bajos de Salud 297're'-
clén construidos á la moderna muy cómodos; 
la llave en la t intorería de al lado; infor-
man en la Notarla del Dr. A. G. Huerta y 
Fornarls , Aguiar 43. 
11840 í 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Concepción de la 
Val la número 13 fabricada á la moderna con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y dos ino-
doros. L a llave en el café del lado. Precio y 
demfts informes en Perseverancia 52, taUos). 
" B A l f B E l í í A 
Se alquila uno con sus eneres , íí M toma 
un oficial. Informes Séptúna ininifr>. ¡"'A, 
Vedado. 11í;26 U - i l - S d - l 
L O S A L T O S independientes de Composte-
la 117 con sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y baño en 18 centenes. Los altos de Sol 
46, con igual capacidad en 16 centenes. Las 
llaves en Cuba 65 dirigirse al te lé fono 52. 
11728 4-30 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
11729 8-30 
M U R A L L A 89 
Se alquilan 6 habitaciones con balcón á la 
calle, altos. 
11730 8-30 
S E A L Q U I L A una sala con vista á ía calle 
y un cuarto interior á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños . San Rafael 14 entre-
suelos, es casa do moralidad. 
11731 4^30 _ 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se alquila 1 
una hermosa sala de 2 ventanas y habitacio-
nes con asistencia ó sin ella. Neptuno núme-
ro 32, á todas horas. 11700 4-29 
SE ALQUILAN 
en la LOMA D S L A N G E L , tres mag. 
níficos pisos, muy frescos y claros, de 
la nueva casa C U A R T E L E S 42, récien 
construida, exclusivamente para fa-
milias. Están do-tados de todo lo ne-
cesario para el confort y el lujo, co-
mo alumbrado eléctrico y de gas, tim-
bres y lavabos con agua corriente, ca-
liente y fría en todos los cuartos, ba-
ños y toilets con todo lo necesario, 
para familias y servidumbre; calen-
tadores de agua á carbón y á gas, fre-
gaderos con agua caliente y fría. 
Los inquilinos no pagarán el alum-
brado del zaguán y escalera ni porte-
ro. Informarán en la misma, ó en 
Aguiar número 100. 
11699 S-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en la C a l -
zada de Vives 192. Precio módico, acabada 
de fabricar con los adelantos modernos; con 
entrada independiente para los altos. Las 
llaves en el ca fé esquina á Gloria. Informes 
Monte número 113 y 113. 
11694 15-29J1. 
VILLEGAS 86 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones altas, propias solo para personas 
mayores. 11813 4-31 
E n l a e n l e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . í i i u s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Remeriio maravilloso llamad? S A L V A D O R por (os que ñan curado et 
STOMAGO 
esfó R O Y E l R B N E D U R U Y Fácil de tomar. 
U.IVIA INMEDIATAMENTE - OKilEflE TODO. Permite de comer todo lo que le apeteca. 
La BOYÉRENE D U P U Y es empleádn coo el mayor éxito en los cano» do 
Dlgeeticnea difíciles, cuntía ¡as Dispepsias, OastrítlB y Gaatrolgisa. Hace 
u>-«Ai>are<'er ráftidatnejlM ios Dolores del Eetóroago, Qaemazones, Acides, 
BictchBxán del Vientre. Dilataciones drl Estómago, Oáses. Cólico*, 
Vftmltos. DiBireas crónicas. — (Cejas ''e 40 obleas) 
Farmacia V DUPUY. 22 j , Ruó Sa'nt-Mraxtin. PARIS, y en toc'as Ftrmtd**. 
P A R Q U E P A L A T I N O 
D O M I N G O S 
c 3607 3-31 
SALUD N. 60 
Se alquilan loa bajos con entrada inrie-
pendlente. Llave é informes Escobar nú-
mero 166. Te lé fono 6371. 
11811 8-31 
CONSULADO S^ y 57 altos; en estas her-
mosas casas acabadas de abrir se alquilan 
con muebles 6 sin ellos, amplias habitacio-
nes propias para el verano por lo frescas 
con balcón á la calle, á precio.-j módicos. 
11814 8-31 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos altos 
San Rafael 7BB con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño etc. L a llave en la bodega es-
quina fl Lealtad. Informan San L i z a r o 30. 
11815 j 4-31 _ 
S e T a L Q U I L A N en diez centenes los boni-
tos bajos de la nueva casa Lealtad 1̂ 1 B 
con dos ventanas, sala, antesala, cuatro her-
mosos cuartos, comedor, baño etc. L a lla,ve 
en la bodega esquina San Rafael. 
11816 4-31 
S E A L Q U I L A N en los altos del Banco Na-
cional, habitaciones para hombres solos, con 
y sin asitencla; también se alquila un de-
partamento p^ra familia, 
11771 j 8-31 
V E D A D O Se alquila 6 vende la cusa L'ifos 
entre I y J . (4 la entradla) seis cuartos, sala, 
saleta y comedor. Ldo. Mario Día;: Irisar. 
Empedrado 5. De 9 á 11 a. m. 
11774 8-31 
SE ALQUILAN 
Acabados de fabricar & 10 centenes los a l -
tos y 9 los bajos, los hermosos altos y ba-
jos de la calle de Neptuno número 220 y los 
altos del 212, 216, 218 y bajos del 222, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de criados, patio y traspatio. 
Las llaves en el número 222 bajos. Informan 
Manrique 96 esquina & San José. 
11644 8-29 
I . o m a d e l V e d a d o 
Calle 17 número 84, entre F y G ; casa de 
2 pisos; abajo sala, comedor, cocina, baflo 
y gran patio: altos, 4 cuartos; 2 Inodoros; 
riuy fresca. Informes F número 30 y Telé-
fono 9142 11647 8-29 
SE A L Q U I L A en $50 americanos Aguaca-
te 154. contiene siete departamentos, servi-
cio moderno y ducha, pyede verse de 8 á 10 
a. m. de 2 & 5 p. m. 11698 4-29 
SE A L Q U I L A N los modernos altos Aveni-
da, del Golfo esquina & Campanario, tienen 
salá, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cocina, bafio. Inodoro, pisos de mosai-
cos, instalaci í in eléctrica. Precio 16 centenes 
L a llave é informes Ancha del Norte 240 al -
tos de la Farmacia . 11704 8-29 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones á, 
personas de moralidad y una accesoria 
11708 8-29 
L A S M E J O R E S habitaciones de la Habana 
por lo frescas, espaciosas y baratas, se 
alquilan con muebles y sin ellos en San Mi-
guel número 115 y Luz número 65. 
11709 4-29 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Glo-
ria 93, luz y limpieza de la escalora que es 
de mármol , por cuenta del dueño. Muy fres-
cos, carros, por la puerta á todas partes, a l -
quiler módico. Llaves número 91. Informes 
Mercaderes 27 11618 8-28 
EN JESUS DEL MONTE 
Se alquila la casa Santos Sulroz 49, s.i' i, 
saleta, cuatro cuartos. Informan, Znlueia 
36 esquina Teniente Rey ó en Progreso :>6. 
11777 U-31-3m-:n 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes b.-s ,"u-
dernos altos de Figuras número 9 casi es-
quina & Campanario, compuest )s de sala, 
saleta y cuatro grandes h.i >ir¿cioneí. L a l la-
ve en el 19. Su dueño Z a r ^ ¡Jd. 
11779 4-51 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado 80. hay grandes y frescas habitaciones 
con todas las comodidades y luz e léctr ica 
A $10.60, $12.72 y $15.90. Se da llavln y mue-
bles si lo piden. 11783 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Trocadero número 3V 
esquina Crespo, propia para cualquier o 
tableclralento, con una sala espléndida. 
11781 4-31 
S E A L Q U I L A una c-awa pequeña amuebla-
da por espacio de tres moses. calle B. entre 
15 y 17 Vedado. Dirigirse á E l l i s , O'Rellly 
número 104. 11782 6-31 
S E tÍLQUILAN dos habitaciones altas 
amuebladas, juntas 6 separadas en precio 
módico; media cuadra del Prado. Refugio 
número 4. 11800 4-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos" al tos de I n -
quisidor 12, compuestos de siete cuartos, 
sala, saleta, baño é inodoro, arreglados con 
el mayor gusto. L a llave en Inquisidor 10. 
11804 8-31 
E N L O MAS A L T O y fresco del Cerro 
calle del Peñón número 10. se alquila esta 
casa compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
y d e m á s servicios; precio 4 centenes y ga-
rantía, fiador ó dos meses de fondo. L a 
l l a v al lado. Su dueño en Cuba 24. 
11S03 4-31 
8 B A L Q U I L A un alto Interior, de sala, dos 
habitaciones y amplia cocina, buen baño 
y azotea, á personas de moralidad y sin ni-
ños: precio 4 centenes. San Rafael 61. 
11805 4-81 _ 
S E ^ ^ Q U I L A l a casaToiorla 127"entre l u -
dio y San Nicolás , con 6 cuartos, sala, co-
medor, servicios sanitarios, modernos, sue-
los de mosaico, bafio. azotea etc. Informarán 
Dentista Vleta. Calzada del Monte 6 Prín-
cipe Alfonso 394. esquina á San Joaquín. Te-
léfono 6075 11808 4-31 
V E D A D O 
E n el mejor punto. Línea ó Nueve casi es-
quina á 12. s* alquilan las modernas casas 
números 111 y cuarto y 111 y medio cada 
una con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina y baño. Informes Escritorio de 
la Droguer ía S A R R A . 
11787 M J _ 
V E D A D O . — E n 16" centenes se alquila la 
preciosa -a^a calle ? rúmero 2?, al lado la 
llave y en Prado 77, informarán. 
11792 <^31_ 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio 5a-
nitario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 11794 8-31 
Perfectamente 
3 7 demás OO-
GASA D E H U E S P E D E S 
104 OESTE, GALLE 64 
Comidas cubanas. Habitaciones amplias 
para familias; pequeñas , para una ó dos per-
sonas. Si tuación céntrica, cerca de todas 
las Avenidas, los elevados y el Subway, á 
doí» cuadras. Precios módicos . Propietaria, 
Aurorn Marín. 
_ J V 8-29 , 
En 4 centenes, S y 6, se alqnílan 
Kv la Víbora, varias casas muy bonitas y 
frescas, de mamposter ía , con sala y tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro y su patio 
pisos de mosaico á media cuadra de la Ca l -
zada, cerquita de Estrada Palma. Delicias 43, 
entre Pocito y Dolores, apearse en Poclto. 
Horas, hasta ias 4. Informan en la misma ó 
on O'Reilly 44. 11649 4-20 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones, una 
con ventana á la calle, en casa de familia, 
No se admiten nlñoT. Merced 12. 
11650 4-29 
Se alquila, barata. 
P r ó x i m a s á concluirse las reparaciones 
que es tán e fec tuándose en la casa San R a -
fael número 64. se alquila. E s propia para 
pequeña Industria. Puede verse á todas horas 
y del precio y demás condiciones informa-
rán en la misma y González y Costa, B a -
ratillo 1, Plaza de Armas, Teléfono 170. 
11686 10-29 
S E A L Q U I L A en Consulado 111 esquina 
á San Rafael, dos hermosas habitaciones con 
vista á la calle á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, de moralidad. 
11685 «-29 
SK A L Q U I L A 
A media cuadra de Toyo, en Jesús del 
Monte, la nueva y bonita casa Luyanó 10, 
con sala, saleta, comedor, cuatro habita-
clones y servicio sanitario moderno. Infor-
man ••n Luyanó 17. 
l-i64'> 4-29 
S E A L Q U I L A 
E l piso alto de la casa A del Norte 198 
ron frente al Malecón; tiene 2 salas, 2 an-
tesalas, ga ler ía de persianas, 7 cuartos y de-
más servicios. Informan San Miguel 53, don-
de e s tá la llave. 11643 8-29 
A d o * o i i a d r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma, Virtudes 
número 15. 11659 4-29 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
frescas, con todas las comodidades desea-
bles, piso alto, se alquilan á módico precio 
en Carlos I I I , 6. Merece la pena Ir á verlas. 
11664 15-29JI. 
B E L A S C O A I N 67 se alquilan muy baratos, 
los altos más lindos de la Calzada de Belas-
coaín. se componen de gran portal, hermosa 
sala. 4 cuartos preciosa cr i s ta ler ía y amplia 
escalera de mármol . Be lascoa ín 57. 
11662 4-29 
S E A L Q U I L A la casa ca l loso Universidad 
número 29 compuesta de sais, saleta, come-
dor y 6 cuartos, 2 patios, 20 caballerizas á 
la moderna. Darán razón en la misma 6 en 
el café E l Banco, Lampari l la y Aguiar. Pro-
pia para establo y coches. 
11665 15-29J1. 
P A R A UNO O DOS A U T O M O V I L E S se a l -
quila un espléndido local en Carlos I I I . nú-
mero 6. E l precio es barato. Vayan á verlo. 
11663 4-29 
E n e l C e r r o 
A media cuadra de los carros en la calle 
de Zaragoza, se aquilan las lujosas casas 
números H A y 13 de 7 habitaciones cada una 
y en precio módico. 
11667 8-29 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos y ventilados altos y bajos 
independientes de la casa Luyanó 69 Jesús 
del Monte de construcción moderna y servi-
cios sanitarios de primer orden. In íormarán 
en la misma. 11668 26-29J1 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crist ina 7 A frente á la Quinta del Rey. 
11613 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Salud 18 propia para 
establecimiento. Tiene armatoste. L a llave 
en la misma. Informes en Consulado 41. 
11614 8-28 
S E ¿ I Q U M N 
Los muy espaciosos y ventilados altos de 
la casa Galiano 90, propios para una fami-
lia de gusto por reunir todo el confort que 
se pueda apetecer. L a llave en los bajos, 
informa Sabatés y Boada. Universidad 20 
Te lé fono 6187. 11609 10-28J1 
CASA D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, pro-
pio para oficina ó íami l ia . Empedrado 75. 
11611 8-28 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47, pró-
ximo á Carlos H I y frente á la fábrica de 
chocolate L a Estre l la se alquila una hermo-
sa casa con jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, 6 
hermosos cuartos y una hermosa ga ler ía al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma. 
11598 10-28JI. 
S E A L Q U I L A 
para el dia primero la casa calzada 
del Cerro número 620, es fresca y es-
paciosa. Informan «n la misma. 
11536 8-28 
S E A R R I E N D A ó V E N D E U N SALON 
Teatro, fabricado expresamente para cine-
matógrafo , con su ut i ler ía completa, condi-
ciones sanitarias, etc. Es tá funcionando. I n -
forma F . Herrera, Monte 45 
11612 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue 157 entre Gervasio y Belascoaín con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta al 
fondo y todos loa adelantos modernos. Pre-
cio 15 centenes; la llavo ó informes en los 
bajos. 11627 8-'-8 
SE ALQUILA 
E l piso principal de Animas 91, con cielo 
rasos, escalera y pisos de mármol y de mo-
saico. Tiene recibidor, hermosa sala, cuatro 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, baño, 2 inodoros y cocina. Las llaves 
en el bajo é informan de su precio y con-
diciones de alquiler, González y Costa, B a -
ratillo número 1, Plaza de Armas, t e l é fono 
número 170. 11539 10-26J1 
A T E N C I O N : en Trocadero número 7, srran 
casa para familias y hombres solos, amphas 
y frescas habitaciones con ó sin muebles. 
Se da comida si lo desean, no se admiten 
niños. 11554 3-26 
A G U A C A T E 65, bajos, casa de familia, una 
habi tac ión para matrimonio ó persona res-
petable. 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos altos de Manrique 31 D y E con sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. Las llaves é informes en San Nico-
lás 42. 11551 8-26 
S E A L Q U I L A N el piso principal con toda 
sus comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. Las llaves en los 
bajos. Fonda. Informfes Ricardo Palacio, 
Obrapía y San Pedro. 
11626 8-26 
S e a l q u i l a 
L a preciosa casa Lealtad 151, entre Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
precio siete centenes. L a llave en la bode-
ga de Kelna y Lealtad. Informan en Monte 
número 156. 11532 10-25 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la calle de San Nico lás 71. entre 
San José y San Rafael, compuestos de sala 
y dos grandes cuartos, cocina, baño é ino-
doro, dos llaves de agua, azotea al frente 
y al fondo á familias sin niños. Se toman 
"y dan referencias. 11534 8-26 
EN' CASA D E C E N T E 
te h ig ién ica con buenos ba 
modldades. alquilan dos ! 




S E A L Q U I L A la casa -rile de Falgueras 
número 23, Cerro, de alto y bajo, muy fresca 
y muy capaz para numerosa íamil ia , en la 
ío lsoia ia íormaa , 11754 4-30 { 
S E A R R I E N D A 
ó vende un salón teatro, fabricado ex-
presamente para cinematógrafo, con 
su utiliría completa, condiciones sani-
tarias «te. Está funcionando. Infor-
ma F . Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15̂ 28 
" O B R A P I A N . 2 6 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de sala, 2 cuartos y comedor, con 
balcón á la calle. Informan en la misma. 
11677 . 6 - » 
Reina Dúinero 34. 
Se alquila una habitac ión con balcón á I 
la calle. 11680 4-29 j 
r.N" L A CASA. San Miguel número 120 se ; 
alquilan dos hermosas salas, alta y baja con 
tres huecos; á la calle, propia para sastre 
modistas t familia. También se sirven co- , 
uúdas . 6-29 j 
S e a l q u i l a n 
E n trece centenes, los cómodos v elegan-
tes balos de la casa San Miguel 76 y 78, 
esquina á San Nicolás, con instalación e léc-
trica y portero. Puede verse á todas hor^s é 
informes por el te léfono número 1.348 
1153S 8-26 
S E A l Q U I L Í Ñ 
Los hermosos bajos de Crespo 16 v 18 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
ciones, sala, saleta, espléndido cuarto de 
baño, cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente indepondiente. Precio 14 centenes 
L a llave en la Bodega esquina á Refui io 
Informan en Monte 156. 
11531 10-2aJl. 
S E A L Q U I L A N á familia sin niños lo« 
altos con entrada independiente, de la casa 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora) 
Constan de seis piezas, con terraza al freo-
te y azotea. E n la misma Informarán 
"471 S:25_ 
S E A L Q U I L A N los bien situados y mo-
dernos altos de Aguacate número 39. L a 
llave en los bajos é informarán Manrique 
oümero 4&. 114.75 ^jj 
E L 
C. 2380 
Y O F U M O 
T U ñ 
S E C E D E 
un apartamento de una casa del Ved 
s i tuada á una cuadra de 17, cornnn ^ 
de dos habitaciones, una grande y eSl* 
chica, amuebladas, y cuarto de b a ñ o 0 1 / * 
do con i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Se dá se 
c i ó y comida si se desea. Se cambian^1' 
ferencias y no se admiten n i ñ o s . Diri ^ 
se por escrito á 3 . Lecoq, Apartado i ^ " 
Habana . 11557 8-21 
S E A L Q U I L A á dos cuadras ñp\ v¿ í̂ -
Parques y Teatros, en 11 centenes lo *• 
pacioaos bajos. Monserrate 133 a c a b a d 
p i n t a r y a r reglar . Informes Teniente p d* 
11473 l - • • U 
E N S I E T E centenes se alquilan ^ T - ! ? " 
dernos bajos E i p a d a 3 entre Cha-v 
Cuarteles. L a llave en la carbonería dT 
quina á Chacón. Su dueño San Lázam <>. 
Te lé fono 1342. 11489 r2 
y 
es-
P A L A C I O C A R N E A 
E l m á s vent i lado de Cuba, frente aj n, 
recomendado por los mejores médicos 
la salud y apet i to cuartos á $5.30 al me 
amueblados y con su servicio 1 $8.5o $10 gn 
$15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle j í 
Mar. B a ñ o s de mar gra t is . Vedado. 7 
C 2295 ¡4-5 
EN LA LOMA DEL VEDADO 
se a l q u i l a l a espléndida casa calle b 
núm. 45, cas i e squ ina íi 17 con servicio 
a p a r t e p a r a criados y a d e m á s Cochera v 
c a b a l l e r i z a : precio IS centenes. En u 
m i s m a i n f o r m a n . 11503 S-l'3 
E Ñ REINA-*!* se alquilan hahTtach)Ki: 
cop ú sin" muebles y con toda aslstenci? 
E n las mismas condiciones en Reina 40 y en 
Galiano 136. Se decea sean personas de mn 
ralidad. • 11482 26 - 2 5 j 1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa c¿¡u 
17 entre A y B, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. E n la misma inf'.r-
man. 11507 8-¿5 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes los heriro-
sos altos Monserrate 133, sala, recibidor 1 
cuartos en el principal y 2 cuartos altos, 
con cocina, además de la cocina del pria. 
cipal. A dos cuadras del Prado y Teatro» 
Informarán Teniente Rey 41. 
11472 8-25 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa en Ange-
les 7S, tres pisos Independientes. Precio 
módico, acabada de fabricar con los ade-
lantos modernos. También se da en arrenda-
miento á la persona que quiera entender-
se con toda. Informan Angeles número í i 
11506 15-25JÍ 
E N 15 CENTENES se a lqu i lan los precio-
sos altos de S u á r e z 116, sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, servicio sanitario y 
toda clase de comodidades. L a llave en la 
jodega. I n f o r m a r á n en San L á z a r o núme-
ro 24.' 11454 8-24 
S E A L Q U I L A en Indus t r i a n ú m e r o l isj 
un departamento y una cocina, buen punto 
á dos cuadras del parque. T a m b i é n hay do« 
cuartos chicos en A g u i l a n ú m e r o 143. 
11432 8-24 
E N P R A D O 
Se a lqu i l an los modismos altos del núme-
ro 58, sala, saleta, comedor, 9 espléndidos 
cuartos, servicio sani tar io y toda clase da 
comodidades. La l lave é informes en San 
L á z a r o 24 al tos Te lé fono 552. 
11465 8-24 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . Se a lqu i lan les espaciosos bajos 
de la casa calle Novena n ú m e r o 88, entra 
Paseo y Dos, p.cabada de construir , iníor-
m a r á n B a r a t i l l o 7." 11427 8-24 
SE A L Q U I L A N ios venti lados y preciosos 
altos y bajos de Lealtad 37, en 11 y 9 cen-
tenes. Llave é Informes en la Casa Borbolla, 
11399 9-23 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle da la C á r c e l núniero 7 nltos 
á una cuadra del Prado ¿e .ilq-.iian but.nas 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la m á s 
fresca de la Habana. 
" " S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calla de Ri^ia, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al-
quilan conjunta ó separadamente ios bajos 
de los altos. L a s llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bájosl 
11346 16-22 
n mmui mi 
E l demolida ingenio "San Francisco da 
Paula" (a) " L a Jagua" de 131 c aba l l e r í a s 
de tierra con magníficas aguadas; situado 
en el barrio de Guanillas, término de Ran-
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara. 
Para informes Fernando Buelga, calle la 
Animas número 3, Habana de g á 8 p. m. 
11185 15-19j1_^ 
E N T R O C A D E R O G3, CASA de una familia 
de mucha moralidad se alqui'an frescas f 
aseadas habitaciones con toda asistencia* 
Tambiín «5 admiten abonados & comer. 
C. 2621 19J1 
VIRTUDES 138 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa VirtudsS 
138, á media cuadra de Belascoaín, compues-
ta de sala, antesiala, cuatro hermosas habita-
clones bajas y una alta, saleta, baño, coci-
na é inodoro. L a llavo en el número 122 de 
dicha calle. Registro de la Propiedad. In-
formarán en Cuba 15. 11069 15-16JI 
A L T O S ESFáGlOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 7 ,̂ entre Indio y S ŝ» Kioflás- tia-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entraóa independieata 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1J1. 
Puede V d . alqlli l íu• 
L a casa que más le agrado, de las que sa 
encuentren desocupadas. SIN D A R F I A D O l -
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y díganos 
la casa que desea. 
11006 15-15J1. 
Se alquilan 
Los hermosos, bonitos y frescos alte? «I* 
Industria 34 (esquina Colftn) la llave en el 
36; precio 18 centén? y también los bonito9 
cómodos y frescos bajos de Escobar 38 la u»' 
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10945 ló-UJl-^ 
INDUSTRÍALES y cokergiantes 
Se admiten proposiciones por el 
de tres pisos, juntos 6 separado*. " o n , * 
número 15 frente al Parque de la i r . i ^ - s'2 
tío Inmejorable. Se compone de dos espíe» 
didos locales con unos 550 metros cuadra-
dos de superficie y adecuados para alma-
cenes, restaurants. Litograf ía , Sociedad, etc. 
el tercero para familia. E n la misma into* 
marán. 10SS7 
H A B A N A 55 altos de " E l Ir is" esquina * 
Empedrado se alquilan á personas de ^ ¿ a j 
lidad, espléndidas haoltaciones amueoiaa 




,  i , ti i . lllz.e oS. 
lo. Te lé fono 3320 y un servicl° í» 
los tranvías cruzan por ' 
10801 1 6 - l - J ^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa .M^rro 
9. darán razón en Prado 34, altos. „ 4_tl 
11023 ' S - l ^ L -
S E A L Q U I L A N 
Las casas de alto ybajo de Habana 
>44. Informarán Obrapía número i . . 
10775 to-v*n 
:4i r 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y prado io'ixn0. 
6 sin muebles L ^aballercs solus <3 n?s-r 
nio sin niños . Teléfonos 1633 y 3158. . 
10679 S«2jít— 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos del Palacio ... Carn 
tiene 20 nietros de frente" por 20 á% ĉ o 
con hermosa cantina y todo í i B?r.»mjt 
enseres propio para cualquier astableci . 
to 6 un Cinematógrafo . Calle J >' 
¿o. 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 I4.5J1 
JcsS G A L I A N O 101 entrada por San 
alquilan habitaciones con todo 
agua corriente y luz e léctr ica en 
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L A N O T A D E L D I A 
Si yo tuviera centenes, 
que á Días gracih no los tengo, 
sé por quién apostaría, 
pues sé quién se lleva ol premio, 
en la rifa que hoy se juega 
con intercesión del pueblo. 
¡El pueblo! ¿Ustedes lo han visto? 
¿En dónde está? ¿qué se ha hecho? 
.Votará hoy? De seguro. 
" ¿A su gusto? No lo creo, 
que el pueblo es un pobre diablo 
con figura do carnero. 
Dentro de unas cuantos horas 
inué de disgustos tremendos, 
de ilusiones engañosas 
hechas polvo por el suelo, 
de hambres caninas dispuestas 
al ayuno largo y serio; 
y cuantos gritos de júbilo 
de piruetas de contento, 
de abrazos cxtraordimyi"-. 
de vivas y cumplimientos, 
ante la gran perspectiva 
de la hartura, y del empleo 
que dá para tomar largas 
do las yankis y el casero. 
I Picaro mundo! Reparte 
pena y alegría á un tiempo, 
derrota y triunfo, desahucios 
y chalets lindos y nuevos! 
Si yo tuviera centenes, 
que á Dios gracias no los tengo, 
sé por quién apostaría 
á los quinielos y juegos 
de la lucha de hoy. pues juro 
que sé quien llevará premios. 
C. 
Tos de los n i ñ o s . 
C o r t a r u n a m a n z a n a 
c o n u n t r o z o d e t e l a 
Se pone la manzana sobre la mesa, 
encima un paño y luego se aprieta con 
un cuchillo cuyo filo, envuelto en el 
paño, atraviesa la manzana y la parte. 
A LOS ARAGONESES" 
DE LA ISLA DE CUBA 
Aragoneses: Hora es ya de que nues-
tro entusiasmo y patriotismo, en mil 
difíciles ocasiones probado has'ta la 
saciedad, sacudan la pereza que nos 
domina y unidos como hace cien años 
nuestros heroicos abuelos, para defen-
der la •dignidad patria ultrajada, nos 
reunamos fraternalmente y forman-
do un núcleo compacto de hermanos, 
dignos descendientes d'e aquellos le-
gendarios <'baturTOS,' que, inspirados 
Se trata de una historia de la gue-
rra de independencia cubana de 1895. 
acompañada de numerosas biografías 
que complementan la obra. 
L a edición se llevará á cabo en Nue-
va York, sin escatimar gasto alguno, 
para que de ese modo resulte algo que 
sea por todos solicitado. 
Venga pronto esa historia. 
E n los teatros.— 
B d el Nacional "sábado azul". 
Se estrenan las películas tituladas 
C A S T O R I A 
para PárTuIos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
en su inmenso cariño á nuestra Pila- Naiada, la reina del aire y ninfa del 
Manuscrito valioso.— 
E l "Brátish Musfuim", e&e colosal 
archivo de la ¡historia del planeta, ex-
hibe al lado de las morochas reinas 
faraómieais, que 11-evan ya dormidos 
Patrón barato, Los ingleses en Los AL- ,imos ^iueo mil ó más años do sueño 
pes, E n la Exposición Electro-magné-
tica y Caza del León y entre las que 
se « xhibirán figuran Pobre ciego, Po-
bre avaro, L a jota de Aragón y Los 
irascibles. 
Al final de la primera tanda traba-
jarán Miss Mary y sus grooms y 
Esa tos ronca y sofocadora pronto 
desaparece, si se trata con la Emulsión | dailguáa de nuestro-s antepasados en 
rica é impulsados por un civismo sin 
precedente, defendieron hasta derra-
mar la úflitíma gota de su generosa 
sangre la inmaciílada bandera de la 
nación hispana. 
¡Por osito, pues, aragoneses, para de-
mostrar á nuestros hermanos que res-
piran el saturado ambiente del Ebro 
y los Pirineos, qne con tanto fausto 
celebran el glorioso centenario de la 
Independencia de nuestra querida Pa-
tria, que los aragoneses residentes en 
e t̂a hidalga república no nos olvida-
mos de que sus glorias son las. nues-
tras propias, como Alijos entusiastas 
de nuestra hermosa región y de nues-
tra amada España. 
A este objeto, pues, se convoca á 
todos los aragoneses residentes en es-
ta RepúMtóa, para el doaningo 2 do 
Agosto, á las tres de la tarde, en el Cen-
mar, en la segunda la equilibrista 
]\liss Alice del Gamo y la familia Me-
rodia y en la tercera los celebradísi-
mos niños Heleno et Morís, y Naiada, 
todos los cuales ejecutarán lo mejor 
de su repertorio. 
E n Payret noche de moda. 
E l programa trae una novedad. 
Consiste ésta en el estreno á segun-
da hora, de Acmrela criolla, zarzuela 
en un acto y cinco cuadras, letra de 
Mariano Corona y música de L a Prc-
sa. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal la aplaudida tiple señorita Gon-
zález y el señor L a Presa. 
Antes y después del estreno irán 
Cromos y postales y Lira ó Academia 
Musical. 
A l final de la tercera tanda baila-
rán las simpáticas hermanas Vivero-
tro Asturiano, con el fin de celebrar ¡ Otero y el señor L a Presa ejecutará en 
la primera sesión y nombra-r una Co-
misión organizadora para la forma-
ción del "Cenltiro Aragonés" y nom-
brar la Directiva provisional que ha 
de encauzar la marelia de didha so-
ciedad regional. 
Confiamos en nuestro amor á la 
Virgen del Pilar y á la nobleza é hi-
ele Angier. Generalmente una bote-
lla es bastante. No contiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el alivio se produce desde 
la primra dósis. Les gusta á los niñi-
tos, convine á sus estómaguitos y los 
fortalece. 
B I B L I O G E A F I A 
La biblioteca popular económica for-
ma una serie de pequeños notabilísimos 
volúmenes; los hay dedicados á los fa-
bulistas extranjeros, á los oradores 
griegos, á los poetas españoles á 
todo. 
Por su interés, por su novedad y so-
bre todo por su extrema baratura, de-
ben ser adquiridos esos libros que for-
man la biblioteca más amena que es po-
sible imaginar. 
Se venden en la librería de Morlón, 
frente á Martí. 
qne no faltará uno solo á la hora de 
la cita arriba indicada, á fin de llerar 
á cabo tan loa'Me idea. 
Por la Comisión, José Lana, Valen-
tín Arbar, Policarpo Gregorio, Salva-
el violín una mazurca y el zapateo 
cubano. 
E n las tres tandas que anuncia para 
esta noche la empresa del "Cine-Al-
bisu" se exhibirán magníficas vistas 
cinematográficas y en los intermedios 
trabajará la notable Compañía del 
"Circo Kaosinette" de Méjico. 
Del debut de los notables artistas la no vuelve de improviso". 
bel1 a Palma y su mono Nathal esta 
noche en Martí nos ocupamos en ga-
cetilla aparte. 
E n Actualidades ofrece esta noche 
su beneficio el celebradísimo ventrílo-
perfecto, los manuscritos de la ralea 
más genial del arte músico. Ilandel, 
Mozaj-t, Schubert... . amos -con su 
gráfica fina y elogan-te, otros nervio-
sos y apasionados. Esa sección del 
museo británico no es tan íreouenta-
d'a como pudiera creerse, por los téc-
nicos del arte, sino por los .grafólo-
gos que van allí á sorprend-er las ín-
'imík, relaciones de la. pluma y el teic 
peramento. 
Hay mistes especialistas en manus-
cnirtos de Bcrlioz, Be-ethoven. etc., que 
mo conoeen ni siquiera un signo mu-
sical: pero están absortas horas y 
más horas en La contemplación de esa 
especie de patinaje de moscas que se 
llama el, manuscrito de los músicos 
•mpetuooos. 
i Qué sensación deben experimentar 
los maestros, ante esas wu-blimes ma-
iiifestacdoneG del arte musi-cal anti-
guo! 
L a nota final.— 
—Su señora de usted está en los 
baños, ¿no es verdad? 
—Sí, señor. 
—¿Sería indiscreto que le hieiera á 
usted una pregunta ? 
—Cuando usted guste. 
—¿Por qué en lugar de girarle una 
cantidad, le envía usted frecuentemen-
te 39 pesertas? 
—Porque el precio de billete de fe-
rrocarril es de cuarenta. 
—No veo la relación que.. . 
—De este modo estoy seguro de que 
¡ÍMÜGHO CUIDADO!! 
Fabricantes, industriales y comerciantes. 
¿Queréis aumentar vuestras ventas en un 
; 80 por 100? Sí: pues mandad al anunciador 
i " E l Rayo1'. Sol 3ü. Apartado 1211r Teléfono 
¡ 3287 para que anuncie vuestros art ícu los . 
Buena prueba de ello pueden daros entre 
( muchas de las casas por mí anunciadas co-
, mo son "Santa Clara" panadería, dulcer ía 
y v í v e r e s finos. Sol 39. Camisería Solfa Hno.. 
O'Reilly y San lírnacio. Domenech y Artau 
con sus licores "Escuela Naval." L a Casa 
Revuelta. Agruiar 77 y 79. Romañá. y Duvós 
con su exoulslto Trlple-Sec, la pe loter ía " L a 
Francia" " L a Josefina". Muralla y Villegas. 
" L a Casa Grande", de Alquizar, y Canjejo y 
Bengrochea. de Pinar del Río. con sus ta-
bacos y sus cigarros vueltabajeros marca 
D. Pepe, yendo iodos ellos para arriba desde 
mi anuncio. 
Y a saben pues que el incansable anuncia-
dor " E l Rayo" e s tá siempre &. las órdenes de 
quien lo llame. 
De ustedes fiel servidor y á, sus Ordenes 
Ricardo Colomer. 
A I BDUDcindor E L R A Y O 
E s E L R A Y O anunciador 
de Cuba el mejor atleta, 
^en tocando la corneta 
su bocl'i'á C < l tnmbor. 
Aunque eres tan chiquit ín 
, que pareces un garrafón, 
cuando tocas el cornet ín 
representas un batal lón. 
No hay aquí quien te de vuelta 
ni quien se atreva contigo 
si con tu corneta, amigo, 
anuncias MLa Casa Revuelta,,. 
Parroquia de San Nicolás de Bari. 
MAYCRDOMiA DEL CARMEN 
E l próximo sábado. Primero de Agosto, 
tendrá lugar en esta parroquia, i las se s 
y media de la tarde, la Solemrc Salva a 
NueMra Señora del Carmen. 
DOMINGO 2 
A las siete de la mañana misa de. Comu-
nión General; A las ocho y media gran 
fiesta á toda orquesta, estando el pan« gi-
rlco á cargo del Rdo. P. F r a y Con:;ianHo. 
C. D.. se suplica la asistencia á todos 'os 
fieles y en particular á sus devotos. 
i:i Pfirroco. Los .Mayordoim»»». 
11823 lt-:;ir2d-3 
Ifilesiadela V, O.T. de San Francisco 
11849 
R. LOpe/.. 
dar Bello, Joaquín Castilleroe, Luis j cu2, Juliano-
Peralta. 
— ¡ c í a -
l a s A L M O R R A N A S S E C\jitAN E N O ñ 
14 DIAS, con el U N G l J E N T O D E PAZO, ya 
sean eimp'es, sangrantes, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes cue sean. 
E L AZOTE D E L A J U V E N T U D 
Abundantes Pruebas de que las Píl-
doras Rosadas del Dr, Williams, 
son Eficaces para Combatir 
Pobreza de Sangre. 
E l Sr. Claudio Gil, conocido fotó-
grafo residente en Trinidad, Cuba, 
calle Desengaño 73, escribe: ''Cer-
tifico que con el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me curé 
de una fuerte debilidad y anemia 
que por algún tiempo me tenía aba-
tido. Estuve que parecía un es-
queleto por la palidez y falta de car-
nes. L a misma debilidad me entor-
pemó la digestión. Tomé las refe-
ridad pildoras y me hicieron muy 
buen efecto en mi salud, fortificán-
dome la sangre ^ la digestión, y 
aumenté mucho^ en peso. No vacilo 
en recomeudar las Pildoras Rosadas 
del iDr. Williams. 
La Srita. Felipa Nieves, residente 
^n Cascorro. Camagüer, Cuba, re-
fiere su propia curación y la de su 
bra. Madre en las siguientes l íneas: 
Ueseo manifestar mi agradecimien-
™ - * las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams porque con ellas me curé 
de anemia y neuralgia que por cosa 
de dos anos me había aquejado. Es-
tuvo mucho tiempo en cama por la 
mucha debilidad y parece que poco 
efecto me hacían las medicinas que 
tomé, pues continué mal hasta que 
tomé por recomendación de una se-
ñora amiga, las Pildoras Rosadas 
del Dr. "\\ ilhams, curándome ra-
dicalmente con ellas. Mi Mamá ha-
bía padecido de reumatismo por 
cosa de cuatro años y le di á tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y con seis frascos de este efi-
caz remedio curó también. Desde 
entonces tenemos en casa un fras-
quito de estas pildoras para emplear 
en easo de. debilidad, y las recomen-
damos eon entusiasmo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. AVi-
Hiams se empl-ean eficazmente pa-
ra purificar la sangre y fortificar 
los nervios, en la anemia, colores 
pálidos, nerviosidad, dolores de ca-
beza, dispepsia nerviosa, reumatis-
mo, ciática, parálisis parcial, toda 
clase de debilidad, y en general co-
mo tónico reconstituyente. Instruc-
ciones con cada frasquito. Pídan-
se en las boticas, asegurándose que 
sean dtf DR. W I L L I A M S 
Durante el díá de ayer se han reali-
zado los trabajos siguientes:-
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tuberculosis 2 
Por difteria 3 
Por tifoidea 1 
Desinfección de dos carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al Crematorio 25 pie-
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 3,345 la-
tas y petrolización de varios charcos 
zanjas y desagües en las calles 3, 5, 7, 
9 y 11, de G á Paseo, Litoral. 19 y 21. 
2,*4, 6, 8, de 9 á Mar, 10, 12, 14, 16 
de Mar á 25, San Felipe, Línea del 
Oeste, fondo de la fábrica de hielo, 
herrería íle Gran, Canteras de Aulet 
y Mr. Hamel, Perdorao. Alburquer-
que. Bazo, C. García, Santa Emilia, 
Zapote, San Benigno, Santo Suárez; 
Pérez, Fomento, Municipio, Ensena-
da, Consulado, Industria,' San Lázaro, 
Perseverancia, Campanario, Manri-
que, Lealtad, Escobar, Gervasio, y 
Chávez. 
Limpieza de 2,000 metros lineales 
de zanja en la Estancia " E l Globo.'' 
Fondo de Infanta número 62, y 
faldas de Atarés. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las muestras de leches analiza-
das el día 30 de Julio en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
ha resultado en malas condiciones una 
muestra. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,204 
casas, lo que da un promedio de 48.88 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 12 depósitos de aguas con larvas 
de mosquitos. 
Inspeciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 59. 
Inspecciones bromatológicas, 89. 
Idem en buenas condiciones, 264. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infraciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 2. 
E l programa combinado por el be-
neficiado es superior. 
Se estrenan vistas cinematográ-
ficas y se exhiben otras de mucho mé-
rito y de gran duración. 
E n obsequio de Juliano el duetto 
Les Mary-Bruni cantará el dúo de 
los patos y estrenará dos duettos. 
E l beneficiado presentará con su 
compañía de muñecos nuevos y diver-
tidos trabajos. 
SECCION DE ASiSTENOIA SANITARIA 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
S e c c i ó n , se anuncia para conocimiento ge-
neral de los s e ñ o r e s socios de esto Centro, 
que á part ir del d í a Pr imero de Agosto 
p r ó x i m o , el plan de consultas s e r á el s i -
guiente: 
Doctor Manuel V . Bango y L e ó n , Direc-
tor, en la Cas de Salud. (Nota: h á l l a s e ac-
oaDemos que cíesele a y e r y a no na- tualmente en E s p a ñ a ) . 
y que lune tas q u e d a b a n Doctor V a r o n a y G o n z á l e z del Va l l e , 
Periódicos. 
Dos periódicos ilustrados -españoles 
Tiecibidos ano-che en " L a Moderna 
Poesía" vienen echaindo el resto. 
"Por esos mundos", perteneciente al 
•mes que -acaba d'e fenecer, constituye 
nn hermoso tomo de amenas é instnic-
trvtas icuriosidad>cs. "Nuevo Mundo" 
trae, entre otras ©osas, una extensa 
información fráfica de la llegada v 
estancia de la "Nautilus" en -la Ha-
bana. "Actuailidiades", varias vistas 
dê  loe festejos de Pamplona v del 
debut de un nuevo torero meji-eano 
en la Plaza de Madrid. "Alrededor 
del Mundo", repleto de amenas cu-
riosidades qtté satisfacen el gusto del 
más quisquilloso leetor. 
Nada más. • ' 
Se nos dice por conducto autoriza-
do que el general José Miró y el coro-
nel Julián Gallo están trabajando 
con actividad en lo^ últimos toques á 




E l éxito es seguro. 
E l lunes debut de los Keler, "fan-
toches humanos," número de gran 
atracción qu ha sido aclamado por to-
dos los teatros de Europa. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villoch y después el 
Primer acorazado, por Regino López, 
E n Martí.— 
L a novedad teatral de la noche está 
en Martí. 
Hace su debut la bela Palma y su 
mono Nathal. 
Nathal viene precedido de gran re-
nombre y sus triunfos en Méjico han 
sido colosales. 
Nathal es un acróbata de gran mé-
rito, un contorsionista maravilloso, sin 
rival en esa clase de trabajos y se pre-
senta en una creación suya, original, 
desconocida para nuestro público. 
L a bella Palma es una verdadera es-
trella coreográfica y baila con apasio-
namiento. 
L a Palma es muy bonita, alta de 
cuerpo, esbelto, muy elegante y ojos 
muy expresivos. 
Personas que la han visto bailar en 
Méjico aseguran que es una artista 
adnu' pable'. 
Además de este debut se estrenan 
seis películas y se exhibirán otras de 
la inmejorable colección que posee la 
empresa. 
Requena-Gil, la aclamada pareja 
que cuenta sus triunfos por noches, 
bailarán el bolero y la jota aragonesa, 
y Luisa Requena, la graciosa y siem-
pre aplaudida Luisa, bailará el "tan-
Hoy no se cabrá en Martí. 
Tice-Direc tor: 
Martes, de 7 y media á 9 de l a noche, 
R e i n a n ú m e r o 139. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de l a ma-
ñ a n a . Quinta "Covadonga". 
Doctor Franc isco R a y n e r I : 
L u n e s y m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de 
la noche, Campanrio n ú m e r o 59. 
Viernes , de 12 á 1 de la tarde, C a m -
panario n ú m e r o 59. 
Doctor J o s é A. Fresno : 
M i é r c o l e s , de 2 á 4 de la tarde, Gal lano 
n ú m e r o 50. 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . Quinta "Covadonga". 
Doctor Frnc i sco M u í l e r : 
Todos los d í a s de G á 7 y media de l a 
tarde, exceptuando los domingos, en el 
Centro. 
Doctor Ignacio T o ñ a r e l y : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 1 y media 
á 3 de l a tarde, Cal le 9 n ú m e r o 93, Ve-
dado. 
Doctor Franc i sco P i ñ e r a : 
L u n e s , martes, jueves, v iernes y s á -
bados, de 1 y media á 3 de l a tarde, y 
m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de l a noche, 
Apodaca n ú m e r o 35. 
Doctor R a m ó n G r a u y San M a r t í n : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 2 y media á 1 
de l a tarde, en el Centro. 
Doctor Rafae l P é r e z Vento: 
L u n e s y viernes, de 7 y media á 9 de 
l a noche, B e r n a z a n ú m e r o 32. 
Martes y S á b a d o s , de 12 á 1 y media, 
de l a tarde. Bernaza n ú m e r o 32. 
Doctor J o s é M a r t í n e z : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 12 á 1 y me-
dia de la tarde, Agular n ú m e r o 101. 
Doctor F e r n á n d e z Soto: 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
Doctores Gonzalo Pedroso, Lorenzo Me-
n é n d e z , Aure l io S e r r a y Victor ino C a -
brera , ( m é d i c o s internos) todos los d í a s 
alternando, en la Quinta "Covadonga". 
H a b a n a 28 de Ju l io de 1908. 
E l Secretario 
A . M a c h í n . 
C . 2593 alt. 8-2S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 , l E E a / t o s t n s i ; » - 4 = 9 -
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2395 1JL 
PIENSO MEZCLADO PARA CABALLOS, MULOS Y GANADO, 
f A V l i i t e W o l f S t o c k F o o d ) 
•tr\ D¡«»nsn "Whlte Wolf" es l a mejor combinación de alimentos conocidos hasta 
la fecha É s t a fabricado bajo la Ley de A1I mentos Puros de los Estados Unidos y se 
compone do los siguientes ingredientes: 
Ccbadn molida 10 por 100 
Trigo. . 15 ., .. 
Mnl« 40 .. ,. 
Alfalfa »r. .. ,. 
100 por 100 
Kste pienso estñ garantizado de tener 30 por 100 mas sustancia nutritiva uue el 
maíz 6 la avena: es mas saludable porque nunca produce indigestiones, y es siempre 
mas barato que el maíz y la avena, y dá mñs fuerza y vigor que ninguna otra com-
binación de alimentos conocidos. ^ ^ j« „ t i i 
Pídase lo k su almacenista de forrage y t é n g a s e cuidado de que cada saco lleve el 
sello del "Whlte Wolf Stock Food". Si su almacenista no lo tiene pídalo en Mercade-
res número ñ. Teléfono 227. = w 
E n una experiencia de veinte años en alimentar cabellos, mulos ŷ  ganado, no he 
visto resultados mejores que los producidos por el pienso "White Wolf." 
Unico Importador y representante en la Is la de Cuba, 
M e r c a d e r e s T e l é f o n o 2 2 7 . 




Sección de Inmigración 
Autorizado este Centro por el Go-
bierno de la República para gestionar 
directamente con r1 señor Jefe de In-
migración la salida de recién llega-
dos, de Triscornia y de á bordo de 
los vapores, so avisa por este medio 
que la Oficina de Despacho, á cargo 
del Delegado de esta Sociedad señor 
don Ramón P. Villamil, queda esta-
blecida, para mayor comodidad de los 
solicitantes, en la calle de Oficios nú-
mero 46, esquina á Teniente Rey, por 
el día, y en el Centro, por la noche. 
Habana, 28 de Julio de 1203. 
Gran jubileo de la Porciuncüla 
Todos los fieles que confesados y comul-
gados visitaren esta iglesia de San Francisco 
y orar en ella, podrán ganar indulgencia 
plenarla tolleN quotien. desde las v í speras 
del próximo silbado día 1 de Agosto hasta la 
puesta del sol del siguiente día. 
E l domingo próximo & las 7 de la mañana 
t e n d i á lugar la misa solemne con sermón 
por el R. P. Recondo. Lo que so cofnunh.a 
para conocimiento y aprovechamiento de loa 
fieles. 
A. M. D. G. 
11772 4-30 
2586 
E l Secretario General, 
A. Machín, 
alt 5-28 
DIA Io. D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Pedro ¿"Ad-vínculñ." Vero 
y Nemesio, cótífésores; santas Tene-
sina, virgen, Salomona, madre de los 
siete Hacabeos, y Fe. Esperanza y 
Caridad, vírgenes y mártires. 
^ Desde la hora de primeras víspe-
ras hasta mañana al ponerse el Sol, 
Jubileo de la Porciúncula en la igle-
sia de la V. O. Tercera de San Fran-
cisco, en la del Convento de Santa 
Clara y en la de Santo Domingo, en 
Guanabacoa." 
Santas Fe, Esperanza y Caridad, 
vírgenes y mártires. Estas célebres 
Santas en toda la iglesia de Oriente, 
fueron hijas de Santa Sofía. 
Las tres hermanas vivieron como 
su madre en la perfección cristiana, y 
por esta causa, el emperador Adria-
no, que perseguía á los discípulos de 
Jesucristo, las hizo prender y ator-
mentar de la manera más cruel, has-
ta que al fin las quitó la vida, que 
todas tres entregaron con júbilo por 
el santo nombre de Jesucristo, vo-
lando al cielo coronadas con la doble 
diadema de vírgenes y mártires. 
' F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
u 
D E LA. 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A . 
E l domingo próximo, día 2 de Agos-
to, tendrá lugar en horas de 5 á 6 dé 
la tarde, en la Capilla de ¡religiosas de 
ataría Repaiadora (Cerro número 
551) donde e«tá establecida la Aso-
ciación iPontiífkiia. el acto de ]a so-
lemne procesión del Santísimo Sacra-
mento, la que terminará con la re-
serva. 
De orden del señor Director Dioce-
sano se pone en conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, Julio 30 de 1908. 
Jesús Oliva. 
•Seeretardo de la Asociación. 
13801 3-31 
A LOS P F O P I E T A R I O S 
Carta de fianza, cartas para meses en fon-
do, rótulos para alquilar casas y habita-
ciones, etc. a 20 centavos decena. 
Obispo 86. librería. 11796 4-31 
T A L O N E S D E R E C I B O ? P A R A A L Q U I L B -
res de cAsas y habitadores con tablas de a l -
quileres liquidados. Impresos en pape! supe-
rior, á 20 cts. y 6 por un peso. Obispo 86, 
librería. 11797 4-31 
GRATIS 
Al que mande un sello de 2 centavos se la 
enviaré, un ejemplar de Derechos y Deberes 
del Ciudadano Cubano 6 estranjero residente 
en Cuba. M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
116S1 5-2» 
r i c o 
Para la dentic ión de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentición del D r . José Arturo 
Flguerao; no contiene i)«da nocivo y es ei 
mejor. 
P ídase en Farmacias y Drosruerías. De-
pósi to principal. Teniente Rey S4. bajos. 
C. 2363 U l . 
I J G L S 
Lis 
sod el Especifico ü laj Afcccioacs de la 
B O C A 
G A R G A N T A ' 
De una acción ftupcnoi; ¡i la úo !.t COCÁ/.VE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
I F . B I L L O N , 46, n!é Pierre-Ghamm, Paria^ 
Iglesia de Sanio DoiBingo 
E l día 4 de Agosto, festividad de Santo 
Domlncro de Qüzjnarí. se ^elebraríi, en su 
iglesia solemne füru i :>. A la-s 7 y media mi-
sa de comunión general ]>ara los Terclarior. 
Cofrades del Rosario y demás devotos del 
Santo -Patriarca. 
A Ips 9 misa solemne con orquesta, en la 
que nflclnrfin. ségtkn fradlcional costumbre, 
ftjs R P . PP. Franciscanos. 
11S2B . 2i-:;.-2n.-i 
[LA ÜÑJCÁ AGRADARE Y LA PfM EF!Ct\ 
DIQiESTSONES Df iFICCLES 
C u r a c i ó n Hapicle. 
E L I X I R G R E Z 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lúnos próximo celebrará sus cultos ordi-
narios la Congregac ión de las Animas á la 
hora acostumbrada. 
A. M. D. G. 
11*02 <-3] 
lCo4«t 80» m.i 
3 O A ñ o s da Exito 
PILDORAS H BOSREDON 
,1/21.4.1 a lint.) DE ORLEANS ^ a j a U f r . 50 
Rstas pIMon» deparalivas y laxante» son 
I renomenduilan contra la Constipación, Dolores 
Ido Cabeza. (Con¿ett:oiei t, Enlermedades del 
j Hígado, el Exceso de Bills y Materias viscosas. 
| £x/i/r«//}3múra.'n.Bosredonj2rc¿.)^o »n cudt plldoré 
EU MÁS CÓMODO Ul LOS PURC3ANTCS 
• GIGOM, 7,Rúa Coq-H¿ron y Mu Iva" 
c i é T R O U E T T E n P E F S B E T 
d la P A P A I N E 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
• W F E E a T . S B A D H S B S T O A S A O O , O A S T a i T Z S . G i l S T S A L G I A S , 
B Z A S U Z I A S , V O M I T O S , P E 3 A I Í E S 332 ESTÓIMLaGO, 
> S Z O B S T Z O K T B S i A B O Z U O S A S 7 S X T S C Z & E S , E S T X t S & Z I K X E Z r r O , E t c . 
^ Una copita desoités 'ie cada comida. 
^ VenUal por mayor : E. T i iouk t t e , 16, rus des Immenbles-Inf.nrtriels, Pabis. — De Wíh ts todai lis FarBitiis. 
"Verdadera 
¡ A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L 
M a n a n t i a l e s I 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
^ / I / ^ I J V P C I C C T i M C 6ota'Eufermcdade8dolaP-ie(irai 
W I V i l I b C L U O I I l i o 7 Afeccionas de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E " " ^ í "' 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
I p a s t i l l e s V I C H Y - É T A T « K S f 
C O N T R A l a V O S 
r i a s B R O N Q U I T I S , l o s C A T A R R O S C R Ó N I C O S 1 
r los M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
Remadio in supera bía contra i a s 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS. 43. Ruó de Sahitongo. P A R I S y FARMACIAS-
10 DIARIO D S L A MARINA —Bdiciós de la mañana.—Agosto l9. de 1905. 
0 V E L A S _ C O R T A S . 
( c o n c l u y e ) 
1004 PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
I V 
Entre tauto. la estación toe-aba á su 
término, y ya se hablaba de la partida 
y do la próxima separación. Y cuando 
uu buen día .que hizo Paul, una pesca 
maravillosa, se la llevó á su an^a , y 
esláj en su alegría, le echó los brazos 
al .•uello y besándolo le dijo: 
—¡ Ah. cuánto lo quiero, señor Paul! 
Y luego en el frenesí de su entu-
siasmo, agregó: 
—Í Y mamá tambiía lo quiere mu-
cho !' 
- ,• Quieres callarte? le dijo d joven, 
•i Sentir que su corazón latía en su 
> ho enternecido por aquelia inocen-
te cónfesión; ¿quieres callar? 
Pero la niña repitió su frase: 
—¡ Mamá lo ha dicho! 
Y . como Fabiana llegaba en ese mo-
m.-nto y se reuniera á ellos, la niña di-
jo con toda la fuerza de sus pulmon-
es os : 
—¿Xo es verdad, mamá, que tú tam 
bien quieres mucho al señor Paul? 
Entonces el rostro Je la viuda se 
puso encendido como la púrpura y Fa-
l)iaua se detuvo; luego avanzó hacia 
Paul, con la mano extendida, y sin 
violencia, brotó de sus labios esta fran-
ca confesión: 
—Pues bien, amigo mío, es verdad. 
E l joven la estrechó contra su cora-
zón ; ella se abandonó entre sus bra-
zos y permanecieron así, estrechamen-
te unidos, jurándose un amor eterno, 
profimdo c inmenso como aquel océa-
no cuyas ondas venían á romperse á 
sus piés. 
Pero ambos tuvieron pronto, como 
vergüenza de su egoi§mo; é inclinán-
dose sobre la pobre criatura que aca-
baba de unirlos, con la inocencia de 
su corazón, confudieron sus besos so-
bre la frente de la niña. 
—¡ Ahora, hija mía, seremos dos pa-
ra cuidarte! dijo Fabiana. 
—\ Y seremos también dos para que-
rerte! agregó Paul Hervé. 
j e a n D E R O U G E . 
r l c o e , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
O q u e t e n s a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n ca sa r se l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l v c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S . A p a r t a -
d o 1014 do c o r r e o s , l l á b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a ae-
r l e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p e r a l o s I n t i m o s f a n u l i a r e s y a m i -
goa. 11572 8-28 
VftiA P R O F E S O R A 1N< I L E S A ( D E I . O N -
d r o » ) desea coIOoaFSC como i n s t i t u t r i z en l a 
(Tabana ó c e i v a n f a n . ó darfl. c l a s e s ft. d o m i -
c i l i o ft. precios m ó d i c o s , de m ú s i c a , ( p l a n o y 
n i f t n d o ü n a ) In i s t rgccWm, d i b u j o y & h a b l a r 
Idlo inad en pucos méstm'. D e j a r l a s s e ñ a s en 
B s c Ó b a r 47. 11S07 4-31 
C o i e g i o f r a n c é s 
Obispo r>6. D i r e c t o r a : M a d e m o i s f H e Deon le 
O l i v l e r . h a t-rstablecido u n a S u c u r s a l e n e l 
V e d a d o . L í n e a 146 e s q u i n a a 16 donde «e 
a ' l m l t r n internaH. medio i n t e r n a s , t e r c i o 
i H i e n i a B y ex t i i rnas . 
E n el C o l e g i o dt- ((hispo r.fi se a d m i t e n t e r -
• . i n t e r n a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s -
pec tua eu a m b a s c a s a ? . 
11762 15-80.11. 
COLEGIO "CERVANTES" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o 
é I d i o m a s 
C o n s u l a d o 104 y 106 ( f r e n t e 
I i i n u K u r a c i A n d e l c u r s o « « o o l n r . 
l i e d l o i n f e r n o i. T e r c i o t a t e r n e s , 
y R x t e r n o s . 
11C45 
É P r a d o ) 
ImternoH, 
8-29 
^ P Í I O F E S O R D Ü I N G L E S . A . Á U G U S T t J S 
V u K E R T S , a u t o r de l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
a domic i l io . A m i s t a d 68 por S a n M i g u e l ¿ D e -
s e a u s t e d a p r e n d e r pronto y b ien e l i d i o m a 
v n g l í s ? C o m p r e us ted e l M é t o d o N o v í s i m o . 
11442 13-24J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O c i n u c h » » 
a ñ o s en l a « n a e ñ a n z a : a a c i a 8 « s a d o m i c i l i o 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s g g u a -
d a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercar , t i l y T e n © -
d u r f s de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a el 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s f en ei 
M a g i s t e r i o . O b i s p e 98, P e t i t P a r l a 
A . P l 
VA C o l e g i o d e N i ñ a » 
h a t r a s l a d a d o a l n ú m e r o 118 de l a 
C a l c a d a de l a R e i n a . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r 
c o m i e n z a e l 7 de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u -
p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se 
f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . D u r a n t e e l v e r a n o e n -
v í e s e l a c o r r e s p o n d e n c i a & 16 B a e t 2 6 t h 
S t . N e w Y o r k C i t y . I n f o r m a n en l a H a b a n a 
e n M o n t e 87. 10058 6 9 - 2 8 J n 
A C A D E M I A D E I N G L E S de M r y . C O O K S E 
d a n c lases á l o s j ó v e n e s p o r l a n o c h e en 
g r u p o s ú p a r t i c u l a r m e n t e y á l a : i s e ñ o r i t a s 
p o r la m a ñ a n a ; t a m b i é n & d o m l c u i o . L o s 
• o ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q u e 
s u t r a b a j o sea c o r o n a d o c o n é l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4 10168 26-5J1 . 
O O I V d C E S ¿ T E S T V T 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c é d l -
m i e n t c i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m e s B e r n a z a 10. " t e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 11610 8-28 
PAULINO NARANJO F E R E E R 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a e n g e n e r a l . 
R e c i b e ó r d e n e s en e l ¿ d i f l c l o L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 78-5.11. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i j i s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o . A e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buque?, g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n el a p a r a -
t o p a t a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t l m -
bre i - r l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c t e t l c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a ¡ a I s l a 
R e D a r a c i o n é B ^ ^-Oda c lase de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l f i c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o i ; — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
C. 2365 l.JIfr 
B e mMw y í e M i 
\ 
V u e l v e h o y , e l m á s p o p u l a r de los a l a m b i -
q u e r o s . . . el i n c a n s a b l e C u e s t a . . . ¿ Q u é 
f o n d i s t a , c a f e t e r o ó b o d e g u e r o , no c o n o c e 
a l s i m p á t i c o C u e s t a ? . . P u e s h o y v u e l v e 4 
• i b r i r de n u e v o su A l m a c é n de V i n o s y L l -
corop F i n o s en su h e r m o s a casa c a l l o de 
San M i g u e l n ú m e r o 201. T e l é f o n o 1709, d o n -
de les o f rece á sus c o n s u m i d o r e s t o d o s sus 
i r t í c u l o s de s u p e r i o r c a l i d a d y m u y en es-
p e c i a ! e l m á s s a b r o s o y e x q u i s i t o de l o s 
l i co re s , f l s i n r i v a l " P o n c h e C u b a n o " . O j o 
i o n e l " P o n c h e C u b a n o " . , . 
10433 26-5J1 . 
Agencia L a T de Aguiar 
F a c i l i t a c u a n t o s « í e p e n d l e n t e a y e m p l é a -
l o s neces i t e e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
t i r o y p u n t o de l a I s l a , t o d a c l a s e de se r -
rlclo d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
10350 2S-SJ1. 
t X . V C O C I N E R A P E N I N S U L A R . A C L I -
l a t a d a y que no a n d a con d i b u j o s , ni c r e e 
uu esto es J a u j a , desea c o l o c a r s e en c a s a 
e f a m i l i a ó de c o m e r c i o . B e r n a z a n ú m e -
« ?3. l l t t t 4-1 
. l i c i t a t x T O r f c H A C H I T A ' B L A N -
» p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a : e n M o n t e 
ü:< Dalos, i n f o r m a r á n . 
11S32 4 . ! 
I > E S E A C O l T o C A R S E D E C R L A N b E R A 
on b u e n a y a b u n d a n t e leche , de se i s m e -
i*s. una s e ñ o r a p e n i n s u l a r : se p u e d e v e r 
l n i ñ o . I n f o r m e s A y e s t a r á n n ú m e r o 2 c a s a 
el S r . L u n a . 11839 8-1 
k x s a n i ^ z a r o ^ ó T a ' l t o s , S E S O L P ^ I -
a u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o que 
• a f o r m a l , no m u y joven , y que e s t é a c o s -
p m b r a d a & s e r v i r . Sue ldo dos c e n t e n e s v r a -
a ¡ i m p l a . 11819 4-1 
, C O S T U R E R A P E N I N S U L A R Q U E C O R T A 
' e n t a l l a de s e ñ o r a s y n i ñ o s s e o frece p a r a 
• i p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r . G e r v a s i o 50, 
titos, i>-'r v i r t u d e s . 11820 4-1 
« E ^ L11; I T i ü NFA CIÚrÁ]>A P A U l L C O C I -
i í " - y a y u d a r á l a l i m p i e z a de l a r a s a , de 
•o,-ta l a m i l l a ; l ia de s e r a f e a d a y t ener 
ittlea r e s » * K \ & p o r e l la . l u í o i - m e a C á r d e n & i 
A l . b a j o s . U W i 4 - 1 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
d a en el p a í s , deaea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n a s í 
como coser á m a n o y m á q u i n a . T i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e s u p e r s o n a y no se co loca m e n o s 
de t r e s c e n t e n e s y R . L . E n S a n t a C l a r a 17 
a l tos , d a r ú n r a z ó n 11844 4-1 
L ' N Á j o v b n ^ p e n i n s u l a r " b e s e a ' c o l O -
oarve de c r i a d a do m a n o s ó m a n e j a d o r a , es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , t iene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; ao t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo . I n f o r m a r á n en el k i o s c o de l C r i s t o , 
p o r B e r n a z a . _ 11828 4-1 
U Ñ ~ P B Ñ I N B U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de por tero , s e r e n o p a r t i c u l a r , e n c a r g a d o de 
so lare s , o r d e n a n z a de of ic ina ó c a p a t á z ; s a -
be leer , e s c r i b i r y c o n t a r . T i e n e q u i e n le 
r e c o m i e n d e ; pueden d i r i g i r s e V i v e s 182 y 
M o n s c r r a t e 9 ^ .1i*2? l l L _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a m a d r i l e ñ a , que hace poco t i empo res t -
en en l a H a b a n a ; bien p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o , no t en iendo I n c o n v e n i e n -
te en s a l i r f u e r a de l a H a b a n a : t iene r e f e -
r e n c i a s de l a c a s a donde h a es tado . I n d i o 4. 
l i o m \ tmmm 
D É M A R I A N O Q A I ^ L E G O . F a c i l i t o á In» f a -
m i l i a s toda ca l so de s i r v i e n t a s con r e f e r e n -
ciatj. A l comerc io , depend iente s de todos g i -
ros. A los H o t e l e s y fontTks, coc ineros , c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l neces i t en . Se 
s i r v e á todos los p u n t o s de l a I s l a . H a b a n a 
108. T e l é f o n o 308. 11810 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D K M B -
d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e en Sol n ú m e r o 32 d a r á n r a z ó n . 
11812 4-81 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m e r o 
61 con s a l a , s a l e t a y t re s c u a r t o s b a j o s y 
uno a l to . I n f o r m a r á n S a n I g n a c i o 90. 
11769 _8-81 _ 
U Ñ A ~ C R I A N D E R A P B Ñ l Ñ a Ü L A R ' O B -
s e a c o l o c a r s e á leche e n t e r a , de t r e s meses 
y c u y o n i ñ o j u s t i f i c a l a b o n d a d de l a a l i -
m e n t a c i ó n . F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
11770 4-31 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S K A E N -
c o n t r a r u n a c a s a f o r m a l , p a r a h a c e r l i m -
p i e z a de a l g u n a s h a b i t a c i o n e s ó s e ñ o r i t a 
do c o m p a f i í a ; sabe co ser á m a n o y á m á -
q u i n a , e s t á b ien e d u c a d a y t i ene qu ien r e s -
p o n d a por e l l a . I n f o r m e s en V i v e s n ú m e r o 
164 a l to s 1 1722 8-80 
• f a N A S R A . P E N I N S U ' I j A i T d e s e a " _ C O L O -
c o r s é de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche de c u a t r o mesefi y medio . I n f o r m a n 
R e i n a 36. 11748 4-SO 
Se sol ic i tan agentes 
48, de 1 S 3. 
8-30 
N e p t u n o 
11746 
U N C O C I N E R O T R E P O S T E R O P E N I N -
s u l a r d e s e a t r a b a j a r en r a s a p a r t i c u l a r , e s -
t a b l e c i m i e n t o ú H o t e l con b a s t a n t e p r á c t i c a 
en l a c o c i n a á l a f r a n c e s a e s p a ñ o l a y c r i o -
l la , d a r á n r a z ó n A g u a c a t e 84. 
11743 _ 4-80 
S E N E C E S I T A U Ñ A C R I A D A D B ~ I I E -
c o m e n d a c i ó n p a r a c o r r a f a m i l i a en C e r r o 877 
v medio. C a f é E l D o r a d o . 
11742 4-30 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r a c l i m a t a d a , ó del p a í s , b l a n c a 0 
do color , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o en A g u i l a 
162. a l tos . Sue ldo ?S p l a t a . 
11741 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a y coser á m a n o y á 
m á q u i n a : sabe su o b l i g a c i ó n . V a p o r n ú m e -
ro 34. 1 i i 5 8 _ ^-Z9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
c u i d a bien á los n i ñ o s y es e s m e r a d a en 
s u s ocupac iones . E m p e d r a d o n ú m e r o 7. 
11682_ 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " B L A N C A 
que a v u d e á loa q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
en Monte 275 a l tos , sue ldo 18 pesos p l a t a , h a 
de ser l i m p i a . 9-29 
u n a ' j o v e n P E N I N S U L A R d e s e a c o ^ 
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . 
r'en*- p e r s o n a * que r e s p o n d a n por s u c o n -
d u c t a . I n f o r m a r á n Z u i u e t a IZ. 
11678^ ' 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
1 c a t a l a n a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
I de un n i ñ o ; no se co loca menos de 3 c e n -
tenes : sabe c u p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
quien l a recomiende . I n f o r m a n V e d a d o , C a -
l le 9 n ú m e r o 36 por A . á todas h o r a ü del d í a . 
n 6 7 6 4-2S 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E -
r a s p e n i n s u l a r e s , fl m e d i a y á l eche e n t e r a , 
de t res meses y medio : t i enen q u i e n l a s r e -
comiende y se pueden v e r los n i ñ o s . P a r a 
i n f o r m e s S a l u d 48. 11638 4-29 
" " u n a " " j o v e n ^ p e n i n s i - l a r ^ d e s e á ^ c o -
I n c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sahe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n P u e r t a C e r r a d a n ú -
nitíli» j y - 11689 4-29 
U N A P E N I N S U L A R J O V E Ñ r " D E S E A ~ c o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 de 
c o m e r c i o . Monte 421. 11646 4-29 
" U N A - J O V E N " P E N Í N S U L A R - D E S E A CÓ'-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . 
H o r n o s n ú m e r o 12. 11648 4-29 
U N ^ E s p a ñ o l ~ A C T I V O ~ y P R A C T I C O - E N 
A g r i c u l t u r a y c r i a de g a n a d o con c o n o c i -
m i e n t o de toda c l a s e de m a q u i n a r i a m o d e r n a 
p a r a los d i f e r e n t e s c u l t i v o s , se o frece c o m o 
e n c a r g a d o ó socio de u n a finca en e s t a I s l a . 
P a r a m á s de ta l l e s d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e 6 
por e s c r i t o á M a n u e l C a s t r o , O ' R e i l l y 36, a l -
tos. 11689 6-29 
C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD N . 39. - - T E L É F 0 X 0 1949. 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a S j o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e c m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y á 
P R E C I O S S I N " C O M P E T E N C I A . 
P l a z o s 
C . 2373 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBLES. 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N A C O N 4 S i -
l l ones m u y a c r e d i t a d a y en p u n t o m u y c é n -
t r i co , p o r p r e t e n d e r d e d i c a r s e e l d u e ñ o 6 
o t r a i n d u s t r i a . Se v e n d e b a r a t a . I n f o r m a e l 
v a c i a d o r de l a c a l l e de A n i m a s , f r e n t e á l a 
P l a z a del P o l v o r í n . 
1 1690 l ñ - 2 9 J l . 
S E V E N D E u n T A L L E R D E L A V A D O D E 
14 á 15 t a r e a s . S i t i o s y f^an N i c o l á s , b o d e g a 
i n f o r m a r á n . 11703 4-29 
S E V E N D E Y a l q u i l a l a c a sa de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n G l o r i a 77 e s o u i n a á A g u i l a , 
1 os b a j o s h e c h o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . T r a -
t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m e s en D . n ú -
m e r o 16. V e d a d o , e n t r e 3 y 5. de 11 á 1, y 
tíe las 6 de l a t a r d e e n a d e l a n t e . D . R u l z . 
11666 4-29 
S E V E N D E 
^ C > 3EIKT-3? i ü JS 
¿ P o r q u é si desean u s t e d e s g a n a r dos. 
t r e s ó c u a t r o d o l l a r s d i a r l o s no v i s i t a n d u -
r a n t e las m a ñ a n a s á A lonso , en S a n N i c o l á s 
94? H o r a s de 8 á 10 a. m. 
11737 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r , o f lcnia <'• p a r a 
h o m b r e s so los y t a m b i é n ent i ende a lgo do 
c o c i n a , es p r á c t i c o en este s e r v i c i o y i i . :ne 
b u e n a s r e f r e n d a s de l a s c a s a s donde h a s e r -
vido. I n f o r m a r á n en C r e s p o n ú m e r o 30, c u a r -
to n ú m e r o 20 á todas h o r a s de l d í a y en 
A g u i l a n ú m e r o 88. 
11773 4-81 
ü i ^ - s r a T ^ p e n i n s u l a r d b j s é a c o L o -
c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . T i e -
ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a e n y a c t o r l a n ú -
m e r o 31. 11775 4-31 
s e 1 * e c e s i t a " u ñ a C R I A D A D E M A N O S 
p a r a el campo , p a r a l i m p i a r 2 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r y s e r v i r á l a m e s a , se p a g a n 2 
centenes y s é pref iere que no s j a ioven y que 
se a c o s t u m b r e a l campo. Conc.orclisi Vl'i. 
_ 1 1 7 7 6 _ _ 4_3i 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A . { Q U É S A -
b é b ien s u oficio, desea c o l o c a r s e en c a s a de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t i ene re-.-omendacio-
nes. M e r c a d e r e s n ú m e r o 1G y medio, alto^. 
11.778 , 4 - J U _ 
" T X A S I A í I C O C O C I N E R Ó Y R E P O S T E R O 
de v e r d a d , y en g e n e r a l , desea c o l o r a r s e en 
c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o . Z a n j a n d u i e -
ro M . 11780 t 4 - ¿ l 
T ^ A - C R I A N O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse A leche e n t e r a , de dos m e s e s : pue -
de e n s e ñ a r l a c r i a y t i ene r e f e r e n c i a s . M i -
s i ó n n ú m e r o 60. 11784 .4"3j:— 
^ O C I Ñ E l ^ — P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
a r s - v sahe c u m p l i r con s u deber . I n f o r m a n 
^ o m p ó s t e l a n ú m e r o 156 y medio , c u a r t o 25. 
4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad p a r a c u i d a r u n a n i ñ a que no t e n g a 
p r e t e n s i o n e s y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C r e s -
po n ú m e r o 60. 1175P 4-30 
D E S E A Ñ ^ C Ó L O C A R H E D O S P E N I N S U L A " 
r e s uno de c o c i n e r o en a l m a c é n ó en e s t a b l e -
c i m i e n t o 6 p a r a el c a m p o ; el otro de p o r t e r o 
los dos t i enen h u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D r a -
g o n e s 38, s a s t r e r í a , d a n r a z ó n . 
11717 4-30 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ K K 
u n a c a s a s e r l a , donde p u e d a e s t a r b a s t a n t e 
t i empo; os s e r i a , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i -
tac iones y cose á m a n o y á m á q u i n a , no 
c o r t a y g a n a t r e s c e n t e n e s V i r t u d e s 96. 
11720 4-30 . 
S B S O L I C I T A - U N A C R I A D A D E M A N O S 
b l a n c a , 6 de co lor que s e p a c o s e r á m a n o y 
á m á q u i n a , que s e a decente . S a n M i g u e l 
119, a l tos . _ 11764 4-30__ 
S E S O L Í C I T A U Ñ A . C R I A D A D E M A N O S 
que f r i e g u e s u e l o s : sue ldo t r e s l u i s e s . con 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en N e p t u n o 96, a l tos , 
e s q u i n a á C a m p a n a r i o . 11766 4-SO 
L T Ñ ^ D V E N " P E N I N S U L A R ~ D E S E Á""CO^ 
l o c a r s e de crip-do de m a n o s : es h o n r a d o y 
I r a b a j a d o r , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de las c a -
sas donno iirf t r a b a j a d o . I n f o r m a n C r i s t i n a 
n ú m e r o 32 a l tos , p o r A n t o n i o F e r n á n d e z . 
11755 4-30 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P e -
n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a s : s a b e n c u m p l i r c o n s u d e b e r y l l e n e n 
qu ien las g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en A n i m a s 
n ú m e r o 24. ' 11721 4 ' 3 0 _ 
D E S E A C L O C A R S E U Ñ A S R A . P B N I N -
s u l a r , f o r m a l , de c r i a d a de m a n o s : t i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e de b u e n a s c a s a s donde 
h a s e r v i d o : sabe c u m p l i r bien son b u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n C o r r a l e s 46. 
11768 4 - 3 0 ^ 
D E S B r A Ñ _ C O í X ) C Á R 8 B U Ñ A C R I A N D E R A 
con s u n i ñ o y u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n -
s u l a r e s . T i e n e n qu ien l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n C o r r a l e s n ú m e r o 155. 
11767 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s ; 
t iene qu ien r e s p o n d a por su c o n d u c t a . S a n 
.l.^.sé 152 L e t r a A . 1 1707 4-29 
Ü N C O C I N E R O Y - R E P O S T E R O Q U E ~ H A 
s e r v i d o en l a s m e j o r e s caéa<t de e s t a c a p i t a l , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . H o t e l , R e s t a u r a n t ó c a s a de h u é s -
pedes: t iene g a r a n t í a . A n g e l e s 86 
11706 4-29 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A ^ D É 
mano , pre f i cr i endo en l a C a l z a d a , de J e s ú s 
del Monte 6 e l V e d a d o . I n f o r m a r á n A p o d a c a 
n ú m e r o J 9 . 11692 4 -29 
D E S E A Ñ C O L O C A R S B D O í ^ M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó b ien p a -
r a h a b i t a c i o n e s en c a s a de m o r a l i d a d : u n a 
sabe coser á m á q u i n a y á m a n o y t i e n e n 
quien l a s recomiende . I n f o r m a r á n M e r c a d o 
do T a c ó n , n ú m e r o 11, p o r R e i n a . 
11713 4-29 _ 
s e s ( í l i c i t á . ' u ñ a p é > i i ' ñ s ü i X f T d E " m É P 
dio t i empo n a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
y c o c i n a r p a r a un m a t r i m o n i o solo. Se p i d e n 
r e f e r e n c i a s . B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . 
S a l u d 69 a l tos . 11696 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
c io: sabe b ien s u oficio y es c u m p l i d a . H a -
hR.na n ú m e r o 114, e s q u i n a á L a m p a r i l l a , a l -
tos del c a f é . 11701 4-29 
p ' O Q U E G A L L E O O " H ^ ^ A S L A J D A D O S U 
A g e n c i a á S a n t a C l a r a 29 donde s i g u e f a c i -
l i t a n d o toda c l a s e de cr iados , depend ien te s , 
y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é -
fono 486. A p a r t a d o 966. 
11697 2 6 - 2 9 J L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : sahe c u m p l i r con su deber y es c a r i ñ o s a 
y f o r m a l . I n f o r m a r á n P l a z a del V a p o r p o r 
R e i n a n ú m e r o 17. p r i n c i p a l . 
11702 4-29 
U n a ' b o d e g a ; se da en b u e n a s c o n d i c i o n e s 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 25 i n f o r m a r á n . 
11673 4-29 
U N C E N S O . S É ~ V É Ñ b E ~ U Ñ O de $4 600 
i m p u e s t o s a l 5 p o r 100 a n u a l s o b r e t i e r r a s 
d e l I n g e n i o B e l f a a t en C o l ó n , de l o s Z u i u e t a . 
P a g o de r é d i t o s e x c e l e n t e , y se v e n d e en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . M a n u e l S. C a s t e l l a n o s , 
R e i n a 95, de 12 á 2 y de 6 á S p . m . 
11670 4-29 
P i A í i l O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y I^eno i re P r 
de c a o b a m a c i s o , r e f r a c t a r i o s a l c o m é i s *, , 
T e n d e a a l c p n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s i?11' 
q u i l e r desde $3 e n a d e l a n t e ; se afina6 
c o m p o n e n t o d a c lase de p i a n o s g a r a n t í » ^ 
l o s t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s * a 4 « 
c a t e 53. T e l é f o n o 691 . A S u * , 
... 11695 - _ _ _ i £ ^ 9 J l 
L A P U L S E R A D E ORO,- L A C A ^ A ^ r v ^ " ' 
m á s b a r a t o v e n d e J o y e r í a , P l a t e r í a v r 
ca, e s p e j u e l o s c o n p i e d r a s d e l B r a s i l "g j o 1 * ' 
Se c o m p r a o r o y p í a t e . N e p t u n o 63A p<.V*0 
n a fi G a l l a n o p o r N e p t u n o ea(lui« 
11605 26 _ 
A N O S D E A L Q U I L E R A T H E S ^ p p í ^ 
I . A A u a c i o a e s g r a t K . S A L A S , S A N n ? ' 
P I 
plato 
F A E L 14 
1147S 
R a . 
8-25 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a de c u a t r o meses , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : no t i ene i n c o n v e -
n iente de i r p a r a el c a m p o ó q u e d a r s e en l a 
H a b a n a , r e c o m e n d a d a de l D r . T r e m o l s . S a n 
M i g u e l n ú m e r o 212. 
11760 4-30 
É Ñ - N E P T U N O 235 altos" E S Q U I N A A 
Oquendo se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a j o v e n p a -




E N L A M P A R I L L A 49. A L T O S . S E S O L I -
c l t a u n a c r i a d a de m a n o s que s e a h o n r a d a 
y l i m p i a y s e p a l i m p i a r , s e r v i r y coser b i e n . 
E s p a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
11786 <-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de h a -
b i tac iones , c o s e r 6 a y u d a r á l a c o c i n a ; t i e -
ne que d o r m i r en s u c a s a : d a r á n r a z ó n en 
B e r n a z a n ú m e r o 1, a l to s á todas h o r a s . 
11788 ; 4-31 
U N ' p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o s : t i ene r e f e r e n -
c i a s b u e n a s . So l n ú m e r o 8. 
1 1790 | __4-31 _ 
— d e s é X ' c o i 7 o c a r s e U N A B U E Ñ A c o c d " 
ñ e r a v r e p o s t e r a , j o v e n , p e n i n s u l a r , en c a s a 
de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : t iene p e r s o n a s que 
erarantlza-n s u t r a b a j o y c o n d u c t a . T e n i e n t e 
R e y 59, e n t r e V i l e g a s y A g u a c a t e , dan r a -
z ó n . 11791 4:31 
" " s e s o l i c i t a u ñ a m a n e j a d o r a ' p e ' 
n i n s u l a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a c a r i -
fio«>a p a r a l o s n i ñ o s , se p iden r e f e r e n c i a s , 
sue ldo $13 p l a t a y r o p a l i m p i a , en l a m i s m a I 
u n a c r i a d a de m a n o s que f r i e g u e sue los y 
c o n r e f e r e n c i a s , sue ldo 3 l u l s e s y r o p a l l m - , 
p i a en C r i s t o 8: 11798 4-31 | 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E | 
de c o c h e r o : es j o v e n y t l en b u e n a p r e s e n c i a , 
s a b i e n d o b ien el oficio, con r e c o m e n d a c i o -
n e s l a s que le p i d a n . I n f o r m a r á n N e p t u n o 
n ú m e r o 25, bodega. _ 11799 4-31 
C O C I Ñ E R O T D E S B A C O L O C A R S E E N E s -
t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . A n g e l e s 
13 M u e b l e r í a . 11809 4-31 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L Ó -
c a r s e , u n a p a r a a s i s t i r á un m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , i n c l u s o c o c i n a r , y l a o t r a p a r a c r i a d a 
de m a n o s ó c o c i n a r en c a s a de un m a t r i m o -
nio- t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n t lme-
r o 19. 11740 4-30 
M A T R I M O N I O J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se; e l l a p a r a r e p a s a r r o p a ( sabe coser á 
m á q u i n a ) 6 c r i a d a de m a n o y é l p a r a c r i a d o 
de m a n o 6 cochero . T i e n e n r e f e r e n c i a s . D l r i -
girsr- Sol 49, F á b r i c a de C a j a s de C a r t ó n . 
1 1 7 3 3 4 - 2 9 
~ : N ^ C ^ T Ü ^ E R A _ M Ü Y " C O Ñ b c m 
I r é el s e ñ o r í o de l a H a b a n a d e s e a c o l o c a r -
re p a r a c o s e r de 7 á 7. b i e n en e s t a c u i d a d 
ó sus b a r r i o s del V e d a d o ó V í b o r a : r e c o m e n -
dac iones l a s que q u i e r a n . C u b a n ú m e r o 5, 
r n t r e s u e l o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. 
11688 4-29 
E N E L V E D A D O en l a Q U I N T A D E L O U R -
des se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a que s e p a 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : se d e s e a que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t-e le d a h a b i t a -
c i ó n p a r a e l l a so la , sue ldo t r e s c e n t e n e s y 
oue t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , en l a P o r t e r í a 
i- iforrn?.n. 11705 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , á l eche en tera , de 3 m e s e s ; ee 
puede v e r el niflo. V e d a d o , C a l l e 22 n ú m e r o 
1 e s q u i n a á 1 L . 11642 4-29 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S ~ D E A M ' b O S S E -
xos p a r a un negocio m u y p r o d u c t i v o y de 
f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . S i endo de m u c h a u t i l i -
dad p a r a las c l a s e s o b r e r a s . Se les g a r a n t i z a 
m u y b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s T e j a d i l l o 
n ú m e r o 45. 1 1337 15-22J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r » c o c i n e r a . T i e n e b u e n a r e f e r e n -
c i a . I n f o r m a r á n C i e n f u e g o e n ú m e r o 1A. 
11641 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a : es m u y f o r m a l y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene q u i e n g a r a n -
t ice s u c o n d u c t a . I n f o r m a x á n en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29, p r e g u n t a r por E l v i r a . 
11629 4-29 
T E Ñ E D O l.<0 1 > E L i B U O S ~ 
Se o frece p a r a toda c laCu de t r a b a j e s ae 
c o n t a b l i i d a d un t enedor de l i b r o s con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a ; se h a c e c a r g o de a b r i r 
l ibros , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o da 
liquidacioni-'S esp^ciale's, l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m e n en Obispo 80, l i b r e r í a de R i c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A . F l 
I F • 
e ñ i p o i e c a s . 
A m ó d i c o I n t e r é s , s o b r e p r e n d a s y h a l a -
j a s de a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e * . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O Bf lm. 94 y 06 
11687 26-29.TL 
K A G O H I P O T E ® A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , c e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 d e 12 á 4. 
10S44 26-12J1. 
BUEN NEGOCIO . 
P a r a el que q u i e r a c o m p r a r una c a r b o n e -
r í a , t i ene a h o r a l a g r a n o c a s i ó n , p o r q u e a n -
tes de un a ñ o v a l d r á m i l pesos . P o r no 
p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n d e ó a r r i e n -
d a en poco d i n e r o : e s t á s i t u a d a en b u e n 
p u n t o y t i ene b u e n a v e n t a . V é a s e y se c o n -
v e n c t r á de que c o n v i e n e . I n f o r m e s Ofic ios 
n ú m e r o 7 C a r b o n e r í a . 11683 4-29 
G A Ñ G A : E N ~ l a _ P A R T B M A S ' A L T A ~ D E 
los r e p a r t o s B e t a n c o u r t , j u n t o á C o v a d o n -
ga, se ceden por l a c a n t i d a d que h a y d a d a , 
dos so lares , uno de e s q u i n a y o t ro de lado. 
S u d u e ñ o S a n M i g u e l 270B de 6 p. m. en 
a d e l a n t e . 11558 16-28J1. 
P U E S T O D E " F R U T A S . S B Y B N D E E Ñ 
b u e n a s cond ic iones , b ien s u r t i d o . A d o l f o 
C a r t i l i o y D i v i s i ó n , G u a n a b a c o a . 
11487 15-25.11. 
¡GANGA! 
KO P l e u i s de mft:»icn, p o r SS.00 
R e m i t i e n d o $3.00 U . S. C y . se e n v i a r á f m » 
co de p o r t e un lote de 50 p i e z a s p a r a nia* 
f a n t a s í a s de ó p e r a s , p i e z a s de concierto 5 ° 
bai le , etc. etc., u n s u r t i d o v a r i a d o de di 
t in tos a u t o r e s . al*• 
A N S E L M O L O P E Z , G r a n A l m a c é n de xt» 
s i c a . O D 1 S P O 127. T e l é f o n o 291. A p a r t a d o i ? ! 
H a b a n a . C. 2509 S O - Í s j l 
H a y  j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , ó ni» 
suel tas , m á s b a r a t o q u e n a d i e , e'specl» 
h d a d en j u e g o s de c u a r t o y en muebles i 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entri 
S E V E N D E N E N 2000 pesos L A S C A S A S 
C é s p e d e s n ú m e r o 140, 142, 144 y 146; en 
1300 pesos A r a n g u r e n 165 y l á S A . I n f o r m a -
r á n M a r t í 110, R e g l a . 
11459 15-24J1 
B U C N A O C A S I O N 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
v e r d e en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de es -
t a C i u d a d un a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n f o r m a n en M u r a l l a 
n ú m e r o 86. 11210 15-19J1, 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " c o n s u a n e x o 
" E l F r a n c é s " , s i t u a d a B a r r i o de l A s e r r a -
dero, T é r m i n o M u n i c i p a l de l C o b r e , S a n t i a -
go de C u b a de u n a s 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
a l N o r t e con l a S i e r r a M a e s t r a , p o r e l S u r 
con e l m a r . oor el E s t e con l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y por, e l Oes te con l a H a -
c i e n d a R í o Seco; i n s c r i p t a a l f ó l i o 34 v u e l t a 
de l tomo 9 del R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 364, i n s c r i p c i ó n T e r c e r a ; y E l T E -
J A R " S A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a . B a r r i o de C a i m a -
nes, t é r m i n o m u n i c i p a l de l C o b r e . L i n d a 
a l N o r t e con l a s u s e c i ó n de D , B u e n a v e n -
t u r a B r a v o , por e l S u r , r i o e n medio , con te -
r r e n o s de D . A m b r o s i o C a m a c h o . p o r el E s t e 
con l a B a h í a de S a n t i a g o de C u b a y p o r e l 
Oeste con t e r r e n o s de D . R a f a e l R a m í r e z ; 
I n s c r i p t a a l f ó l i o 17, v u e l t a d e l tomo 6 de l 
C o b r e , f ó l i o n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Q u i n t a . 
P a r a i n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a los 
Sres . G a ü e g o M e s s a y C a . , y e n l a H a b a n a 
los Sres . S o b r i n o s de H e r r e r a S. en C . 
C . 22S4 80-4J1. 
N e p t u n o Miguel . 
llOflfl 22-17J1 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 J O a x i c i v 
ü l m o t o r m e j o r y m e j o a r a i o para u . 
t r a e r el a g u a de los pozos y e levarla \ 
c-uaiqule a l t u r a . E n v e n t a ñ o r I^ranc'sca 
P . A m a t y como. , C u b a 60. H a b a n a . ' 
C . 2367 
S E V E N D E 
U n a b o m b a de a i r e c a l i e n t e ( R y d e r ) en' 
10 centenes . E s t á en b u e n estado y se hac% 
f u n c i o n a r p a r a p r o b a r l a . I n f a n t a 'z\ 
11744 8-30 
P o r t e n e r su d u e ñ o que a t e n d e r á o tros 
negocios , se v e n d e un c a f é oien m o n t a d o 
y en u n a c a l l e c é n t r i c a de e s t a c i u d a d . I n -
f o r m a n en e l H o t e l I s l a de C u b a , M o n t e n ú -
m e r o 45, p r e g u n t e p o r F r a n c i s c o H e r r e r a . 
11047 15-16J1. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de manos , p o r t e r o c í e . S a b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e p o r co-
rreo ó p e r s o n a l m e n t e á L í n e a 119, V e d a d o 
(S . P . ) 11657 4-29 
C R I A D O D E M A N O S S E S O L I C I T A U N O 
que s e a l impio , t r a b a j a d o r , de 25 á 30 a ñ o s , 
que e s t é a c o a t u m b r a d o á s e r v i r á f a m i l i a s y 
que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 
49 de 7 á 5. 11656 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E E N B U E N A C A S A 
u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a g a r a n -
tice. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 96. 
11664 4 .09 • 
I M M w e s t i G m e l i 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e de S a n I n -
I da lec io , e n t r e l a s de C o r r e a y P r í n c i p e A l -
j fonso, J e s ú s del Monte . Mide 15 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 51 de fondo. E s t á en lo m á s a l t o 
! y fresco del R e p a r t o de C o r r e a . L i b r e de 
I g r a v a m e n . P r e c i o 1,200 pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a . T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r . E s -
tudio del L d o . I s i d o r o C o r z o . S a n I g n a c i o 
18. a l t o s 11845 8-1 A g . 
ÜNA BOOECfi m G A K G \ 
Se v e n d e u n a bodega m u y c a n t i n e r a : d e j a 
de u t i l i d a d en u n a ñ o el i m p o r t e de l p r e c i o 
• que se pide, e tc . Oficios 46 i n f o r m a r á n . 
i 11838 4"1_. 
^ S B — V E N D E U Ñ A B U E N A C A S ' A Q U I N T A 
! con todas l a s comodidades , p a r a f a m i l i a de 
I p o s i c i ó n en C a l a b a z a r . I n f o r m a r á n M e r c a -
deres 11, N l c o l y F e r n á n d e z , á todas h o r a s . 
11837 
P A R A CINEMATOGRAFO 
ó a l u m b r a d o , se vende u n d i n a m o casi Hue, 
vo, se d á m u y b i ; a t í , p u e ú b verse en 
Obi spo 35. I i : i20 s-J4 
B O M B A S d e ~ V A P O R 
üL T . l > A V l i > 6 U N 
i ¿ a s m á s b ú u c i l l a s ,jt>¿> m a s eficaces y Ug 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a aaia«.Jt i iar Calci troa a« 
n e r a d o r a s ae V a p o r j p a r a todos los usos ¡o, 
a u t i r i a i e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s la 
C u b a b o c ; m á s ds U'e in la a ñ o s . E n venta 
p o r F . P . A m a t y C. Cnhe. n . 60. H a b a n a . 
UNA M A Q U I N A D E M O L 1 J R , INGLEa£ 
f a b r i c a n t e " H e r m i n t o n " b a l a n c í n y dobl» 
C a t a l i n a . T r a p i c h e li p ies g u i j o s 12 y medio 
y 12 p u l g a d a s . C i l i n d r o 20 p u l g a d a s . Cur»9 
6 piea. U n doble efecto s i s t e m a " R e l l ú " pl*. 
cao ae ororice, flusts de cobre con sus co. 
l u m n a s y p l a t a f o r m a . D o s v e n t i l a d o r e s "Es. 
t u r t e w a n " n ú m e r o S. D o s m á q u i n a s una d6 
20 c a b a l l o s y o t r a de 10 c a b a l l o s . Doi 
c a c h a c u r a s con s e r p e n t í n de c o b r e cabida 
i000 g a l o n e s c a d a una . U n d e n k e y "Dúplex" 
de 10 p o r 10 p u l g a d s , c i l i n d r o do vapa 
14 p u l g a d a s , id. de a g u a 12 p u l g a d a s , fabri-
c a n t e " W u r t l i i n g t o n . " T r a m o s p o r t á t i l e s y 
c a r r i l e r a de uso, v í a a n c h a , l u í o r m a r á n ; 
M a r i n a & Co. . M e r c a d e r e s n ú m e r o 20. Jost 
Seoane , M e r c a d e r e s n ú m e r o 40 a l tos . 
10692 26-9JI 
VENDAN 
D o s p u e r t a s ue c a l l e , ue c e d r o , usadas, en 
buen e s t a ñ o , p r o p i a » puro, e l c a m p o . Se daa 
b a r a t a s ; p u e d e n v e r s e c a l l e de C h a vez 23. 
11029 16 - lóJ l 
p a n loe Anuncios Franceses son Igs 
S E V E N D E LTST F A M I L I A R C O N 2 U N -
t h o s de g o m a ; t i ene buenoe p a t e n t e s ; f u e r -
tes. $e v e n d e b a r a t o , se puede v e r en S a n 
M i g u e l y Oquendo . I n f o r m a r á s u d u e ñ o en 
S a n J o s é 119 y c u a r t o , a l to s . 
11821_ 4-1 
P O R M E N O S D E L A M I T A D D E ' S U . V A -
l o r doy un coche "Studebaker"' n u e v o , de 
dos r u e d a s y z u n c h o s . E s t á en " L a A r m e r í a 
N a c i o n a l " . C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . 
11838 1 5 - l A g i 
S E V E N D E N : U N M I L O R D en S460; U N 
f a e t ó n f r a n c é s en $200 y u n d o g k a r t en í l ó r t 
todos en buen uso y c o n z u n c h o s de g o m a 
i n f o r m a n de 8 á 12 de l a m a ñ a n a en l a C l í -
n i c a de V e t e r i n a r i a de E t c h e g o y e n y C a 
A m i s t a d n ú m e r o 85. 11739 4-30 
• y w 
S E V E N D E N 9 L I M O N E R A S D E D I S T . T N -
tos prec ios . 3 t r o n c o s i g u a l y un a r r e o de 
T á n d e m , todo c a s i r e g a l a d o . J . n ú m e r o 9. 
Vedado . 
C . 2582 10.2SJ1 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
s e a colocarK^» de c r i a d a tíe m a n o s ó m a n e j a -
dora . C o n f a m i l i a b u e n a no t i ene i n c o n v e -
l n i ente de i r a l c a m p o . P e ñ a P o b r e n ú m o -
1 ro 10. 11711 4-29 
E S 
Ü N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A B N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n , b i en en e s t a c a p i t a l ó 
e n el i n t e r i o r de l a I s l a . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 
28. aJtos . 
C . _2«04 4-30 
~ Ü Ñ — P M N I N 8 U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s ó c a m a -
r e r o ó j a r d i n e r o , s iendo m u y p r á c t i c o en 
todo, p o r l l e v a r m u c h o s aflos y t en iendo 
buenos i n f o r m e s . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 24, f rente a l C h o r r o . 
117«« 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
c a r s e como c o c i n a r a . S a b e c o c i n a r á l a c r i o -
l l a y á l a espafioa. B u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e -
g u n t a r por D o r o t e a M i r a n d a , D r a g o n e s 104. 
H a b a n a . _ U 7 M 4-30 
C Í T l A D O D E M A Ñ O S S É C O L O C A : S A B E 
s u " o b l i g a c i ó n , e n t i e n d e b ien de s e r v i r la 
m e s a y t i ene r e f e r e n c i a s de donde h a s e r v i -
do- t a m b i é n se c o l o c a de por tero . I m p o n d r á n 
en A m i s t a d 75, T e l é f o n o 1990. 
117S5 4-30 _ 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . P r o g r e s o 
27 s a s t r e r í a . ^ T i l 4-30 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A S R A . P É N Í N -
s u l a r . de c o c i n e r a , es de m o r a l i d a d y respeto . 
S u d o m i c i l i o O b r a p l a 14. C u a r t o n ú m e r o 12. 
11727 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R O É S É A 
c o l o c a r s e e n c a * a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . Monte n ú m e r o 135. 
11724 4-80 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : sabe coser A m a n o y 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m e r o 
1^5. 11728 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe c o s e r b ien 
á m a n o y á m á q u i n a ; es m u y f o r m a l : t i ene 
r a o o n l e n d e . C o r r a l e s 21, d a r á n 
11746 4-30 
Se solicita un joven raecanágrafc, 
de 20 á22 años, que posea el inglés y 
pueda llevar una eorrespouaencia en 
dicho idioma para ayudante de car-
pela. Dirigirse por correo á las ini-
E n l a m i s m a H a b a n a , a l lado de l a U n i v e r -
! s idad , á 12 m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l . A 
I p l a z o s prec io moderado . A t r a v e s a d o s p o r 
t res l í n e a s de t r a n v í a s . . T e r r e n o e l evado . 
I Q u e d a n pocos. A . C . A p a r t a d o 791 , H a b a n a . 
11817 8-31 
Á T E N C I O Ñ — S E t r a s p a s a el c o n t r a t o de 
u n a c a s a de i n q u i l i n a t o : t i ene 17 poses iones , 
es toda de m o s a i c o y n u e v a y e s t á en b u e n 
p u n t o D a r á n r a z ó n en R e i n a y L e a l t a d , C a r -
n i c e r í a i m s ^1:31__ 
B A R R I O D E C O L O N . V E N C Í ) 1 P R E C I O -
s a c a s a m o d e r n a , i n m e d i a t a á G a l l a n o , c o n 
3 v e n t a n a s , i c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a , 2 
c u a r t o s altos . , á l a b r i s a , a z o t e a ; c e r c a d e l 
M o n s e r r a t c . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 
r , l u . o . 11719 4-30 
S E V E N D E U N T I L B U R Y Z U N C H O G O -
m a en m u y buen es tado , en $74 .20; uno de 
dos r u e d a s en $21 .20; otro de T o l d i l l a con sus 
U i p a s de b ú f a l o m u y f u e r t e $79 .50; u n m i l o r 
n u e v o 350 pesos; un f a e t ó n n u e v o , ú n i -
co eil C u b a , por lo fino y poco peso 
v u e l t a e n t e r a , con s u s g u a r d a f a n g o s en 
$424; u n a A r a ñ a C a r r e r a $31.80; So v e n d e n 
en estos p r e c i o s p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o ; 
en J n ú m e r o D. V e d a d o . 
C 2581 10-2SJ1. 
C A R R O S 
S e v e n d e n n u e v o s y de b u e n uso, prop ios 
p a r a c o n d u c i r m u c h a c a r g a , de c u a t r o r u e -
das , en m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n C r i s t i n a 
n ú m e r o 7. T a l l e r de c a r r o s . 
11615 8-28 
; a niai io y 
1 quien l a lu formea . 
cíales C. I . Apartatk 
31684 
U N A ~ B U E N A C O C I N E : 
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
d u e r m e en el acomodo 
I n f o r m e s A p o d a c a 8. 
538. Habana. 
4-2!) 
; a d e s e a c o l o -
sabe c u m p l i r ; no 
ni s a l e de l a H a b a n a . 
1 1675 4-2:1 
E S T A ^ G B A 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
que s e p a coser , sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a 
a i t ó n , do 
1167: 
l a s 9 de l a 
4-29 
l i m p i a , en' P r a d o 41 
m a ñ a n a en ade lante . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a tic m a n o s ; es f o r m a l y t i e -
ne q u i e n l a recomiende . I n f o r m a r á n en R e -
v i l l a g i g e d o 2. 11671 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29, sue ldo 3 c e n t e n e s . 
P r . - g u n t e n por N i e v e s 
11669 4--9 
D E S E A C O L O C A R S E Í J N A S R A ^ P B Ñ I Ñ ^ 
s u l a r , a c l i m a t a d a en el p a í s , de c r i a d a de 
manos . I n f o r m a r á n e n So l n ú m e r o 108,. es 
f o T r a l y t iene qu ien la r e c o m i e n d e . . . 
11660 4-29. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
1 o o - r ¿ o de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t iene b ' ienas r e f e r e n c i a s . C a r l o s I I I n ú m e r o 
197. e s q u i n a á Oquendo. 
11712 _ 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N N S U T \ R D E D O S 
meses de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e lo-
che d e s e a co locarse , c o n s u n i ñ a que se p u e -
de v e r . T i e n e quien l a g a r a n t i c e . T e n i e u t s 
R e y n ú m e r o 85, c u a r t o n ú m e r o 9. 
11674 4-29 
L i n d a n d o c o n e l p u e b l o de l o s Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . j u n t o a l I n g e n i o T o l e d o , se 
v e n d e u n a m a g n í f i c a finca de u n a y m e d i a 
c a b a l l e r í a m á s ó m e n o s , l e c r u z a p o r u n e x -
t r e m o e l e l é c t r i c o , d o n d e t i e n e p a r a d e r o . Sus 
• f - r renos l l a n o s y de e x c e l e n t e c a l i d a d : la 
finca c o l i n u a n t e e s t á u r b a n i z a d a . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 62, de 2 á 4. 
11751 4-00 
S E V E N D E X:N F A M I L I A R D E M E D I O 
uso con z u n c h o s de g o m a , d e l m e j o r f a b r i -
c a n t e B a b c o c x , p e r o c o n m u e l l e s f r a n c e s e s ; 
se da b a r a t o y s e puede v e r en e l t a l l e r 
de c a r r u a j e s de R e s e l l ó , S a n L á z a r o 388 y 
t r a t a r á n de s u a j u s t e e n C á r d e n a s 2A, a l tos . 
11438 8-24 
S E V E N D E 
U n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n 
C a ^ a de C a m b i o , en buen punto . I n f o r m a r á n 
en l a v i d r i e r a de l c a f é E l Po lo , R e i n a es -
q u i n a á A n g e l e s . 11757 L Í L Í 2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
l i m p i a r habltncionef! y cose r , ó p a r a m a n e -
j a d o r a : es m u y c a r i ñ o s a . T i e n e r e c o m e n d a -
c iones do donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n e n 
H o r n o s 12 e n t r e V a p o r y P r í n c i p e 
1 1 6 » ! _ 4 -2* 
BUEN NEGOCIO 
P o r t e n r s u dueo que d e j a r e l p a í s u n a 
t e m p o r a d a , p o r a s u n t o s de f a m i l i a y p e r s o -
ne! se vende un c a f é y fonda , v i d r i e r a de 
tabacos v m e s a de b i l l a r ; todo en m u y b u e -
n a s c o n d i c i o n e s ; b u e n p u n t o ; b u e n c o n -
tra to , t a m b i é n se a d m i t e un soc io que s e a 
• Inte l igente p a r a q u e d a r a l f r e n t e d e l nego-
cio. P r a d o 117. 11735 4-30 
ün naeYO espléndido local 
M u y b ien s i t u a d o , é m p l i o , c o n s t r u i d o á l a 
m o d e r n a , prop io p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a 
(\ c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a se v e n d e en m é -
d i co prwoio. S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á M e r c a d e r e s n ú m e r o 4, 
bufete de l D r . L u s de Solo . 
w 117] 4 26-30J1 . 
' B U E N N E G O C I O : P O R U A L L A R S T , S N -
f e r m o su d u e ñ o se v e n d e u n a fonda , en 
p u n t o m u y c é n t r i c o , ó ee a d m i t e u n socio . 
I n f o r m a r á n P u e n t e a G r a n d e s , tJ .n A . i t o n i o 
n ú m e r o 8. . JL17«* 4-30 
S B V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O 
de g r a n a l z a d a y b u e n a p r e s e n c i a , m u y 
m a n s o y m a e s t r o de t i r o . T e n i e n t e R e y G" 
11752 4^0 • 
S B V E N D E N A M I T A D D E P R É C I O ^ U N 
c a b a l l o de lo m e j o r que h a y en l a H a b a n a , 
u n a y e g u a g r a n t a m a ñ o y c o n d i c i o n e s , un 
c a b a l l i t o de m o n t a y coche, p r o p i o p a r a n i -
ñ o . I n f o r m e s Of ic ina d e l P a l a c i o ' C a r n e a d o J 
y M a r . V e d a d o . 
C 2580 10-2SJ1 
i B i í l S L i l D A S . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O D E 
s a l a á lo L u i s X V , h o r a s p a r a v e r l o , de doce 
á c i n c o de l a tarde . S o l 58. 11842 5-1 
_ C A Í M S T ü E N á l 
A p r e c i o s i - a x o n a b l e « «c E l P a a a i e 
lue ta 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y Obrapia . ' 
1J1 
G A N G A : S E V E N D E U N J U E G O S A L A 
R e i n a A n a , c o n e s p e j o b i s e l a d o g r a r d e 
531.80; u n e s c a p a r a t e dos l u n a s b i s e l a d a s 
$37.10; un p e i n a d o r M . $12.72; u n c s c a r j a r a -
t e p e r l a s $12.7^; cuadros , l á m p a r a s , p i a n o 
j u e g o do m i m b r e , de c u a r t o v do comedor' 
en g a n g a . T e n e r i f e 5. 11715 8-30 
S E V E N D E 
U n espejo de g u s t o y de g ; 
l i ano 5 1 . I L I S Í 
an t a m a ñ o . G a -
S-30 
• i8, ru9 de 'a Gringe-Sataliéri, PARIS 
w • 
Iconocido has ta h a o D t c n ú l o tanto 
j é x i t o en F r a n c i a 
n i en el 
J E x t r a n j e r o 
como Poneroso Prcoentioo 
j CurcüDC 
7 PE TOO AS U I 
A F E C C ! 0 ( i E $ 
i l A T I S S A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
b a ^ o pani apaciguar Icá accesos 
i violectos sic temor da tt-turitufor el mai. 
Savio ír&oeo do 1» Noticia sobre pedido. 
I H p ó r t t e g e D e r t l . P O U J T E T v G I R A R D 
8. r « e Élzóvi r , PAPJS. 
iWuwiutLaHaJiaiis: V<!« itc JOSÉ 5A] 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exüjir la 
Firma. 
M i ñ m j ¿a nía P r a M í a 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P ^ A 
(Sin Crraibs — t i layeccionss) 
es los Fiiijss BüsíbíÍís é Fgrsíslsntes 
Cuan ^.^y lleva el 
cépSJXÍt de ests Mod-ilo nombre: »ID' 
En tortas las F a r m a c i a s _ 
I m p r e a t a y fclttereotiyi* , . • %A 
dej U I A ¿t 1 «; o l i L A «I * l» * 4 
